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ABSTRAK
Martini,  EKSPERIMENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN METODE STAD 
(STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS) PADA SUB POKOK BAHASAN   BESAR 
SUDUT­SUDUT,   KELILING   DAN   LUAS   SEGITIGA   DITINJAU   DARI   KREATIVITAS 
BELAJAR  MATEMATIKA   SISWA  KELAS   V11   SEMESTER   2   SEKOLAH  MENENGAH 
PERTAMA (SMP)  NEGERI 14 SURAKARTA TAHUN PEMBELAJARAN 2007/2008. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.  Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif 
tipe STAD menghasilkan prestasi belajar Matematika yeng lebih baik dari metode konvensional, dalam 
penelitian ini  metode konvensional  adalah metode ceramah,  (2)  Untuk mengetahui  apakah terdapat 
pengaruh   kreativitas   siswa   terhadap   prestasi   belajar  Matematika,   (3)     Untuk  mengetahui   apakah 
terdapat   interaksi   antara   penggunaan  metode  pembelajaran  dan  kreativitas   siswa   terhadap  prestasi 
belajar Matematika.
Penelitian   ini  menggunakan  metode   eksperimen   semu.  Populasi   penelitian   adalah   seluruh 
siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta tahun ajaran 2007/2008, yang terdiri dari 5 kelas. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas dengan jumlah siswa kedua kelas tersebut adalah 75 
siswa.   Pengambilan   sampel   dilakukan   secara  cluster   random   sampling.   Uji   coba   instrumen 
dilaksanakan di SMP Negeri 15 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi   yang   berupa  data   nilai  matematika   pada  Mid  Semester   I  Kelas  VII   tahun  pelajaran 
2007/2008,  metode angket  untuk  data  kreativitas  belajar   siswa dan  metode  tes  untuk  data  prestasi 
belajar matematika siswa. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel 
tak sama. Sebagai persyaratan analisis yaitu populasi berdistribusi normal menggunakan uji Lilliefors 
dan populasi mempunyai variansi yang sama (homogen) menggunakan metode Bartlett.
Dari   penelitian   ini   dapat   disimpulkan   bahwa:   (1)  Pembelajaran  metode   STAD  tidak   berpengaruh 
menghasilkan prestasi yang lebih baik daripada metode konvensioanal. (Fobs = `2.910 < 3.98 = Ftabel pada 
taraf   signifikansi   5%).   (2)  Terdapat   perbedaan  prestasi   belajar  matematika   siswa  pada  sub  pokok 
bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga dengan kreativitas belajar tinggi, sedang, maupun 
rendah terhadap prestasi belajar matematika. (Fobs =  9.091 > 3.130 = Ftabel  pada taraf signifikansi 5%). 
(3)  Tidak   terdapat   interaksi   antara  metode  pembelajaran  dengan kreativitas  belajar   siswa  terhadap 
prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga. (Fobs 
=  2.497 < 3.13 = F tabel pada taraf signifikansi 5%) artinya metode STAD sama baiknya dengan metode 
konvensional untuk kreativitas belajar tinggi, sedang, maupun rendah. 
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STAD( STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS) ON DISCUSSIONS SUBJECT SUB 
OUTGROW ANGLE, KELILING AND FAR RANGING TRILATERAL IS SIGHTED FROM 
MATHEMATICS STUDYING CREATIVITY STUDENT BRAZES V11 SEMESTER 2 JUNIOR 
HIGH SCHOOLS (SMP)   COUNTRY 14 SURAKARTA LEARNING YEAR 2007/2008. Paper, 
Surakarta:  Teachership   faculty   and Education  Knowledge.    University   eleven  Surakarta's  Marches, 
2009. 
To the effect this Research is (1 ) To know if learning method purposes kooperatif STAD'S types result 
Mathematics studying achievements yeng better of conventional methods, in this research conventional 
method is methodic discourse, (2 ) To know what available student creativity influences to Mathematics 
learned achievements, (3) To know what available interactions among purpose methodics learning and 
student creativity to Mathematics learned achievement.
This research utilize pseudo experiment method. Exhaustive observational student brazes VII 
SMP Country 14 Surakarta school years 2007 / 2008, one that consisting of 5 classes. Sample that is 
utilized in this research is 2 braze by total student both of that class is 75 students. Sample take done by 
ala cluster random is sampling . Executed instrumental test­driving at SMP Country 15 Surakarta. Data 
collecting tech that is utilized is method document that as data of mathematics point on Mid classes i. 
semester VII school year 2007 / 2008, methodic questionnaire for creativity data studies student and 
method essay for achievement data studies student mathematics. analisis's tech that is utilized is analisis 
variansi   two   roads   with   unegual   cell.   As   analisis's   stipubting   which   is   population   gets   normal 
distribution   to   utilize   Lilliefors's   quiz   and   population   has   variansi   same   (homogeneous)   utilizing 
Bartlett's method. 
Of   this   research  gets   to  be  concluded   that:   (1   )  Learning  methodics  STAD not   ascendant   results 
konvensioanal's the better than method achievement.(F obs = 2. 910< 3. 98 = F table on signifikansi's level 
5%).   (2   )   available   achievement   difference   study   student  mathematics   on  discussions   subject   sub 
outgrow angle,   keliling  and   far   ranging   trilateral  with   tall   learned   creativity,   be,   and  also   low  to 
mathematicses learned achievement. (F obs   =   9. 091> 3. 130 = F table  on signifikansi's level 5%). (3 ) 
Have No interactions among methodic learning with students learned creativity to mathematics learned 
achievement on discussions subject sub outgrow angle, keliling and far ranging trilateral. (F obs   =   2. 
497< 3. 13 = F table  on signifikansi's level 5%) its mean methodics STAD with better with conventional 
method for creativity studies tall, be, and also low. 
 
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, pembangunan di ­
bidang pendidikan merupakan sarana penting dan menentukan dalam pembinaan 
Sumber Daya Manusia. Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sampai 
saat   ini   terus   dilakukan  pemerintah   dalam   rangka  menghadapi   perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi   (IPTEK) yang semakin  pesat,  usaha   tersebut 
mencakup berbagai bidang, salah satunya dibidang pendidikan. Oleh karena itu 
pendidikan   memerlukan   perhatian   dan   penanganan   yang   serius.  Pendidikan 
merupakan suatu proses dan hasil.  Sebagai suatu proses, pendidikan merupakan 
serangkaian kegiatan sistematis yang diarahkan terhadap perubahan tingkah laku 
siswa yang tercermin dalam pengetahuan,  sikap dan tingkah laku dilingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan perlu diupayakan 
melalui   penyempurnaan   proses   belajar   mengajar,   misalnya   dengan   perbaikan 
kurikulum dan pemakaian metode mengajar yang sesuai.
Metode   pembelajaran   merupakan   suatu   pendekatan   dengan   tahapan­ 
tahapan   tertentu   yang   digunakan   oleh   guru   dalam   melaksanakan   kegiatan 
pengajaran   sehingga   siswa   dapat   mengikuti   proses   belajar   mengajar   secara 
sistematis. Kenyataan sekarang ini, dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, 
matematika   dianggap   sebagai  mata   pelajaran   yang   sulit   oleh   sebagian   siswa 
bahkan   ada   yang   menganggap   matematika   sebagai   mata   pelajaran   yang 
menakutkan. Ujian Akhir Nasional (UNAS) SMP di Surakarta tahun 2007/2008, 
dari  71  SMP negeri  dan  swasta  diperoleh  nilai   rata­rata  untuk  mata  pelajaran 
Bahasa   Indonesia   adalah   8,   03,  Bahasa   Inggris   adalah   6,84   dan  Matematika 
adalah 7,05. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa mata pelajaran matematika 
berada   di   urutan   kedua   untuk   3   mata   pelajaran   UNAS 
(http://www.puspendik.com).   Menurut   data   hasil   ujian   nasional   SMP   N   14 
1
Surakarta yang diambil dalam kurun waktu dua tahun terakhir didapat rata­rata hasil ujian nasional 
untuk  mata   pelajaran  matematika   tahun   pelajaran   2005/2006   :   6,   95   dan   untuk   tahun   pelajaran 
2006/2007 : 6, 35 . Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan hasil ujian nasional pada dua tahun terakhir. 
Padahal matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting bagi siswa, karena mata pelajaran 
matematika   berfungsi   untuk   mengembangkan   kemampuan   berkomunikasi   dengan   menggunakan 
bilangan dan simbol­simbol  serta  ketajaman penalaran  yang dapat  memperjelas  dan menyelesaikan 
permasalahan dalam kehidupan sehari­hari.
Dalam Matematika suatu  metode pembelajaran yang cocok untuk suatu  sub pokok bahasan 
tertentu belum tentu cocok untuk sub pokok bahasan yang lain karena tujuan pengajaran tiap sub pokok 
bahasan belum tentu sama. Oleh karena itu, guru harus cermat dalam memilih metode yang digunakan. 
Metode   yang   dapat   digunakan   guru   antara   lain   metode   ceramah,   metode   ekspositori,   metode 
demonstrasi, metode drill, metode pemberian tugas, metode tanya jawab dan sebagainya.
Berhasil   atau   tidaknya   pencapaian   hasil   belajar   dari   siswa   dalam   proses   belajar  mengajar 
ditentukan   oleh   banyak   faktor   yang   saling   berkaitan   satu   sama   lain.   Faktor­faktor   tersebut   dapat 
dikelompokkan  menjadi   dua,   yaitu   faktor   internal   dan   faktor   eksternal.  Kedua   faktor   inilah   yang 
menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran siswa.
Faktor internal (faktor dalam diri siswa) seperti minat,  bakat kecerdasan, motifasi, kreativitas, 
intelegensi dan hal­hal lain yang berkenaan dengan kondisi jasmani dan rohani siswa dan faktor 
eksternal (faktor dari luar diri siswa), yakni kondisi lingkungan disekitar siswa seperti metode 
pembelajaran, fasilitas belajar, sarana dan prasarana belajar dan sebagainya. Salah satu faktor  yang 
mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menangkap pelajaran adalah kreativitas siswa. Kreativitas 
siswa dalam belajar berperan penting dalam meraih prestasi belajar. Namun pada kenyataannya, 
berpikir kreatif dalam proses belajar mengajar di sekolah­sekolah pada umumnya belum dikembangkan. 
Sebagai contoh belum dikembangkannya proses berpikir kreatif yaitu: anak tidak dirangsang untuk 
mengajukan pertanyaan, anak tidak dibiasakan untuk menggunakan daya imajinasinya, anak tidak 
terbiasa mengemukakan masalah dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terhadap suatu 
permasalahan. Apabila proses berpikir kreatif dikembangkan dengan baik maka dapat mendukung 
prestasi yang optimal  karena berpikir kreatif adalah salah satu kemampuan yang ada pada anak perlu 
dikembangkan untuk dapat berprestasi, selain kemampuan intelektual umum. Siswa yang mempunyai 
kreativitas tinggi akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Siswa yang mempunyai 
kreativitas tinggi akan lebih rajin mengerjakan latihan soal, mencari buku referensi lain yang berkaitan 
dengan materi yang diajarkan, berdiskusi dengan teman atau guru apabila mengalami kesulitan, lebih 
aktif dalam proses belajar mengajar.
Salah satu pokok bahasan dalam pelajaran matematika ditingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) kelas VII semester 2 adalah besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga. Pada materi ini pada 
umumnya   siswa   kesulitan   menyelesaikan   soal   yang   berkaitan   dengan   materi   geometri,   seperti 
menentukan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga memerlukan pemahaman konsep­konsep yang 
lebih dibandingkan materi matematika yang lain.
Dalam pembelajaran materi geometri tidak cukup dengan menggunakan metode konvensional 
karena dalam metode konvensional guru hanya mentransfer pengetahuan kepada murid secara satu arah, 
siswa belajar hanya dengan mendengarkan dan mencatat materi pelajaran, siswa tidak memahami 
konsep karena siswa hanya menghafal rumus sehingga tidak ada kebermaknaan dalam mempelajari 
materi tersebut yang sebenarnya banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari­hari. Sering kali siswa 
mencoba untuk menyelesaikan kesulitan ini sendiri tanpa mengkomunikasikannya dengan siswa lain 
atau guru, sehingga guru tidak tahu materi mana yang sudah dan materi mana yang belum dapat 
dipahami oleh siswa. Selain itu guru dan siswa lain juga tidak dapat membetulkan apabila terjadi 
kekeliruan atau miskonsepsi tentang materi yang baru saja disampaikan. Oleh karena itu diperlukan 
suatu inovasi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa tersebut, salah satunya dengan 
penerapan metode pembelajaran yang tepat.
Berangkat dari kesulitan pemahaman siswa dan rendahnya prestasi belajar Matematika pada sub 
pokok bahasan besar  sudut­sudut,  keliling dan  luas  segitiga, maka perlu dikembangkan suatu metode 
pembelajaran baru yang lebih menekankan pada kegiatan belajar siswa aktif berinteraksi dan bekerja 
sama dengan siswa lain selama pengajaran matematika. Sebagai salah satu alternatif adalah metode 
pembelajaran   kooperatif.   Metode   pembelajaran   kooperatif   merupakan   metode   pembelajaran   yang 
memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dalam suatu kelompok untuk memecahkan 
masalah   belajar   yang   berkaitan   dengan   pemahaman   materi   yang   diterima   dalam   proses   belajar 
mengajar. Mengingat bahwa kemampuan belajar setiap siswa tidak sama, sehingga dengan interaksi 
antar siswa diharapkan dapat mempererat hubungan pribadi yang positif antar siswa dan meningkatkan 
prestasi belajar matematika siswa pada sub pokok bahasan  besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga.
Sehubungan dengan kesulitan  pemahaman siswa dan  rendahnya prestasi  belajar  Matematika 
pada   sub     pokok   bahasan   besar  sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga,   peneliti   akan  mencoba 
menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions) untuk 
digunakan pada sub pokok bahasan Besar Sudut­Sudut, Keliling Dan Luas  Segitiga sehingga  prestasi 
belajar siswa akan menjadi lebih baik.
Pengajaran   berdasarkan   teori   kebersamaan   adalah   pembelajaran   kooperatif   STAD   (Student  
Teams Achievement Divisions)  (Slavin, 1995). Dalam pembelajaran kooperatif  STAD (Student Teams 
Achievement Divisions)  didasarkan pada kebersamaan melalui proses gotong royong yang membantu 
siswa untuk memahami materi  pelajaran.  Tahap­tahap pembelajaran kooperatif   tipe STAD meliputi 
presentasi kelas, kerja tim, kuis skor perbaikan individual dan penghargaan tim. Presentasi kelas dalam 
STAD berbeda  dari  pembelajaran  biasa  karena  pada  presentasi  kelas   tersebut   siswa  harus  bekerja 
terlebih dulu untuk menemukan informasi atau mempelajari konsep­konsep atas upaya mereka sendiri 
sebelum pengajaran guru. Selain itu pada presentasi kelas tersebut siswa harus benar­benar fokus pada 
materi yang disampaikan karena akan membantu mereka mengerjakan kuis dengan baik dan skor kuis 
mereka menentukan skor kelompoknya. Dalam metode ini kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili heterogenitas kelas dalam kinerja akademik, 
jenis  kelamin  dan  suku.  Fungsi  utama dari  belajar  kelompok adalah  menyiapkan  anggotanya agar 
berhasil dalam kuis dan siswa dapat mendiskusikan masalah bersama dan membandingkan jawaban 
serta membetulkan setiap kekeliruan atau miskonsepsi apabila teman satu kelompok berbuat kesalahan. 
Adanya   kuis   individu  membuat   siswa   bertanggung   jawab   untuk  memahami  materi   tersebut.   Skor 
perkembangan individu untuk mengetahui adanya perbaikan dari tiap individu penghargaan kelompok 
akan semakin memotivasi siswa untuk berbuat yang terbaik. Dengan pembelajaran kooperatif STAD 
yang lebih menekankan pada proses, diharapkan prestasi belajar matematika yang dicapai akan menjadi 
lebih baik.
Penggunaan metode pembelajaran yang berbeda akan memberikan prestasi belajar yang berbeda 
pada masing­masing kreativitas siswa. Jika dibandingkan dengan metode konvensional, penggunaan 
metode STAD akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik, tetapi hal ini terbatas pada 
siswa­siswa yang mempunyai kreativitas tinggi atau sedang karena dalam metode STAD materi yang 
diberikan   terbatas  pada  pokok­pokok  materi   sedang  pengembangannnya  diserahkan   siswa  bersama 
kelompoknya. Untuk siswa­siswa dengan kreativitas rendah kemungkinan akan menghasilkan prestasi 
yang lebih rendah karena mereka kurang tertarik  untuk mengembangkan materi  dan mencari  buku 
acuan   lain serta mengerjakan latihan soal yang beranekaragam. Selain itu pada metode konvensional 
guru   lebih   banyak  memberikan  materi   dan   latihan   soal   sedang   siswa  mencatat  materi   dari   guru 
sehingga   siswa   dengan   kreativitas   rendah   akan   lebih  mudah   untuk  memahami  materi   pelajaran. 
Sehingga terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan  kreativitas siswa.
Untuk mendapatkan  hasil  pembelajaran  yang optimal,   sedapat  mungkin  seorang guru  harus 
mampu memadukan faktor­faktor yang berperan dalam keberhasilan proses pembelajaran. Penggunaan 
metode  pembelajaran  harus  disesuikan  dengan  materi   yang  disampaikan  dan   juga  melihat  kondisi 
siswa. Dengan demikian diharapkan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan   latar   belakang  masalah   diatas   dapat   diidentifikasikan   beberapa   permasalahan 
sebagai berikut:
1. Dari  segi pemilihan metode pembelajaran ada sebagian guru yang masih menggunakan metode 
konvensional (metode yang dimaksud adalah metode ceramah) yang menyebabkan sebagian besar 
siswa cenderung pasif dan kemungkinan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Berkaitan dengan 
masalah ini, apakah jika metode pembelajaran para guru diubah sedemikian sehingga siswa menjadi 
aktif, prestasi belajar siswa­siswa menjadi lebih baik.
2. Di   samping   itu,   kreativitas   belajar   siswa   kemungkinan  mempengaruhi   prestasi   belajar   siswa. 
Kreativitas belajar siswa terbatas pada apa yang diberikan guru dan dapat menyebabkan kreativitas 
siswa menjadi rendah. Berkaitan dengan masalah ini,  dapat diteliti apakah benar jika kreativitas 
belajar siswa tinggi prestasi belajar siswa menjadi lebih baik.
3. Perbedaan kreativitas  belajar  siswa didalam proses belajar  mengajar  dimungkinkan berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa.
C. Pembatasan Masalah
Dari identifikasi masalah diatas, agar permasalahan yang dikaji dapat lebih terarah diperlukan 
pembatasan masalah sebagai berikut:
1. Metode pembelajaran yang dimaksud adalah metode pembelajaran STAD. Dimana metode ini lebih 
menekankan pada presentasi guru, kelompok siswa, tes individu, skor perkembangan individu dan 
penghargaan   kelompok.   Dengan   melihat   komponen­komponen   dalam  metode   STAD   tersebut 
diharapkan dapat  meningkatkan prestasi  belajar  siswa.  Disamping metode STAD,  juga  terdapat 
metode konvensional yang akan diteliti. Metode konvensional yang dimaksud adalah metode yang 
telah ada atau metode yang telah diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan. Dalam penelitian ini 
metode konvensional adalah metode ceramah.
2. Kreativitas belajar siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kretivitas belajar matematika 
pada sub pokok bahasan Besar Sudut­Sudut, Keliling dan Luas Segitiga kelas VII semester 2 SMP.
3. Prestasi belajar matematika dibatasi pada sub pokok bahasan Besar Sudut­Sudut, Keliling dan Luas 
Segitiga kelas VII semester 2 SMP.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan   pembatasan  masalah   tersebut   diatas,   permasalahan   dapat   dirumuskan   sebagai 
berikut:
1. Apakah   penggunan  metode   pembelajaran   kooperatif   tipe   STAD  menghasilkan   prestasi   belajar 
matematika yeng lebih baik dari metode konvensional, dalam penelitian ini metode konvensional 
adalah metode ceramah?
2. Apakah terdapat pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar Matematika?
3. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dan kreativitas siswa terhadap 
prestasi belajar Matematika?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apakah penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD menghasilkan 
prestasi belajar Matematika yeng lebih baik dari metode konvensional, dalam penelitian ini metode 
konvensional adalah metode ceramah?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar Matematika.
3. Untuk   mengetahui   apakah   terdapat   interaksi   antara   penggunaan   metode   pembelajaran   dan 
kreativitas siswa terhadap prestasi belajar Matematika.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan   gambaran   bagi   guru   atau   calon   guru   matematika   tentang   penggunaan   metode 
pembelajaran yang tepat sebagai alternatif lain selain metode konvensional (dalam penelitian ini 
metode   konvensional   adalah   metode   ceramah)   yang   dapat   meningkatkan   prestasi   belajar 
Matematika.
2. Dapat digunakan sebagai masukan tentang pentingnya kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 
Matematika.
3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk melakukan penelitian sejenis  yang melibatkan 
pengajaran matematika dengan metode STAD pada pokok bahasan lain.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Prestasi Belajar Matematika   
a. Pengertian Prestasi   
Pada akhir kegiatan pembelajaran, siswa dituntut untuk memberikan prestasi tertentu sebagai 
wujud penampakan dari hasil pembelajaran secara nyata bagi tujuan instruksional. Prestasi diperlukan 
untuk mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai telah tercapai atau belum.
Berkenaan dengan prestasi, Zainal Arifin (1990:2) menyatakan bahwa, Kata prestasi berasal dari 
bahasa Belanda yaitu  prestatie, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil 
usaha.   Zainal   Arifin   (1990:3)   juga   menyatakan   bahwa,   prestasi   adalah   hasil   dari   kemampuan, 
ketrampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan suatu hal. W.S Winkel (1996: 391)  menyatakan 
bahwa,   prestasi   adalah   bukti   usaha   yang   telah   dicapai.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa   Indonesia 
(1999:787),   prestasi   adalah   hasil   yang   telah   dicapai   dari   yang   telah   dilakukan,   dikerjakan   dan 
sebagainya.
Dari  beberapa  pendapat   tentang  pengertian  prestasi   diatas  dapat   disimpulkan  bahwa 
prestasi  adalah  hasil  yang  telah  dicapai  dari  kemampuan  ,ketrampilan  dan  sikap seseorang setelah 
melakukan usaha. Jadi prestasi dapat diartikan sebagai hasil  yang dicapai setelah melaksanakan usaha 
sebaik­baiknya.
b. Pengertian Belajar   
Untuk   memperoleh   pengertian   yang   objektif   tentang   belajar   terutama   disekolah,  perlu 
dirumusakan secara jelas pengertian belajar. Banyak ahli pendidikan mengemukaan pengertian tentang 
belajar, seperti yang dikemukakan oleh Slameto (1995:2) menyatakan belajar adalah suatu proses usaha 
yang   dilakukan   seseorang   untuk   memperoleh   suatu   perubahan   tingkah   laku   yang   baru   secara 
keseluruhan,   sebagai   hasil   pengalamannya   sendiri   dalam   interaksi   dengan   lingkungannya.   Nana 
Sudjana   (1997   :  17)  menyatakan  bahwa belajar   adalah   suatu  proses   yang  ditandai  dengan   adanya 
perubahan pada diri seseorang. Dari pengertian ini dinyatakan bahwa perubahan itu dapat ditunjukkan 
dalam perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, serta perubahan aspek­aspek lain 
yang ada pada individu yang belajar.
W.S Winkel  (1996:53)  menyatakan  bahwa belajar   adalah  suatu  aktivitas  mental/psikis  yang 
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannnya, yang menghasilkan perubahan. Perubahan 
dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan ini bersifat kekal konstan dan 
berbekas. Dari pengertian, dinyatakan bahwa proses belajar terjadi dalam interaksi aktif antara subjek 
dengan lingkungan dan disini yang lebih penting lagi adalah bahwa hasil belajar berupa perubahan­
perubahan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang menetap. Purwoto  (2000:24)  menyatakan 
bahwa belajar adalah suatu proses yang berlangsung dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 
terampil menjadi terampil, dari belum cerdas menjadi cerdas, dari sikap belum baik menjadi bersikap 
baik, dari pasif menjadi aktif, dari kurang teliti menjadi teliti dan seterusnya.
Dari  pendapat­pendapat   tentang belajar  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa belajar  merupakan 
suatu proses yang melibatkan aktivitas seseorang yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan dan 
perubahan tersebut mengarah kepada adanya sikap lebih baik. Jadi belajar dapat diartikan sebagai suatu 
proses perubahan. Dalam proses belajar terdapat suatu perubahan, yang dimaksud adalah   perubahan 
tingkah laku pada individu­individu yang belajar
c. Pengertian Mengajar   
Mengajar   adalah  menyampaikan   ilmu  pengetahuan  atau  bahan  pelajaran  kepada   siswa  atau 
anak. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. 
Mengajar berusaha membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar menurut Moh.Uzer Usman 
(2001:6).   Mengajar   menuntut   ketrampilan   tingkat   tinggi   karena   harus   dapat   mengatur   berbagai 
komponen dan menyelaraskan untuk terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.
Mengajar   bukan  merupakan  kegiatan  yang   statis,   tetapi  merupakan   interaksi   yang  dinamis 
antara kondisi  sosial,   tujuan pengembangan berpikir,   teori­teori  belajar,   teknologi yang mendukung 
terutama   dengan   aspek   personal   dan   intelektual   dari   pelajar.   Mengajar   adalah   mengatur   dan 
mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan 
siswa melakukan kegiatan belajar (Nana Sudjana, 1997 : 7). Hal yang hampir sama juga dikemukakan 
Muhibbin Syah (1995 : 183), mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan 
sebaik–baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar mengajar. Dari 
pengertian–pengertian   mengajar   dapat   disimpulkan   bahwa   mengajar   merupakan   kegiatan 
mengorganisirkan dan mengatur lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga proses belajar mengajar 
yang berupa penyampaian pengetahuan dapat berjalan dengan baik. 
d. Pengertian Prestasi Belajar   
Suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila tujuan instruksional dapat tercapai. 
Pada saat tertentu dilakukan penelitian atau penilaian untuk mengetahui sejauh mana perubahan 
setelah proses belajar itu tadi. Hasil penilaian itu yang memberikan gambaran mengenai hasil dari 
perubahan. Hasil dari perubahan itulah yang kemudian disebut sebagai prestasi. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2003: 787), prestasi adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 
yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai 
yang diberikan guru.
Zainal Arifin (1990: 3) mengemukakan bahwa, “prestasi adalah kemampuan, keterampilan 
dan sikap seseorang dala menyelesaikan suatu hal”. Sedangkan menurut pendapat Sutratinah 
Tirtonegoro (1984: 43), prestasi adalah penilaian hasil usaha yang dinyatakan dalam bentuk symbol, 
angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak 
dalam periode tertentu. 
Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar yang 
dicapai siswa dalam proses belajar atau tingkat penguasaan dalam mengikuti proses belajar 
mengajar yang ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru. Nilai tes tersebut 
mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 
e. Hakekat Matematika   
Matematika timbul karena pikiran­pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses 
dan penalaran. Sehingga dalam mempelajari matematika diperlukan adanya pengertian, pikiran dan 
penalaran, tidak cukup hanya dengan hafalan saja.
Ruseffendi (1988: 261) menyatakan bahwa “Matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan, 
ilmu tentang struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang 
didefinisikan ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil dan matematika adalah pelayan ilmu”. 
Sedangkan menurut Purwoto (2003 : 12) Matematika adalah pengetahuan deduktif, artinya menerima 
generalisasi yang didasarkan pembuktian secara deduktif dan tidak menerima generalisasi yang 
didasarkan kepada observasi (induktif). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 723) 
dikemukakan bahwa Matematika adalah ilmu tentang bilangan­bilangan, hubungan antara bilangan, 
dan prosedur operasional yang digunakan dipenyelesaian masalah mengenai bilangan.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu tentang 
bilangan­bilangan hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide dan penalaran yang 
didasarkan atas pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 
mengenai bilangan. Dapat diartikan juga bahwa matematika adalah ilmu pasti yang tidak dapat 
dihafalkan tapi perlu pembuktian.
f. Pengertian Prestasi Belajar Matematika   
Dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia selalu menginginkan keberhasilan. Begitu 
juga dalam kegiatan mengajar mengajar di sekolah. Siswa yang melakukan kegiatan belajar selalu 
menginginkan keberhasilan dalam belajar. Dalam dunia pendidikan keberhasilan belajar ini disebut 
dengan prestasi belajar.
Dari pengertian belajar, prestasi belajar dan matematika maka dapat disimpulkan bahwa 
prestasi belajar matematika adalah hasil yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan belajar 
mengajar matematika yang menunjukkan kecakapan siswa dalam menguasai materi pelajaran 
matematika. Baik buruknya prestasi belajar matematika tergantung usaha yang dilakukan artinya 
jika siswa berusaha sungguh­sungguh maka akan dicapai juga prestasi yang baik begitu juga 
sebaliknya.
g. Faktor   ­ Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar   
Faktor­faktor  yang mempengaruhi  prestasi  belajar  ada  2 yaitu   faktor   internal  dan  eksternal. 
Slameto  (1995:54) menyatakan bahwa faktor­faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal 
meliputi   jasmaniah,  psikologis  dan  kelelahan   serta   faktor  eksternal  meliputi  keluarga,   sekolah  dan 
masyarakat.
1) Faktor–faktor dari dalam individu meliputi:   
a) Faktor jasmani, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh.
b) Faktor   psikologis,   meliputi   intelegensi,   perhatian,   minat,   bakat,   motif,   kreativitas, 
kematangan dan kesiapan.
c) Faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan rohani.
2) Faktor–faktor dari luar individu meliputi:   
3. Faktor  keluarga,  meliputi  cara  orang  tua  mendidik  anak,   relasi  antar  anggota  keluarga, 
suasana   rumah,  keadaan   ekonomi   keluarga,   pengertian   orang   tua,latar   belakang 
kebudayaan.
4. Faktor   sekolah,  meliputi  metode mengajar,  kurikulum,   relasi  guru  dengan siswa,   relasi 
siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas 
ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.
5. Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 
bentuk kehidupan masyarakat.
2. Kreativitas Belajar Siswa   
a. Pengertian Kreativitas   
Istilah   kreativitas   berasal   dari   kata   dalam   bahasa   inggris   yaitu   to   creative   yang   dapat 
diterjemahkan dengan istilah mencipta yang berarti mengarang atau membuat sesuatu yang berbeda 
bentuk   susunan  atau  gayanya  dari  pada  yang   lazim  dikenal  orang  banyak.  Menurut  Kamus  Besar 
Bahasa Indonesia (1999 : 365), kreativitas diartikan sebagai: 
1) Kemampuan untuk mencipta, daya cipta.
2) Tentang kreasi. Sedangkan kreasi sendiri adalah hasil buah pikiran atau kecerdasan akal manusia.
Beberapa pendapat para ahli tentang kreativitas adalah sebagai berikut :
1) Drevdahl
Kreativitas  merupakan   kemampuan   seseorang   untuk  menghasilkan   komposisi,   produk   atau 
gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas dapat 
berupa kegiatan imaginatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkum. Kreativitas 
mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman 
sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru. Kreativitas  harus mempunyai maksud 
atau   tujuan   yang   ditentukan   atau   bujukan   fantasi   semata,  walaupun   hasil   sempurna   dan   lengkap. 
Kreativitas mungkin dapat berbentuk produk semu, produk ilmiah atau mungkin bersifat prosedural 
atau metodologis (Hurlock, 1993: 7).
2) Guilford
Kreativitas merupakan kemampuan berfikir yang meliputi kelancaran atau  fluency, keluwesan 
atau flexibility, keaslian atau originality, kepekaan atau sensitifity.
Menurut Guilford, sifat­sifat kemampuan kreatif adalah :
a) Kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan (Fluency)
b) Kemampuan   untuk  menggunakan   bermacam­macam   pendekatan   dalam  mengatasi   persoalan 
(Fleksibilitas).
c) Kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli (Originalitas).
d) Kemampuan untuk melakukan hal­hal secara terperinci (Elaborasi).
e) Kemampuan untuk merumuskan batasan­batasan dengan melihat dari sudut lain dari pada cara­
cara yang lazim (Redefinition).
(Takdir Alisjahbana, 1983: 54)
Beberapa pakar juga memberikan pendapatnya tentang definisi kreativitas berdasarkan empat P 
yaitu:
1) Definisi Pribadi   
Menurut Hulbeck (1945) Creative action is an imposing of one’s own whole personality on the  
environment   in  unique and characteristic  way.  Tindakan kreatif  muncul  dari  keunikan keseluruhan 
kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya.
Definisi yang lebih baru tentang kreativitas diberikan dalam three­facet model of creativity oleh 
Sternberg (1988), yaitu kretivitas merupakan titik pertemuan yang khas antara tiga atribut psikologis: 
intelegensi,  gaya kognitif dan kepribadian/motivasi.  Bersama­sama ketiga segi dari  alam pikiran ini 
membantu memahami apa yang melatarbelakangi individu yang kreatif .
Intelegensi  meliputi:   kemampuan   verbal,   pemikiran   lancar,   pengetahuan,   perencanaan,   perumusan 
masalah,   penyusunan   strategi,   representasi   mental,   keterampilan   pengambilan   kesimpulan   dan 
keseimbangan serta integrasi intelektual secara umum.
Gaya   kognitif   atau   intelektual   dari   pribadi   yang   kreatif   menunjukkan   kelonggaran   dari 
keterikatan pada konvensi menciptakan sendiri, melakukan hal­hal dengan caranya sendiri, menyukai 
masalah  yang   tidak   terlalu   struktur,   senang  menulis,  merancang,   lebih   tertarik   pada   jabatan  yang 
kreatif,   seperti  pengarang,   saintis,   artis  atau  arsitek.  Sedangkan dimensi  kepribadian  atau  motivasi 
meliputi ciri­ciri seperti fleksibilitas, toleransi terhadap kedwiartian, dorongan untuk berprestasi dan 
mendapat pengakuan, keuletan dalam menghadapi rintangan dan pengambilan resiko yang moderat.
2) Definisi Proses   
Langkah­langkah   proses   kreatif   menurut   Wallas   (1926)   yang   banyak   diterapkan   dalam 
pengembangan kreativitas meliputi: tahap persiapan, inkubasi, iluminasi dan verifikasi.
3) Definisi Produk   
Definisi yang berfokus pada produk kreatif menekankan orisinalitas, seperti definisi dari Barron 
(1969) yang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan 
sesuatu yang baru. Begitu pula menurut Haefele (1962) kreativitas adalah kemampuan untuk membuat 
kombinasi­kombinasi baru yang mempunyai makna sosial.  Definisi Haefele ini menunjukkan bahwa 
tidak keseluruhan produk itu harus baru, tetapi kombinasinya. Unsur­unsurnya bisa saja sudah ada lama 
sebelumnya. Definisi  Haefele menekankan pula bahwa suatu produk kreatif  tidak hanya harus baru 
tetapi bermakna.
4) Definisi   Press    (dorongan) 
Kategori keempat dari definisi dan pendekatan terhadap kreativitas menekankan faktor  press 
atau dorongan, baik dorongan internal (dari diri sendiri berupa keinginan dan hasrat untuk mencipta 
atau bersibuk diri secara kreatif) maupun dorongan eksternal dari lingkungan sosial dan psikologis. 
Mengenai  press  dari lingkungan, ada lingkungan yang tidak menghargai imajinasi atau fantasi,  dan 
menekankan kreativitas dan inovasi. Kreativitas juga tidak berkembang dalam kebudayaan yang terlalu 
menekankan konformitas dan tradisi, dan kurang terbuka terhadap perubahan atau perkembangan baru 
(Utami Munandar, 2004: 20).
Setiap  orang  pada  dasarnya  memiliki  bakat  kreatif  dan  kemampuan  untuk  mengungkapkan 
dirinya secara kreatif,  meskipun masing­masing dalam bidang dan dalam kadar yang berbeda­beda. 
Yang   terutama   penting   bagi   dunia   pendidikan   adalah   bahwa   bakat   tersebut   dapat   dan   perlu 
dikembangkan   dan   ditingkatkan.   Sehubungan   dengan   pengembangan   kreativitas   siswa,   kita   perlu 
meninjau empat aspek dari kreativitas, yaitu pribadi, pendorong atau press, proses dan produk (4P dari 
kreativitas).   
a) Pribadi   
Kreativitas   adalah   ungkapan   atau   ekspresi   dari   keunikan   individu   dalam   interaksi   dengan 
lingkungannya.  Ungkapan kreatif   ialah yang mencerminkan orisinalitas dari   individu  tersebut.  Dari 
ungkapan pribadi yang unik inilah dapat diharapkan timbulnya ide­ide baru dan produk­produk yang 
inovatif.  Oleh  karena   itu,  pendidik  hendaknya dapat  menghargai  keunikan pribadi  dan  bakat­bakat 
siswanya (jangan mengharapkan semua melakukan hal­hal yang sama, atau mempunyai minat yang 
sama). Guru hendaknya membantu siswa menemukan bakat­bakatnya dan menghargainya.
b) Pendorong (   Press)   
Bakat   kreatif     siswa   akan   terwujud   jika   ada   dorongan   dan   dukungan   dari   lingkungannya, 
ataupun jika ada dorongan kuat dalam dirinya sendiri (motivasi internal) untuk menghasilkan sesuatu. 
Bakat kreatif dapat berkembang dalam lingkungan yang mendukung tetapi dapat pula terhambat dalam 
lingkungan yang  tidak  menunjang.  Di  dalam keluarga,   sekolah  dan   lingkungan  pekerjaan  maupun 
dalam masyarakat harus ada penghargaan dan dukungan terhadap sikap dan perilaku kreatif individu 
atau kelompok individu.
c) Proses   
Untuk mengembangkan kreativitas, anak perlu diberi  kesempatan untuk bersibuk diri  secara 
kreatif. Pendidik hendaknya dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan kreatif, 
dengan membantu mengusahakan sarana prasarana yang diperlukan. Dalam hal ini yang penting adalah 
memberi   kebebasan  kepada   anak  untuk  mengekspresikan  dirinya   secara   kreatif,   tentu   saja  dengan 
persyaratan   tidak  merugikan   orang   lain   atau   lingkungan.   Pertama­tama   yang   perlu   adalah   proses 
bersibuk diri secara kreatif tanpa perlu selalu atau terlalu cepat menuntut dihasilkannya produk­produk 
kreatif yang bermakna. Hal itu akan datang dengan sendirinya dalam iklim yang menunjang, menerima 
dan menghargai. Perlu pula diingat bahwa kurikulum sekolah yang terlalu padat sehingga tidak ada 
peluang   untuk   kegiatan   kreatif   dan   jenis   pekerjaan   yang  monoton,   tidak  menunjang   siswa   untuk 
mengungkapkan dirinya secara kreatif.
d) Produk   
Kondisi   yang  memungkinkan   seseorang  menciptakan   produk   kreatif   yang   bermakna   ialah 
kondisi pribadi dan kondisi lingkungan, yaitu sejauh mana keduanya mendorong press seseorang untuk 
melibatkan dirinya dalam proses (kesibukan, kegiatan) kreatif. Dengan dimilikinya bakat dan ciri­ciri 
pribadi kreatif dan dengan dorongan (internal maupun eksternal) untuk bersibuk diri secara kreatif, 
maka produk­produk kreatif yang bermakna dengan sendirinya 
akan  timbul.  Hendaknya pendidik  menghargai  produk kreativitas  anak dan mengkomunikasikannya 
kepada yang lain, misalnya dengan mempertunjukkan atau memamerkan hasil karya anak. Ini akan 
menggugah minat anak untuk lebih berkreasi (Utami Munandar, 2004 : 46).
Ciri­ciri kreativitas (kelancaran, fleksibilitas, originalitas, elaborasi atau perincian) merupakan 
ciri­ciri   kreativitas   yang  berhubungan   dengan   kemampuan  berfikir   seseorang,   dengan   kemampuan 
berfikir kreatif. Semakin kreatif seseorang ciri­ciri tersebut semakin dimiliki (Utami Munandar, 2004 : 
43).  Dari   pendapat   beberapa   ahli   tersebut,  maka  dapat   disimpulkan  bahwa   kreativitas  merupakan 
kemampuan  mental  dan  keterampilan  manusia  yang dapat  melahirkan  sesuatu  yang unik,  berbeda, 
orisinil, tepat sasaran dan tepat guna.
Menurut Guilford yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto (1993: 78) menemukan ciri­ciri anak 
kreatif yaitu:
1) Sensitif tidaknya anak dalam melihat suatu masalah
2) Orisinil tidaknya ide atau pemikiran yang dikemukakan
3) Lancar tidaknya dalam mengemukakan ide
4) Fleksibel tidaknya anak dalam mengutarakan kembali pengetahuan yang telah dimiliki
Ahli   lain   yang   berpendapat   tentang   ciri­ciri   anak   kreatif   yaitu   menurut   Sunel   (1975) 
sebagaimana yang dikutip Slameto (1995: 147) bahwa individu dengan potensi kreatif dapat dikenal 
melalui pengamatan ciri­ciri sebagai berikut :
1) Hasrat keingintahuan yang cukup besar,
2) Bersikap terbuka terhadap pengalaman baru,
3) Panjang akal,
4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti,
5) Cenderung lebih menyukai tugas yang berat dan sulit,
6) Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan,
7) Memiliki dedikasi bergairah serta aktif dalam melaksanakan tugas,
8) Berpikir fleksibel,
9) Menanggapi pertanyaan yang diajukan secara cenderung memberi jawaban lebih banyak,
10) Kemampuan membuat analisis dan sintesis,
11) Memiliki semangat bertanya serta meneliti,
12) Memiliki daya abstraksi yang cukup baik,
13) Memiliki latar belakang membaca yang cukup luas.
Terdapat  perbedaan  yang   cukup  mencolok   antara  manusia  yang  kreatif  dengan  yang   tidak, 
dilihat dari sikap dan karakternya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa beberapa 
ciri manusia kreatif yaitu memiliki sifat selalu ingin tahu, fleksibel dalam berpikir, awas dan sensitif 
terhadap   relasi   dan  kekeliruan,  mengemukakan  pendapat   dengan   teliti   dan  penuh  keyakinan   tidak 
tergantung  pada  orang   lain,  berpikir  ke   arah  yang   tidak  diperkirakan,     berpandangan   jauh,   cakap 
menghadapi  persoalan,   tidak begitu  saja  mau menerima pendapat,  kadang­kadang susah diperintah 
(Ruseffendi, 1988: 238).
Dari   pendapat   yang   dikemukakan   oleh   Ruseffendi   tersebut,   bahwa   manusia   yang   kreatif 
memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki manusia yang lain. Manusia yang kreatif memiliki 
kecenderungan   bersifat  mandiri,  memiliki   rasa   percaya   diri   yang   kuat,   berwawasan   luas,   cerdas, 
memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, serta mampu menciptakan ide dan gagasan baru terutama 
dalam memecahkan suatu masalah. Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, sifat­sifat dan ciri­ciri 
kreativitas, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan berfikir untuk membuat kombinasi 
baru  dalam menghasilkan gagasan  jawaban atau  pertanyaan berdasarkan data,   informasi    yang ada 
dalam menyelesaikan masalah.
b. Fungsi Kreativitas Dalam Belajar   
Pada dasarnya belajar adalah sebuah aktivitas, yang meliputi aktivitas berbuat, bertingkah laku 
dan melakukan kegiatan. Manusia adalah insan Tuhan yang dikaruniai akal pikiran, sehingga dalam 
aktivitasnya memiliki kemampuan untuk menggunakan dan mengembangkan akalnya untuk berkreasi 
dan mencipta. Dalam rangka memberi makna pada proses dan hasil belajarnya sehingga mendapatkan 
prestasi yang optimal, peranan kreativitas pada proses belajar sangatlah penting.
Menurut   Arden N. Frandsen yang dikutip oleh Sumadi Suryabrata     (1993: 253) menyatakan 
bahwa hal yang mendorong seseorang untuk belajar adalah sebagai berikut :
a) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia luas,
b) Adanya sifat kreatif pada diri manusia dan keinginan untuk selalu maju,
c) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru dan teman­teman,
d) Adanya keinginan untuk memperbaiki keadaan,
e) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran,
f) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar.
Dari pendapat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu hal yang mendorong manusia 
untuk belajar adalah adanya sifat kreatif dalam dirinya dan keinginan untuk maju. Selain itu, manusia 
yang kreatif  selalu berusaha untuk memberi makna pada proses belajarnya. Ia  tidak pernah merasa 
takut pada kesalahan dan kegagalan. Keinginannya yang tinggi untuk segera bangkit dan belajar dari 
kegagalan   akan  mendorongnya  pada  pencapaian  prestasi   yang  memuaskan.  Hal   ini   sesuai   dengan 
pendapat S.C. Utami Munandar (1982: 132) yang menyatakan bahwa Anak yang masuk kategori kreatif 
pada umumnya mempunyai   inisiatif  yang  tinggi  untuk selalu memperbaiki  segala  sesuatu sehingga 
menjadi lebih baik dan memuaskan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli yang berkaitan dengan kreativitas, diantaranya 
penelitian yang dilakukan oleh Johnson dan Rising seperti yang dikemukakan oleh Ruseffendi (1988: 
238). Johnson dan Rising dalam bukunya  Guidelines for Teaching Mathematics  mengatakan bahwa 
Siswa yang IQ­nya lebih rendah (selisih 23) kemampuannya bisa menyamai siswa yang IQ­nya lebih 
tinggi   tetapi  kreativitasnya  sedang,  bila   siswa yang pertama kali   itu  kreativitasnya   tinggi.  Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa kreativitas memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang 
pencapaian prestasi belajar.
c. Kreativitas dalam Belajar Matematika   
Matematika merupakan ilmu mengenai struktur dan hubungan. Struktur yang ditelaah adalah 
struktur   mengenai   pola,   hubungan   dan   aturan­atuarn.   Hubungan­hubungan   tersebut   di   dalam 
matematika   berbentuk   rumus   (teorema,   dalil)  matematika.   Hal   ini   sesuai   dengan   pendapat   yang 
menyatakan bahwa :
Matematika   berkaitan   dengan     ide­ide   (gagasan­gagasan),   struktur­struktur   dan   hubungan­
hubungan yang diatur   secara   logik  sehingga matematika   itu  berkaitan  dengan konsep­konsep yang 
abstrak.   Suatu   kebenaran   matematika   dikembangkan   berdasarkan   atas   alasan   logik   dengan 
menggunakan pembuktian deduktif (Herman Hudoyo, 1988: 3).
Matematika sebagai ilmu terstruktur memiliki simbol­simbol untuk membantu memanipulasi 
aturan­aturan dengan operasi yang ditetapkan. Simbolisasi menjamin adanya komunikasi yang mampu 
memberikan  keterangan  mengenai   suatu  konsep.  Konsep  baru  dalam matematika   terbentuk  karena 
adanya pemahaman terhadap konsep sebelumnya sehingga konsep­konsep dalam matematika tersusun 
secara hierarkis. Simbolisasi baru berarti bila suatu simbol dilandasi dengan suatu ide. Jadi kita harus 
memahami   suatu   ide   yang   terkandung   dalam   simbol   tersebut.  Dengan   perkataan   lain,   ide   harus 
dipahami dulu sebelum ide tersebut disimbolkan.
Matematika  yang  berkenaan  dengan   ide­ide  abstrak  yang  diberi   simbol­simbol   itu   tersusun 
secara hirarkis dan menggunakan penalaran deduktif, sehingga matematika merupakan kegiatan mental 
yang tinggi. Mempelajari matematika harus dilakukan bertahap dan berurutan serta berdasarkan pada 
pengalaman belajar yang telah lalu. Herman Hudoyo (1988: 5) menyebutkan bahwa seseorang akan 
mudah  mempelajari  matematika  bila   belajarnya  didasari   pada  pemahaman  materi   yang   telah   lalu. 
Karena sifat kehirarkisan matematika, maka belajar matematika yang terputus­putus akan mengganggu 
proses belajar.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa belajar  matematika   tidaklah  cukup menghafal 
rumus­rumus saja, melainkan harus memahami secara sungguh­sungguh tentang konsep, aturan, serta 
hubungan­hubungan antara konsep dan aturan. Selain itu, pengertian dan pemahaman terhadap konsep­
konsep tersebut harus dilakukan secara berurutan, tidak terputus­putus dan kontinu. Sedangkan untuk 
dapat memahami benar­benar aturan maupun konsep­konsep dalam matematika,  dibutuhkan banyak 
latihan terutama dalam pemecahan suatu masalah.
Alasan itulah yang mendasari pemikiran bahwa kreativitas dalam belajar matematika sangatlah 
diperlukan. Sebagai indikator dalam penelitian ini adalah ketekunan dan aktivitas belajar yang tinggi, 
kemandirian dalam belajar, kreativitas dalam mengelola ide atau gagasan konsep­konsep matematika, 
pantang  menyerah   dan   tidak   takut   gagal,   teliti,   kecenderungan  menyukai   tantangan,   serta  mampu 
mengemukakan ide atau gagasan.
Dengan kreativitas belajar matematika yang tinggi, siswa akan mampu memahami benar­benar 
aturan  maupun   konsep­konsep   dalam  matematika.   Sehingga   siswa   dapat   menyelesaikan   berbagai 
persoalan  dalam matematika,  dengan demikian   siswa akan mampu mencapai  prestasi  belajar  yang 
tinggi.
3. Metode Pembelajaran   
Penggunaan   metode   mengajar   yang   tepat   merupakan   salah   satu   hal   yang   mendukung 
keberhasilan proses belajar mengajar. Pemilihan metode mengajar hendaknya memperhatikan beberapa 
hal, antara lain kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi pelajaran, karakter siswa, 
kesiapan guru dan ketersediaan sarana dan prasarana.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:652) bahwa Metode adalah cara yang teratur 
dan terpikir baik­baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan atau cara kerja yang bersistem 
untuk  memudahkan   pelaksanaan   suatu   kegiatan   guna  mencapai   tujuan   yang   ditentukan.  Menurut 
pendapat Mursell yang dikutip oleh Slameto (1995:33) menyatakan bahwa “pembelajaran digambarkan 
sebagai”mengorganisasikan  belajar”,   sehingga dengan mengorganisasikan   itu,  belajar  menjadi   lebih 
berarti atau bernakna bagi siswa”. Dengan pengaturan dan pengorganisasian lingkungan belajar, maka 
siswa akan merasa dituntut untuk aktif  belajar.  Guru berperan penting dalam mengatur  lingkungan 
belajar agar menarik bagi siswa, sehingga belajar menjadi sesuatu yang bermakna bagi siswa. Menurut 
Alvin W. Howard dalam Slameto (1995:32) menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah suatu aktivitas 
untuk   mencoba   menolong,   membimbing   seseorang   untuk   mendapatkan,   mengubah   atau 
mengembangkan ketrampilan sikap, cita­cita, penghargaan dan pengetahuan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara 
yang teratur yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan pengajaran sekaligus membimbing 
dan  mengarahkan   siswa  untuk  melakukan  kegiatan  belajar,   sehingga  pengetahuan  dan  kepribadian 
siswa dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya.
a. Hakekat Pembelajaran Kooperatif   
Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang lebih menekankan pada kegiatan 
belajar   siswa   secara   bersama   dalam   suatu   kelompok   sehingga   terjadi   interaksi   antar   siswa   dalam 
kelompoknya untuk memecahkan masalah belajar. Hal ini sesuai yang dikemukaan oleh Robert slavin 
(1995:2) bahwa belajar kelompok merupakan metode pembelajaran yang mana siswa bekerja dalam 
satu   tim   (kelompok   kecil)   yang   saling   berinteraksi   antar   anggota   kelompok   dengan   cara   saling 
membantu   satu   sama   lainnya   dalam   dunia   pendidikan.   Pengelompokan   siswa   didasarkan   pada 
pertimbangan­pertimbangan   tertentu.   Kebanyakan   melibatkan   siswa   yang   berbeda­beda   menurut 
kemampuan, jenis kelamin dan suku.
1) Prinsip­Prinsip pembelajaran kooperatif:
a) Keheterogenan kelompok
Pengelompokan   siswa   didasarkan   pada   perbedaan­perbedaan   menurut   kemampuan,   jenis 
kelamin dan suku. Adanya keheterogenan kelompok  ini proses belajar kooperatif dapat berjalan 
dengan efektif. 
b) Ketrampilan bekerja sama
Dalam suatu kerja sama dibutuhkan adanya ketrampilan­ketrampilan khusus yang dimiliki oleh 
setiap   anggota   kelompok.   Ketrampilan   tersebut   dapat   berupa   ketrampilan   berkomunikasi, 
ketrampilan berdiskusi, ketrampilan dalam memecahkan masalah dan sebagainya.
c) Sumbangan dari ketua kelompok
Ketua kelompok dipilih berdasarkan dari kemampuan yang lebih dibandingkan dengan anggota 
yang lain dalam kelompoknya. Adanya sumbangan dari ketua kelompok yang berupa informasi, 
pengetahuan, ketrampilan, penjelasan dan sebagainya yang diberikan kepada anggota kelompok 
yang lain dapat mempengaruhi  keberhasilan dalam pencapaian hasil belajar.
d) Ketergantungan pribadi yang positif
Setiap  anggota  kelompok  membutuhkan  pengembangan  kemampuan  dan  pengetahuan  yang 
dimiliki dan dapat dilakukan dengan cara berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain. Artinya, 
dalam proses  belajar  setiap siswa saling bergantung satu  sama  lain.  Adanya ketergantungan 
pribadi yang positif  antar siswa dapat mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan 
dan pengetahuan yang dimiliki.
e) Otonomi kelompok
Setiap   kelompok   berusaha   untuk  menjadi   yang   terbaik.Sehingga   setiap   anggota   kelompok 
bertanggung   jawab   sepenuhnya   terhadap   nama   kelompoknya.  Dalam   hal   ini,   jika   terdapat 
kelompok yang mengalami kesulitan maka kelompok tersebut bertanya pada gurunya, bukan 
pada kelompok yang lain.
2) Kelebihan pembelajaran koooperatif:
a) Dapat meningkatkan kemampuan siswa.
b) Dapat meningkatkan rasa percaya diri dari siswa.
c) Dapat menumbuhkan keinginan untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki 
siswa.
d) Dapat memperbaiki hubungan antar pribadi dari siswa.
e) Dapat mengembangkan keterampilan­keterampilan kooperatif (kerjasama).
3) Kelemahan pembelajaran koooperatif:
a) Pelaksanaan memerlukan persiapan yang rumit.
b) Apabila terjadi persaingan yang negatif maka hasilnya akan buruk.
c) Apabila  ada  siswa yang malas  atau  yang  ingin  berkuasa  dalam kelompoknya menyebabkan 
kegiatan belajar kelompok tidak berjalan dengan baik.
d) Adanya siswa yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik­baiknya dalam belajar kelompok 
menjadi tidak efektif.
b. Metode STAD (   Student Teams Achievement Divisions   ) 
Ide   utama   dari   metode   STAD   adalah   memotivasi   siswa   saling   memberi   semangat   dan 
membantu satu sama lain untuk menguasai materi yang diajarkan. Apabila siswa menginginkan timnya 
mendapat penghargaan mereka harus membantu teman satu tim dalam mempelajari bahan ajar/materi 
tersebut. Mereka bekerjasama dengan membandingkan jawaban, berdiskusi apabila ada perbedaan atau 
kesulitan dan kesalahpahaman dan saling membantu untuk memecahkan masalah dan untuk menguasai 
materi yang mereka pelajari agar masing­masing individu dalam tim tersebut berhasil dalam kuis.
Tahap pembelajaran metode STAD menurut Mohammad Nur (2005:20­22) antara lain meliputi:
1) Presentasi Kelas
Bahan ajar dalam STAD mula­mula diperkenalkan melalui prestasi kelas. Prestasi kelas paling 
sering   menggunakan   pengajaran   langsung   atau   suatu   ceramah­diskusi   yang   dilakukan   oleh 
guru,namun presentasi dapat meliputi presentasi audio­visual atau kegiatan penemuan kelompok. 
Pada kegiatan ini siswa bekerja lebih dulu untuk menemukan informasi atau mempelajari konsep­
konsep atas upaya mereka sendiri sebelum pengajaran guru. Presentasi kelas dalam STAD meliputi 
pendahuluan,   inti   yang   dapat   berisi   komponen   presentasi   bahan   dan   latihan   terbimbing   dari 
keseluruhan pelajaran. Pendahuluan dengan mengatakan kepada siswa apa yang akan dipelajari dan 
mengapa hal itu penting. Presentasi berupa penyampaian materi kepada siswa. Latihan terbimbing 
dengan meminta seluruh siswa untukmengerjakan soal  atau contoh­contoh soal  atau membahas 
jawaban dari pertanyaan­pertanyaan guru.
2) Kerja Tim
Tim  terdiri   dari   empat   atau   lima   siswa  yang  mewakili   heterogenitas  kelas   dalam kinerja 
akademik, jenis kelamin, dan suku. Fungsi utama tim adalah menyiapkan anggotanya agar berhasil 
menghadapi kuis. Setelah guru mempresentasikan bahan ajar, tim berkumpul mempelajari lembar 
kegiatan   yang   didapatkan   dari   guru,   ketika   siswa   mendiskusikan   masalah   bersama   dan 
membandingkan   jawaban,   kerja   tim   yang   paling   sering   dilakukan   adalah  membetulkan   setiap 
kekeliruan apabila teman sesama tim membuat kesalahan.
Kerja   tim merupakan  hal  yang   sangat  penting  dalam STAD.  Pada   setiap   saat  penekanan 
diberikan pada anggota tim agar melakukan yang terbaik buat timnya, dan pada tim sendiri agar 
melakukan yang terbaik untuk membantu anggotanya. Tim tersebut menyediakan dukungan teman 
sebaya untuk kinerja akademik yang memiliki pengaruh berarti pada pembelajaran dan tim yang 
menunjukkan saling peduli dan hormat, hal itulah yang memiliki pengaruh berarti pada hasil­hasil 
belajar, seperti hubungan antar tim, harga diri dan penerimaan terhadap kebanyakan siswa.
3) Kuis
Setelah satu sampai dua periode presentasi guru dan satu sampai dua periode latihan tim, para 
siswa   tersebut   dikenai   kuis   individual.   Siswa   tidak   dibenarkan   saling  membantu   selama   kuis 
berlangsung. Hal ini menjamin agar siswa secara individual bertanggung jawab untuk memahami 
bahan ajar tersebut.
4) Skor perbaikan individual
Setiap siswa dapat  menyumbang poin maksimum kepada  timnya dalam sistem penskoran, 
namun tidak seorang siswa pun dapat melakukan seperti   itu  tanpa menunjukkan perbaikan atas 
kinerja masa lalu. Setiap siswa diberikan sebuah skor dasar yang diambil dari nilai mid. Kemudian 
siswa memperoleh poin untuk timnya didasarkan pada berapa banyak skor kuis mereka melampaui 
skor dasar mereka.
Tabel 2.1. Penentuan Nilai Perkembangan Individu Berdasarkan Nilai
Skor kuis Poin yang didapat siswa
Nilai sempurna tidak memandang 
berapa pun skor dasar.
Lebih   dari   sepuluh   poin   diatas 
skor dasar.
Skor   dasar   sampai   sepuluh   poin 
diatas skor dasar.
Sepuluh poin dibawah sampai satu 
poin dibawah skor dasar.
Lebih dari  sepuluh poin dibawah 
skor dasar.
 30 poin perbaikan
25 poin perbaikan
20 poin perbaikan
10 poin perbaikan
5 poin perbaikan
 
5) Penghargaan Tim
Tim dapat memperoleh penghargaan lain apabila skor rata­rata mereka melampaui kriteria 
tertentu. Ada tiga tingkat penghargaan yang diberikan didasarkan skor tim rata­rata. Ketiga tingkat 
itu adalah:
Tabel 2.2. Penentuan Penghargaan
Kriteria Rata­Rata Kelompok (X) Penghargan
X ≤ 20
20 <  X ≤  25
X  > 25
TIM BAIK
TIM HEBAT
TIM SUPER
Seluruh tim dapat memperoleh penghargan tersebut, didalam sebuah kelas dapat terjadi lebih 
dari satu tim yang kriteria diatas terpenuhi. Kriteria di atas dibuat sedemikian rupa sehingga untuk 
mendapatkan tim hebat, sebagian besar siswa mendapat skor di atas skor dasar mereka dan untuk 
mendapatkan tim super, sebagian besar anggota kelompok paling sedikit mendapatkan sepuluh poin 
diatas skor dasar mereka. Bila perlu kriteria ini dapat diubah.
Guru seharusnya mempersiapkan sejenis penghargaan atau hadiah untuk tim yang mencapai 
tingkat tim hebat atau tim super. Penghargaan tersebut dapat berupa sirtifikat dengan ukuran besar 
untuk tim super dan yang lebih kecil untuk tim hebat, sedangkan tim baik dapat diberikan sekedar 
ucapan   selamat   di   kelas.   Selain   berupa   sertifikat   guru   juga   dapat  menyiapkan   selebaran   satu 
halaman, memberi siswa  lencana atau pin untuk dipakai, perlakuan simpatik, atau bentuk apapun 
yang sesuai sebagai penghargaan (hadiah).
Dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa penggunaan metode 
STAD   dan   kreativitas   siswa   dalam   belajar   matematika   diharapkan   siswa   dapat   memperoleh 
keterampilan, kemampuan dan sikap setelah belajar matematika pada sub pokok bahasan besar sudut­
sudut, keliling dan luas segitiga dari kreativitas belajar Matematika siswa.
c. Metode Konvensional   
Pembelajaran konvensional  yang dimaksud disini  adalah pembelajaran yang biasa dilakukan 
sehari­hari.   Pada   pembelajaran   konvensional   guru  mengajar   sejumlah   siswa   dalam   ruangan   yang 
kapasitasnya besar dan siswa diansumsikan mempunyai kemampuan dan kecakapan yang sama
Didalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia   (1997:523)  dinyatakan bahwa konvensional  adalah 
tradisional. Sedangkan tradisional diartikan sebagai sikap dan cara berfikir dan bertindak yang selalu 
berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaaan yang ada secara turun temurun.
Dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan metode konvensional adalah suatu metode 
pembelajaran yang hanya berpegang pada metode pembelajaran yang telah ada atau telah diterapkan 
pada   suatu   lembaga  pendidikan   tersebut.  Pada  penelitian   ini   yang  dimaksud  metode  konvensional 
mengarah kepada metode ceramah.
Purwoto  (1999:74)  menyatakan bahwa Metode ceramah merupakan suatu  cara  penyampaian 
informasi   dengan   lisan   dari   seseorang   kepada   sejumlah   pendengar   disuatu   ruangan.  Gambaran 
pembelajaran matematika dengan ceramah adalah sebagai berikut:
a) Guru mendominasi kegiatan belajar mengajar,
b) Definisi dan rumus diberikan oleh guru,
c) Penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru,
d) Contoh soal diberikan dan dikerjakan oleh guru,
e) Langkah­langkah guru diikuti dengan teliti oleh murid ( Purwoto , 2000 : 72).
Adapun keunggulan­keunggulan dari metode ceramah diantaranya adalah sebagai berikut:
d. Dapat   menampung   kelas   besar,   setiap   murid  mempunyai   kesempatan   yang   sama   untuk 
mendengarkan. Oleh karena itu biaya yang diperluakan relatif lebih murah.
e. Bahan  pelajaran  atau  keterangan­keterangan  dapat   diberikan   lebih  urut   oleh  guru  dan  konsep­
konsep yang disajikan secara hierarki akan memberikan fasilitas belajar pada siswa.
f. Guru dapat memberikan tekanan terhadap hal­hal yang penting, sehingga waktu dan energi yang 
digunakan seefektif dan seminim mungkin.
g. Silabus  dapat  diselesaikan  dengan   lebih  murah  karena  guru   tidak  harus  menyesuaikan  dengan 
kecepatan belajar siswa.
h. Kekurangan   atau   tidak   adanya   buku   dan   alat   bantu   pelajaran   tidak   menghambat   proses 
bembelajaran dengan metode ceramah 
(Purwoto, 2000:73).
Sedangkan kelemahan dari metode ceramah dalah sebagai berikut:
1) Proses pembelajaran cepat membosankan murid dan murid menjadi pasif karena tidak mempunyai 
kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan.
2) Murid hanya aktif dalam membuat catatan saja, ketidaktauan konsep­konsep yang diberikan dapat 
berakibat murid tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan.
3) Pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah akan lebih cepat lupa.
4) Ceramah  menyebabkan   belajar  murid  menjadi   belajar  menghafal  (note   learning   )  yang   tidak 
berakibat menimbulkan pengertian (Purwoto , 2000: 73).
4. Tinjauan Materi   
Dalam penelitian   ini  materi  yang akan dikaji  adalah  sub  pokok bahasan  besar   sudut­sudut, 
keliling dan luas segitiga. Pembahasannya meliputi:
a. Jenis­jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi­sisinya, besar sudut­sudutnya, dan sifat­sifatnya   
1) Jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisi­sisinya
M RC
    Gambar 2.1 Jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisi­sisinya
e. Pada ∆ABC, panjang sisi  AC  = panjang sisi BC
f. Ketiga sisi pada ∆KLM memiliki panjang yang sama.
g. Ketiga sisi pada ∆PQR memiliki panjang berbeda.
Suatu segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang disebut  segitiga sama kaki. Segitiga yang 
ketiga sisinya sama panjang disebut  segitiga sama sisi. Segitiga yang panjang sisinya tidak 
diberi syarat disebut segitiga sebarang.
8.   Jenis Segitiga Berdasarkan Sudut­sudutnya
Berikut ini akan kita bahas lagi tentang pengertian dari sudut lancip, sudut siku­siku, dan sudut 
tumpul.
ix. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya adalah 00 dan 900.
x. Sudut siku­siku adalah sudut yang besarnya 900.
xi. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya adalah antara 900 dan 1800.
12. Jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisi­sisi dan Besar Sudut­sudutnya
Perhatikan bangun­bangun yang tampak pada gambar dibawah ini. Ukurlah panjang sisi­sisi dan 
besar sudut­sudutnya.
Gambar 2.2  Jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisi­sisi dan Besar Sudut­sudutnya
K                          L
Segitiga sama sisi
P                          Q
  Segitiga sebarang
A               B
Segitiga sama kaki
K                LA                   B
C
P                         Q
R
D                        E
F
M
Bentuk segitiga seperti ∆DEF disebut  segitiga tumpul sama kaki  karena memiliki 
satu sudut tumpul, yaitu  ∠DFE serta memiliki dua sisi sama panjang, yaitu sisi  DF dan 
EF
Bentuk   segitiga   seperti  ∆KLM  adalah   segitiga  lancip   sama   kaki  karena   ketiga 
sudutnya merupakan sudut lancip dan dua sisinya sama panjang, yaitu KM  dan  LM .
4) Tinjauan tentang Segitiga Siku­Siku 
Seperti yang kalian ketahui bahwa segitiga siku­siku memiliki sebuah sudut yang besarnya   atau 
sudut siku­siku. Segitiga siku­siku dengan panjang sisi  siku­sikunya sama disebut segitiga 
siku­siku sama kaki
b. Besar Sudut   ­ Sudut Segitiga   
Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan 
sudut luar itu, ditunjukkan pada gambar dan penjelasan dibawah ini:
                                              C
  
                                              A                   B
1) Jumlah sudut­sudut segitiga adalah 180 0
2) Hubungan panjang sisi dengan besarsudut
a) AB + AC selalu lebih dari BC, atau AB + AC > BC
b) AB + BC selalu lebih dari AC, atau AB + BC > AC
c. Keliling Dan Luas Segitiga   
Keliling segitiga adalah jumlah panjang dari sisi­sisi segitiga.
C
                   b cm                     a cm
                   A               c  cm             B
                Gambar 2.3 Segitiga Sebarang
Keliling Segitiga ABC = AB + AC + BC
Kll =  c + b + a
Dimana Kll = keliling segitiga
Keliling Segitiga dari panjang sisi a cm , b cm , c cm adalah:
Kll = a + b + c
Luas segitiga
Sebelum menentukan luas segitiga, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang alas dan tinggi 
segitiga.
                     E              C                        F
                                       
                      Gambar 2.4 Segitiga Sebarang
Luas persegi panjang = panjang × lebar 
                  = AB × BC
                              L  = p × l
Dimana L = luas segitiga
L ΔADC = 
2
1
 × Luas persegi panjang ADCE
LΔBDC = 
2
1
 × Luas persegi panjang DBFC
LΔABC = L ΔADC + LΔBDC
              = (
2
1
 × L ADCE ) + (
2
1
 × LDBFC)
  = 
2
1
 × Luas persegi panjang ABFE
  = 
2
1
× AB ×BF
LΔABC = 
2
1
× AB ×CD ( BF = CD )
A   B                       C
Luas setiap segitiga = 
2
1
× alas × tinggi
Alas  segitiga merupakan sisi  dari  segitiga tersebut.yang dimaksud  tinggi  dirumus diatas  adalah 
garis yang ditarik tegak lurus dengan alas yang sekawan dan melalui titik sudut yang berhadapan 
dengan alas.
5. Penelitian Yang Relevan   
Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :
a. Gunadi, dalam skripsinya berjudul Eksperimentasi Pengajaran Matematika Dengan Metode STAD 
Pada Pokok Bahasan Trigonometri  Ditinjau Dari  Aktivitas Belajar  Matematika Siswa Kelas  III 
Semester 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP ) Negeri 5 Wonogiri Tahun Pelajaran 2003 / 
2004. Hasil Dari penelitian ini adalah:
1) Pembelajaran  matematika   pada   pokok   bahasan  Trigonometri   dengan  menggunakan  metode 
STAD   menghasilkan   prestasi   belajar   matematika   yang   lebih   baik   dari   pada   dengan 
menggunakan metode konvensional.
2) Siswa yang mempunyai  aktivitas  belajar  matematika   tinggi  dan sedang mempunyai  prestasi 
belajar yang lebih baik daripada siswa yang mempunyai aktivitas belajar matematika rendah 
pada pokok bahasan Trigonometri 
3) Terdapat interaksi antara metode pembelajaran Matematika dan aktivitas belajar siswa terhadap 
prestasi belajar Matematika pada pokok bahasan Trigonometri dijelaskan sebagai  berikut:
a) Jika ditinjau dari tingkat aktivitas, metode STAD lebih baik dibandingkan dengan metode 
konvensional untuk siswa­siswa yang mempunyai aktivitas sedang. Sedangkan untuk siswa­
siswa yang memepunyai aktivitas tinggi atau rendah, Metode STAD tidak berbeda dengan 
metode konvensional
b) Jika ditinjau dari metode pembelajaran, pada metode STAD siswa­siswa yang mempunyai 
aktivitas rendah mempunyai aktivitas rendah mempunyai prestasi lebih jelek dibandingkan 
dengan siswa­siswa yang mempunyai aktivitas tinggi atau sedang. Untuk siswa­siswa yang 
mempunyai aktivitas tinggi atau sedang mempunyai prestasi  yang sama.sedangkan pada 
metode konvensional siswa­siswa yang mempunyai aktivitas rendah mempunyai prestasi 
lebih jelek dibandingkan dengan siswa yang mempunyai aktivitas tinggi atau sedang. Untuk 
siswa­siswa yang mempunyai aktivitas tinggi atau sedang mempunyai prestasi yang sama. 
b. Niken Puspita Wuri, dalam Skripsi berjudul Eksperimentasi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 
Pada Pokok Bahasan Lingkaran Ditinjau Dari Kreativitas Siswa Kelas VIII Semester 1 SMP Negeri 
1 Karanganyar Tahun Ajaran 2005/2006 
1) Pembelajaran matematika pada pokok bahasan lingkaran dengan menggunakan metode STAD 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional.
2) Terdapat   pengaruh   kreativitas   siswa   terhadap   prestasi   belajar   matematika   tetapi   karena 
perbedaan nilai antara f a  dan f tabel  sangat kecil dan setelah dilakukan uji lanjut pasca anava 
yang   hasilnya   siswa   yang   mempunyai   kreativitas   tinggi   sama   dengan   kreativitas   sedang. 
Kreativitas tinggi sama dengan kreativitas rendah, sedangkan kreativitas sedang sama dengan 
kreativitas   rendah.  Sehingga   penulis   dapat  menyimpulkan   bahwa   tidak   terdapat   perbedaan 
pengaruh antara kreativitas siswa terhadap prestassi belajar  matematika pada pokok bahasan 
lingkaran.
3) Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas terhadap prestasi belajar 
pada pokok bahasan lingkaran.
Adanya penelitian  yang   relevan  diatas  digunakan  oleh  penulis  guna  memperoleh  gambaran 
mengenai  prosedur  penelitian  dan  hasil  yang  telah  diperoleh.  Meskipun menggunakan metode dan 
tinjauan yang sama akan tetapi penulis melakukan penelitian pada pokok bahasan yang berbeda. Hal ini 
dimaksudkan agar setelah diketahui hasil penelitian ini, penulis berharap dapat menambah wawasan 
bagi peningkatan mutu pendidikan.
B. Kerangka Pemikiran
Berhasil atau tidaknya pencapaian prestasi belajar siswa ditentukan oleh banyak faktor, 
diantaranya adalah metode pembelajaran dan kreativitas siswa.  Untuk mengajarkan materi  pelajaran 
tertentu diperlukan metode tertentu pula. Dengan demikian, guru dituntut memiliki kemampuan untuk 
memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi pelajaran yang akan 
disampaikan.  Dalam penelitian   ini  digunakan  dua  metode  yaitu  metode  konvensional   (untuk  kelas 
kontrol)   dan   metode   STAD   (untuk   kelas   eksperimen).   Dalam   pembelajaran   dengan   metode 
konvensional   seringkali   siswa   mencoba   untuk   menyelesaiakn   kesulitan   yang   ada   sendiri   tanpa 
mengkomunikasikannya dengan siswa lain atau guru.  Sehingga guru dan siswa lain juga tidak dapat 
membetulkan apabila terjadi kekeliruan atau miskonsepsi tentang materi yang baru saja disampaikan. 
Selain itu pada metode konvensional guru lebih banyak memberikan materi atau latihan soal sedang 
siswa mencatat  materi  dari  guru tanpa harus mengembangkan materi  tersebut.  Hal  ini  memerlukan 
suatu inovasi dalam suatu proses belajar mengajar yaitu dengan belajar kelompok atau gotong­ royong.
Dalam pembelajaran kooperatif  STAD (Student Teams Achievement Divisions) didasarkan pada 
kebersamaan melalui proses gotong royong yang membantu siswa untuk memahami materi pelajaran. 
Tahap­tahap   pembelajaran   kooperatif   tipe   STAD  meliputi   presentasi   kelas,   kerja   tim,   kuis   skor 
perbaikan  individual  dan penghargaan  tim  presentasi  kelas  dalm STAD berbeda dari  pembelajaran 
biasa   karena   pada   presentasi   kelas   tersebut   siswa   harus   bekerja   terlebih   dulu   untuk  menemukan 
informasi atau mempelajari konsep­konsep atas upaya mereka sendiri sebelum pengajaran guru. Selain 
itu pada presentasi kelas tersebut siswa harus benar­benar fokus pada materi yang disampaikan karena 
dengan   begitu   akan   membantu   mereka   mengerjakan   kuis   dengan   baik   dan   skor   kuis   mereka 
menentukan   skor  kelompoknya.  Dalam metode   ini  kelas  dibagi  menjadi  beberapa  kelompok.  Tiap 
kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili heterogenitas kelas dalam kinerja akademik, jenis 
kelamin dan suku. Fungsi utama dari belajar kelompok adalah menyiapkan anggotanya agar berhasil 
dalam  kuis   dan   siswa   dapat  mendiskusikan  masalah   bersama   dan  membandingkan   jawaban   serta 
membetulkan   setiap  kekeliruan  atau  miskonsepsi   apabila   teman   satu  kelompok  berbuat  kesalahan. 
Adanya   kuis   individu  membuat   siswa   bertanggung   jawab   untuk  memehami  materi   tersebut.   Skor 
perkembangan individu untuk mengetahui adanya perbaikan dari tiap individu penghargaan kelompok 
akan semakin memotivasi siswa untuk berbuat yang terbaik. Dengan pembelajaran kooperatif STAD 
yang lebih menekankan pada proses diharapkan prestasi belajar matematika yang dicapai akan menjadi 
lebih baik.
Kreativitas adalah kemampuan berfikir untuk membuat kombinasi baru dalam menghasilkan 
gagasan   jawaban   atau   pertanyaan   berdasarkan   data,   informasi   atau   unsur­unsur   yang   ada   dalam 
menyelesaikan masalah. Pada umumnya anak yang cerdas menunjukkan kreativitas yang besar daripada 
anak   yang   kurang   cerdas,   anak   yang   cerdas   mempunyai   lebih   banyak   gagasan­gagasan   baru, 
merumuskan lebih banyak penyelesaian masalah. Kreativitas yang dilakukan oleh siswa saat proses 
belajar   mengajar   di   kelas   maupun   kreativitas   di   rumah   akan   mempengaruhi   hasil   belajar   yang 
diperolehnya. Siswa yang melakukan kreativitas belajar dengan mengulangi pelajaran yang diberikan 
guru  di  kelas,  mengerjakan  tugas  dan  mempersiapkan pelajaran  yang akan diajarkan  menunjukkan 
prestasi belajar yang baik. Dengan ditunjang kreativitas belajar yang tinggi, siswa akan lebih mudah 
memecahkan  masalah­masalah   yang   dihadapinya   dalam   proses   belajar  maupun   dalam   pemecahan 
masalah belajar matematika, sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Tercapainya tujuan 
belajar dengan baik akan memberikan prestasi belajar matematika yang baik pula. 
Penggunaan metode mengajar harus diperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran, 
karakteristik  materi,  keadaan siswa (tingkat  intelektual,  karakteristik siswa, banyaknya siswa dalam 
kelas dan aktifitas siswa), kesiapan guru dan ketersediaannya sarana dan prasarana sekolah. Cepat atau 
lambatnya seorang siswa dalam memahami penjelasan dari guru dipengaruhi oleh kreativitas siswa. 
Jadi  kreativitas siswa saling berpengaruh dengan metode mengajar yang akhirnya akan mempengaruhi 
prestasi belajar siswa. Kerangka pemikiran tersebut disajikan dalam diagram sebagai berikut :
 
  
C. Hipotesis
Berdasarkan pada rumusan masalah dan tinjauan pustaka serta kerangka pemikiran diatas maka 
dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut
1. Pembelajaran matematika melalui metode STAD menghasilkan prestasi belajar matematika yang 
lebih baik daripada metode konvensional pada sub pokok bahasan  besar sudut­sudut, keliling dan 
luas segitiga.
2. Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai kreativitas belajar tinggi, 
sedang, rendah pada sub pokok bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga.
3. Terdapat   interaksi   yang   signifikan   antara   metode   pembelajaran   STAD   dan   kreativitas   siswa 
terhadap  prestasi   belajar   siswa   pada   sub   pokok   bahasan     besar  sudut­sudut,  keliling  dan  luas 
segitiga.
Metode Mengajar
Kreatifitas  Siswa
Prestasi Belajar Siswa          
        Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian   
Penelitian dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)   Negeri 14 
Surakarta   dengan   subyek   penelitian   siswa­siswa   kelas   VII   tahun   pelajaran 
2007/2008.  Untuk   uji   coba   tes   dan   angket   dilaksanakan   di   SMP  Negeri     15 
Surakarta.
2. Waktu Penelitian   
Waktu pelaksanaan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:
a. Tahap Persiapan 
1) Bulan Juli  2007  : penunjukkan pembimbing skripsi oleh 
koordinator skripsi program studi matematika.
2) Bulan Agustus  2007  : pengajuan judul skripsi kepada pembimbing 
skripsi.
3) Bulan Januari 2008  : penyusunan proposal skripsi, pengajuan proposal 
dan instrumen kepada pembimbing skripsi serta permohonan ijin 
penelitian
b. Tahap Pelaksanaan
Tahap ini dilaksanakan selama bulan Februari  2008–Maret 2008. Tahap ini 
meliputi:
1) Permintaan   ijin  kepada  kepala   sekolah  SMP Negeri  14  Surakarta  guna 
mengadakan  penelitian  di   sekolah   tersebut  dengan  membawa   surat   ijin 
penelitian dan satu berkas proposal.
2) Permintaan   ijin  kepada  kepala   sekolah  SMP Negeri  15  Surakarta  guna 
mengadakan try out di sekolah tersebut dengan membawa surat ijin try out 
dan satu berkas proposal.
3) Melaksanakan try out di kelas yang telah dipilih.
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4) Melaksanakan   penelitian   di   kelas   yang   telah   dipilih   sebagai   sampel 
penelitian.
5) Melaksanakan tes dan menyebarkan angket pada sampel penelitian.
c. Tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan
1) Bulan Maret–Mei 2008              : pengolahan data hasil penelitian
2) Bulan Juni–Oktober 2008              : penyusunan laporan
B. Metode Penelitian
Metode  penelitian   yang   digunakan  dalam penelitian   ini   adalah  metode 
eksperimen   semu   (quasi­experimental   research).   Hal   ini   dikarenakan   peneliti 
tidak  memungkinkan   untuk  mengendalikan   dan  memanipulasi   semua   variabel 
yang   relevan.   Seperti   yang   dikemukakan  Budiyono   (2004:   79)   bahwa   tujuan 
eksperimental   semu   adalah   untuk   memperoleh   informasi   yang   merupakan 
perkiraan   bagi   informasi   yang   dapat   diperoleh   dengan   eksperimen   yang 
sebenarnya   dalam   keadaan   yang   tidak  memungkinkan   untuk  mengontrol   atau 
memanipulasi  semua variabel yang relevan.  Pada penelitian ini  yang dilakukan 
adalah   membandingkan   prestasi   belajar   dari   kelompok   eksperimen   yang 
menggunakan  metode   STAD   (Student   Teams   Achievement   Divisions)   dengan 
kelompok   kontrol   yang   menggunakan   metode   konvensional   pada   sub   pokok 
bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi   
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998: 
115).   Dari   pengertian   tersebut   dapat   dikatakan   bahwa   populasi   merupakan 
keseluruhan   subyek   atau   individu   yang   memiliki   karakteristik   tertentu   yang 
hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri 14 Surakarta pada tahun pelajaran 2007/2008 dengan jumlah populasi 198 
siswa yang terbagi dalam 5 kelas.
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2. Sampel   
Suharsimi  Arikunto   (1998:   117),   Sampel   adalah   sebagian   atau  wakil 
populasi yang diteliti. Hasil penelitian terhadap sample ini akan digunakan untuk 
melakukan genelalisasi terhadap seluruh populasi yang ada. Menurut Budiyono 
(2003: 34) mengemukakan bahwa karena berbagai alasan, seperti tidak mungkin, 
tidak perlu, atau tidak mungkin dan tidak perlu semua subyek atau hal lain yang 
ingin dijelaskan atau diramalkan atau dikendalaikan perlu diteliti (diamati), maka 
hanya perlu mengamati  sample saja.  Menurut  Suharsimi Arikunto (1998:  117), 
Sampel adalah sebagian atau wakil  populasi  yang diteliti.  Hasil  penelitian dari 
sampel ini akan digunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi yang 
ada. Dari populasi yang ada didapatkan dua kelas sebagai sampel dari kelas VII 
yang ada di SMP N 14 Surakarta yaitu kelas VII­D dengan 39 siswa sebagai kelas 
kontrol dan kelas VII­E dengan 38 siswa sebagai kelas eksperimen.
3. Teknik pengambilan sampel   
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara cluster random sampling 
dengan cara memandang populasi sebagai kelompok­kelompok. Dalam hal ini 
kelas dipandang sebagai satuan kelompok kemudian tiap kelas diacak dengan 
undian. Undian tersebut dilaksanakan satu tahap dengan dua kali pengambilan. 
Nomor kelas yang keluar pertama sebagai kelompok eksperimen dan nomor kelas 
yang keluar berikutnya ditetapkan sebagai kelompok eksperimen. Pengambilan 
sampel secara acak pada populasi dimaksudkan agar setiap kelas pada populasi 
dapat terwakili. Setelah dilakukan pengundian terpilih kelas VII E sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VII D sebagai kelas kontrol. 
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Variabel Penelitian   
Pada penelitian ini terdapat satu variabel terikat dan dua variabel bebas, 
yaitu :
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a. Variabel Terikat   
1) Prestasi Belajar Matematika
a) Definisi Operasional : Prestasi belajar matematika adalah  hasil usaha 
siswa dalam proses belajar matematika yang dinyatakan dalam simbol, 
angka,  huruf  yang menyatakan hasil  yang sudah dicapai  oleh  siswa 
pada periode tertentu.
b) Indikator   :   Nilai   tes   prestasi   belajar   matematika   pada   sub   pokok 
bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga
c) Skala Pengukuran : skala interval
b. Variabel Bebas   
Budiyono (2003: 29) menyebutkan bahwa variabel bebas adalah variabel 
independen atau variabel penyebab. Ada dua variabel bebas dalam penelitian 
ini, yaitu:
1) Metode Mengajar
a) Definisi   operasional  :  Metode   mengajar   adalah   suatu   cara   yang 
dirancang   oleh   guru   untuk   membantu   siswa   mempelajari   suatu 
kemampuan   dan   atau   nilai   yang   baru   dalam   suatu   proses   yang 
sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam 
konteks   kegiatan   belajar   mengajar,   yang   meliputi   metode  STAD 
(Student Teams Achievement Divisions)
b) Indikator   :   Pemberian   perlakuan   metode  STAD   (Student   Teams 
Achievement   Divisions)pada   kelas   eksperimen   dan   metode 
konvensional pada kelas kontrol.
c) Skala pengukuran : Skala nominal.
d) Simbol: 
a1 : Metode STAD ( Student Teams Achievement Divisions)
a2 : Metode Konvensional
2) Kreativitas Belajar Matematika
a) Definisi  Operasional   :  Kreativitas  belajar   siswa  adalah  kemampuan 
berfikir  yang  dimiliki   siswa  untuk  membuat  kombinasi  baru  dalam 
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menghasilkan   gagasan   jawaban   atau   pertanyaan   berdasarkan   data, 
informasi   atau  unsur­unsur  yang  ada  dalam menyelesaikan  masalah 
yang ditunjukkan dengan kreativitas belajar siswa tinggi, sedang dan 
rendah.
b) Indikator  : skor angket kreativitas siswa
c) Skala Pengukuran : skala interval kemudian diubah menjadi skala 
ordinal yang terdiri dari 3 kategori yaitu tinggi, sedang dan rendah.
Untuk kategori tinggi :  gabgab sXX +>
Untuk kategori sedang :  gabgabgabgab sXXsX +≤≤−
Untuk kategori rendah :  gabgab sXX −<
Dimana:
X        = Skor angket kreativitas
X        = Rata – rata skor angket kreativitas
s gap
d) Simbol : 
b1 : kreativitas tinggi
b2 : kreativitas sedang
b3 : kreativitas rendah
2. Rancangan Penelitian   
Dalam penelitian ini  yang terpilih menjadi sampel adalah seluruh siswa 
kelas   VIID   dan   VIIE   dengan   nilai   mid   semester   sebagai   nilai   kemampuan 
awal.Penyampaian materi pada penelitian ini adalah tentang   sub pokok bahasan 
besar  sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga.  Penggunaan  metode  dalam kelas 
eksperimen  VIIE   adalah  Metode   STAD dan   pada   kelas   kontrol  VIID   adalah 
metode konvensional.  Selanjutnya  peneliti  melekukan kegiatan  post   tes,  Untuk 
mengukur hasil belajar siswa dilakuakan dengan cara memberikan alat ukur yang 
sama pada kedua kelas kontrol dan eksperimen lalu hasilnya dibandingkan.
= Standar deviasi
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Penelitian   ini  menggunakan   rancangan   faktorial   2   x   3   dengan  maksud 
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Tabel rancangan 
penelitiannya adalah sebagai berikut :
         Tabel 3.1. Tabel Rancangan Faktorial Sederhana 2×3 dengan Sel Tak Sama
         Kreativitas Belajar Siswa (B)
Metode Mengajar (A)
Tinggi 
(b1)
Sedang
(b2)
Rendah
(b3)
Student   Teams   Achievement 
Divisions (STAD) (a1)
 ab11 ab12 ab13
Konvensional (a2)  ab21 ab22 ab23
Sel  ijab  memuat  1ijx ,  2ijx ,…,  ijnx ; dengan  ijn  : cacah observasi pada sel 
ijab
3. Teknik Pengumpulan Data dan Penyusunan Instrumen   
Teknik   pengambilan   data   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   adalah 
sebagai berikut :
a. Metode Dokumentasi   
Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 236), metode dokumentasi digunakan 
untuk  memperoleh  data   tentang  hal­hal   atau  variabel  yang berupa  catatan, 
transkrip,   buku,   surat   kabar,  majalah,   prasasti,   notulen   rapat,   agenda   dan 
sebagainya. Metode Dokumentasi dalam penelitian ini adalah nilai rapor siswa 
kelas   VII   semester   2   yang   digunakan   untuk   mengetahui   keseimbangan 
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keadaan prestasi belajar dari kelas eksperimen dan kelas kontrol
b. Metode Angket   
Menurut  Budiyono (1998:34),  Metode angket  adalah  cara pengumpulan 
data   melalui   pengajuan   pertanyaan   tertulis   kepada   subyek   penelitian, 
responden atau sumber  data  dan  jawabannya diberikan pula secara  tertulis. 
Angket  yang  digunakan  dalam penelitian   ini   adalah  bentuk  pilihan  ganda. 
Metode angket ini digunakan untuk mengetahui kreativitas belajar Matematika 
siswa. 
Prosedur   pemberian   skor   berdasarkan   kreativitas   belajar   Matematika 
siswa, yaitu: 
1) Untuk instrumen positif
Jawaban a, skor 4  menunjukkan kreativitas belajar Matematika sangat 
sesuai pada tipe tertentu.
Jawaban b,  skor 3  menunjukkan kreativitas belajar Matematika sesuai 
pada tipe tertentu.
Jawaban c,  skor 2  menunjukkan kreativitas belajar Matematika cukup 
sesuai pada tipe tertentu
Jawaban   d,     skor   1     menunjukkan   kreativitas   belajar  Matematika 
kurang sesuai pada tipe tertentu
2) Untuk instrumen negatif
Jawaban a, skor 1 menunjukkan kreativitas belajar Matematika tidak 
sesuai pada tipe tertentu.
Jawaban   b,   skor   2   menunjukkan  kreativitas  belajar  Matematika 
kurang sesuai pada tipe tertentu.
Jawaban   c,   skor   3   menunjukkan  kreativitas  belajar  Matematika 
cukup sesuai pada tipe tertentu..
Jawaban   d,   skor   4   menunjukkan  kreativitas  belajar  Matematika 
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sesuai pada tipe tertentu.
Setelah  selesai  penyusunan  item soal,  angket  diuji  cobakan pada  siswa 
SMP  Negeri   15   Surakarta   untuk  mengetahui   apakah   angket   yang   dibuat 
memenuhi syarat­syarat  instrumen yang baik,  yaitu validitas  isi,  konsistensi 
internal, dan reliabilitas.
a. Uji Validitas Isi
Budiyono   (2003:   59)   menyatakan   bahwa,   “Untuk   menilai   apakah 
instrumen mempunyai validitas isi yang tinggi, yang biasanya dilakukan 
adalah  melalui  experts   judgment  (penilaian   yang   dilakukan   oleh   para 
pakar)”. Dalam hal ini para penilai (yang sering di sebut  subject­matter  
experts), menilai apakah kisi­kisi yang dibuat oleh pengembang tes telah 
menunjukkan   bahwa   klasifikasi   kisi­kisi   telah  mewakili   isi   (substansi) 
yang   akan   diukur.   Langkah   berikutnya,   para   penilai   menilai   apakah 
masing­masing  butir   tes  yang  telah  disusun cocok  atau   relevan dengan 
klasifikasi   kisi­kisi   yang  ditentukan.  Cara   ini   sering  disebut  relevance 
ratings (penilaian berdasarkan relevansi).
Dalam penelitian ini bisa dikatakan mempunyai validitas isi, jika validator 
setuju dengan semua kriteria­kriteria dalam validasi.
b. Uji Konsistensi Internal
Sebuah instrumen tentu terdiri dari sejumlah butir­butir instrument. Semua 
butir  harus  mengukur  hal  yang sama dan  menunjukkan kecenderungan 
yang sama pula.  Budiyono (2003:  65) menyatakan bahwa,  “Konsistensi 
internal  masing­masing butir  dilihat  dari  korelasi  antara skor butir­butir 
tersebut dengan skor totalnya”.
Untuk mengetahui konsistensi internal setiap butir ke­i digunakan rumus 
korelasi momen produk dari Karl Pearson sebagai berikut:
)Y)(Y)(nX)(X(n
Y)X)((XYn
r
2222xy ∑∑∑∑
∑ ∑ ∑
−−
−
=
Keterangan :
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xyr : indeks konsistensi internal untuk butir ke­i
n : banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen)
X : skor untuk butir ke­I (dari subyek uji coba)
Y : skor total (dari subyek uji coba)
Soal dikatakan konsisten jika r≥ 0.3 dan jika r< 0.3   maka soal dikatakan 
tidak konsisten .
(Budiyono, 2003: 65)
Dalam penelitian ini soal dikatakan konsisten jika r≥ 0.3 dan jika 
r< 0.3  maka soal dikatakan tidak konsisten dan harus di drop (dibuang).
c. Uji Reliabilitas
Menurut Budiyono (2003: 65), “Suatu instrumen disebut reliabel apabila 
hasil  pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama jika sekiranya 
pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu yang 
berlainan atau pada orang­orang yang berlainan (tetapi mempunyai kondisi 
yang   sama)   pada  waktu   yang   sama   atau   pada  waktu   yang   berlainan”. 
Untuk menguji   reliabilitas   instrumen,  penghitungan  indeks   reabilitasnya 
menggunakan rumus Alpha yaitu:
r 11  =  



−


−
∑
2
t
2
i
s
s
1
1n
n
dengan
 r 11 : indeks relibilitas instrumen
n : banyaknya butir instrumen
s 2i : variansi belahan ke­i,  = 1, 2,…, k (k ≤ n)
: variansi butir ke­i, i = 1, 2,…, n
s 2t : variansi skor­skor yang diperoleh subjek uji coba
(Budiyono, 2003: 70)
Soal   dikatakan   mempunyai   reliabilitas   yang   baik   jika   r11  >   0,7. 
(Budiyono, 2003: 71)
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Dalam penelitian   ini   instrument  dikatakan  mempunyai   indeks   reliabilas 
yang baik  jika r11 > 0,7.
c. Metode Tes   
Menurut   Suharsimi   Arikunto   (1998:   139),   Tes   adalah   serentetan 
pertanyaan   atau   latihan   atau   alat   lain   yang   digunakan   untuk   mengukur 
keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki 
oleh individu atau kelompok.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar 
dan angket kreativitas belajar. 
Tes prestasi belajar yang dibuat dalam penelitian ini berisi tentang materi 
pokok bahasan segitiga. Langkah­langkah dalam menyusun tes prestasi belajar 
terdiri dari :
1) membuat kisi­kisi soal tes
2) menyusun soal­soal tes
3) mengadakan uji coba tes
Tes   ini  memuat  beberapa  pertanyaan yang  berisi   tentang  materi  pokok 
bahasan   segitiga  yang  terdiri  dari  45  soal   tes  obyektif  dengan  4  alternatif 
jawaban. Adapun pemberian skor pada tes prestasi belajar adalah jika benar 
skor 1 dan jika salah skor 0.
Tujuan  uji  coba   ini  adalah  untuk  melihat  apakah  instrumen  yang  telah 
disusun  tersebut  valid,   reliabel  dan memiliki konsistensi   internal yang baik 
atau tidak. Karena untuk mendapatkan instrumen yang benar dan akurat harus 
memenuhi beberapa syarat diantaranya valid, reliabel dan konsistensi internal. 
Cara untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat memenuhi syarat­syarat 
tersebut adalah:
1. Uji Validitas Isi   
Suatu   instrumen   disebut   valid  menurut   validitas   isi   jika   isi   instrumen 
tersebut telah merupakan sampel yang representatif dari keseluruhan yang 
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akan diukur. Dikatakan oleh Nunnally dalam Budiyono (2003: 58) bahwa 
dua standar utama untuk meyakinkan adanya validitas isi, yaitu: 
a. koleksi butir­butir soal yang representatif terhadap semestanya, 
dan 
b. metode penyusunan tes yang yang masuk akal (sensible). 
Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 160), Validitas adalah suatu ukuran 
untuk  menunjukkan   tingkat   kevalidan   dan   kesahihan   suatu   instrumen. 
Suatu   instrumen dikatakan valid   jika   instrumen  tersebut  mengukur   apa 
yang   seharusnya   diukur.   Oleh   karena   itu   untuk   mengetahui   apakah 
instrumen tersebut memiliki validitas tinggi (valid) atau memiliki validitas 
rendah (invalid) maka diperlukan adanya uji validitas.
Menurut  Crocker   dan  Algina   (dalam  Budiyono,   2003:   60)   ada   empat 
langkah dalam melakukan validasi isi, yaitu:
1) Mendefinisikan  domain  kerja   yang   akan  diukur   (dalam  tes   prestasi 
dapat   berupa   serangkaian   tujuan   pembelajaran   atau   pokok­pokok 
bahasan yang diwujudkan dalam kisi­kisi),
2) Membentuk sebuah panel yang ahli (qualified) dalam domain­domain 
tersebut,
3) Menyediakan kerangka terstruktur untuk proses pencocokan butir­butir 
soal dengan domain performans yang terkait dan
4) Mengumpulkan data dan menyimpulkan berdasar data yang diperoleh 
dari proses pencocokan pada langkah (3).
Dalam penelitian ini suatu angket dikatakan valid  berdasarkan isinya jika 
memenuhi kriteria: kesesuaian butir angket dengan kisi­kisi, kalimat pada 
butir angket mudah dipahami oleh siswa, kalimat pada butir angket tidak 
menimbulkan  penafsiran  ganda  dan  kesesuaian  penulisan  dengan Ejaan 
Yang Disempurnakan. Tes prestasi dikatakan valid berdasarkan isinya jika 
memenuhi kriteria:    kesesuaian dengan kisi­kisi,  materi  butir   tes  sesuai 
dengan kurikulum yang berlaku, kalimat pada tes mudah dipahami oleh 
siswa,  kalimat  pada  butir   tes   tidak  menimbulkan penafsiran  ganda dan 
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butir   tes  bukan  termasuk kategori   soal  yang  terlalu  mudah atau   terlalu 
sukar
D. Konsistensi    Internal
Sebuah   instrumen   terdiri  dari   sejumlah  butir­butir   instrumen.  Kesemua 
butir   tersebut   harus   mengukur   hal   yang   sama   dan   menunjukkan 
kecenderungan yang sama pula, ini berarti harus ada korelasi positif antara 
skor masing­masing butir tersebut. Biasanya untuk menghitung konsistensi 
interval   butir   soal   ke­i,   rumus   yang   digunakan   adalah   rumus   korelasi 
momen produk dari Karl Pearson berikut:
∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑
−−
−
=
))()()((
))((
2222 YYnXXn
YXXYn
rxy
dengan 
rxy = indeks konsistensi internal untuk butir ke­i
n   = banyaknya subjek yang dikenai tes (instrumen) 
X  = skor untuk butir ke­i (dari subjek uji coba)
Y  = skor total (dari subjek uji coba)                         
Keputusan Uji:
Jika rxy  < 0,3 maka butir tersebut harus dibuang  (Budiyono, 2003: 65).
Dalam penelitian ini suatu instrumen dikatakan konsisten jika rxy ≥  0,3.
3. Uji Reliabilitas   
Menurut   Suharsimi   Arikunto   (1998:   170),   Reliabilitas 
menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 
dipercaya untuk  dapat  digunakan sebagai  alat  pengumpul  data  karena 
instrumen   tersebut   adalah   baik.   Dengan   kata   lain   reliabilitas   adalah 
ketetapan   atau   keajegan   suatu   alat   ukur.   Suatu   instrumen   dikatakan 
reliabel apabila hasil pengukuran dengan instrumen tersebut adalah sama 
jika pengukuran tersebut dilakukan pada orang yang sama pada waktu 
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yang berlainan atau pada orang yang berlainan  pada waktu yang sama . 
Dalam  penelitian   ini   tes   prestasi   belajar   yang   penulis   gunakan 
adalah tes obyektif, dengan setiap jawaban benar diberi skor 1, dan setiap 
jawaban   salah   atau   tidak   menjawab   diberi   skor   0.   Sehingga   untuk 
menghitung   tingkat   reliabilitas   tes   ini   digunakan   rumus   Kuder­ 
Richardson dengan KR­20, yaitu:




−


−
=
∑
2
2
11 1 t
iit
s
qps
n
n
r
dengan :
11r : indeks reliabilitas instrumen
 n : banyaknya butir instrumen
ip : proporsi banyaknya subyek yang menjawab benar pada butir ke­i
iq : 1­  ip
   2ts : variansi total
 Budiyono (2003: 65)
            Hasil perhitungan dari uji reliabilitas ini diinterpretasikan 
sebagai berikut:
Besarnya nilai r Interpretasi
0,00 ≤  r11  < 0,20  reliabilitas sangat rendah
0,20 ≤  r11  < 0,40 reliabilitas rendah
0,40 ≤  r11  < 0,60 reliabilitas cukup
0,60 ≤  r11  < 0,80 reliabilitas tinggi
0,80 ≤  r11  < 1,00 reliabilitas sangat tinggi
                                                              (Suharsimi Arikunto, 1998:258)
Interpretasi   indeks   reliabilitas   instrumen   angket   sama   dengan 
interpretasi indeks reliabilitas instrumen tes, instrumen angket dikatakan 
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reliabel jika indeks reliabilitasnya r11 ≥  0,6.
E. Teknik Analisis Data
1. Uji Keseimbangan   
Sebelum peneliti  melakukan eksperimen,   terlebih dahulu harus  menguji 
kesamaan   rata­rata   dari   kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol.   Uji 
keseimbangan   bertujuan   untuk   mengetahui   apakah   kedua   kelompok   tersebut 
(kelompok   eksperimen   dan   kelompok   kontrol)   dalam   keadaan   seimbang   atau 
tidak. Dalam bahasa statistik uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 
perbedaan rataan yang berarti (signifikan) dari dua sampel penelitian atau tidak. 
Untuk  menguji   kesamaan   rata­rata   dari   kelompok   eksperimen   dan   kelompok 
kontrol tersebut digunakan   uji­t, dengan prosedurnya adalah sebagai berikut :
a. Menentukan hipotesis
H0 :  21 µµ =  (kedua populasi seimbang)
H1 :  21 µµ ≠  (kedua populasi tidak seimbang)
b. Tingkat signifikansi 
c. Statistik uji
( )
21
p
21
n
1
n
1
s
XX
t
+
−
=
~ t(n1+n2­2)
2
)1()1(
21
2
22
2
112
−+
−+−
=
nn
snsn
s p
Dengan:
  t    = harga statistik yang diuji   t ~ t(n1+n2­2)
1X   = rata­rata nilai raport kelas X semester 1 kelas eksperimen
2X  = rata­rata nilai raport kelas X semester 1 kelas kontrol
2
1s   = variansi dari kelas eksperimen
2
2s   = variansi dari kelas kontrol
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 n1    = cacah anggota kelas eksperimen
 n2    = cacah anggota kelas kontrol
  ps 2   = variansi gabungan
  ps    = deviasi baku gabungan
 = rataan dari kelompok eksperimen
= rataan dari kelompok control
Tabel t(n1+n2­2) dapat dilihat pada lampiran.
d. Daerah kritik:  DK = {t | t < ­tα /2 atau t > tα /2}
e. Keputusan uji: H0 ditolak jika t ∈  DK
f. Kesimpulan
1. Kedua populasi seimbang jika H0 diterima.
2. Kedua populasi tidak seimbang jika  H0 ditolak.
     (Budiyono, 2004: 151)
2. Uji Prasyarat Analisis   
2.1 Uji Normalitas
Untuk menguji apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak 
maka  dilakukan  uji  normalitas.  Untuk menguji  normalitas  populasi  digunakan 
metode  Lilliefors.   Prosedur   uji   normalitas   dengan  menggunakan   uji  Lilliefors 
adalah sebagai berikut :
a. Menentukan hipotesis
H0 : sampel berasal dari populasi normal
H1 : sampel tidak berasal dari populasi normal
b. Tingkat signifikansi :  05,0=α
c. Statistik uji
( ) ( ) || ii zSzFMaksL −=
dengan :
F(zi) = P(Z≤zi)
Z ~ N(0,1)
1µ
2µ
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S(zi) = proporsi cacah z ≤  zi terhadap banyaknya zi
zi =  s
XX i )( −
Daerah kritik (DK)
DK = { L | L > L n,α } dengan n adalah ukuran sampel
L n,α  diperoleh dari tabel Lilliefors
d. Keputusan uji
H0 ditolak jika L ∈  DK atau H0 diterima jika L ∉ DK
e. Kesimpulan
1) Sampel berasal dari populasi normal jika H0 diterima
2) Sampel berasal dari populasi tidak normal jika H0  ditolak. 
                                                                                  (Budiyono, 2000: 169).
2.2 Uji Homogenitas
Untuk menguji homogenitas populasi dilakukan dengan menggunakan uji 
Bartlett.   Prosedur   uji   homogenitas   dengan  menggunakan   uji   Bartlett   dengan 
sttistik Chi Kuadrat adalah sebagai berikut :
a. Menentukan hipotesis
H0 :  21σ = 
2
2σ = 
2
3σ = ...= 
2
kσ  (variansi populasi homogen)
k =  2 ; k : metode pembelajaran, k =  3 ; k : kreativitas belajar siswa
H1 : Tidak semua variansi sama (variansi populasi tidak homogen)
b. Tingkat signifikansi :  05,0=α
c. Statistik uji
}log)1(){10(ln 22 ii snB −−= ∑χ  
dengan : 
∑∑ −−= ))1()1((2 iii nsns
)1()(log 2 −= ∑ insB
)1(~ 22 −kχχ
3026.210ln =  disebut logaritma asli dari bilangan 10
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s = Derajat kebebasan untuk RKG  
1−in = Derajat kebebasan untuk 
2
is ;  i = 1, 2, 3,…, k
j = 1, 2, 3, …, k
in = Banyaknya nilai (ukuran) sampel ke­ i
k = Banyaknya cacah sampel
d. Daerah Kritik (DK)
DK = { 1;222 | −> kαχχχ }
e. Keputusan uji
H0 ditolak jika 
2χ ∈  DK atau H0 diterima jika  2χ ∉ DK
f. Kesimpulan
1) Populasi­populasi homogen jika H0 diterima.
2) Populasi­populasi tidak homogen jika  H0 ditolak.         ( Sudjana 261­
263)
3. Uji Hipotesis   
a. Anava Dua Jalan Dengan Sel Tak Sama
Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah anava dua 
jalan   dengan   2   x   3.   Dua   faktor   yang   digunakan   untuk  menguji   signifikansi 
perbedaan efek 2 faktor  variabel  bebas,  yaitu  faktor  A (metode mengajar)  dan 
faktor B (kreativitas belajar) serta interaksi AB tehadap variabel terikat (prestasi 
belajar matematika siswa). Model dari analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama adalah sebagai berikut :
dengan :
Xijk = Data amatan ke­ k   pada baris ke­ i dan kolom ke­ j
µ =  Rerata dari seluruh data amatan 
iα =  Efek baris ke­ i  pada variabel terikat
( ) ijkijjiijkX εα ββαµ ++++=
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jβ =  Efek kolom ke­ j  pada variabel terikat
( ) ijαβ =  Efek interaksi baris ke­ i dan kolom ke­ j  pada variabel terikat
ijkε = Deviasi   data   amatan   terhadap   rataan   populasi   ( )ijµ   yang 
berdistribusi  normal dengan rataan 0.  Deviasi amatan terhadap rataan 
populasi juga disebut galat (error).
i =  1, 2, 3, …, p ; p = Banyaknya baris.
j =  1, 2, 3, …,q ; q = Banyaknya kolom.
k =  1, 2, 3, …, nij ; nij  = Banyaknya data amatan pada sel  ij .
                                                                                                (Budiyono, 2000:225)
Prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama, yaitu:
1) Hipotesis
H0A  :  0=iα  untuk setiap  i  = 1, 2, 3, …,p
H1A : paling sedikit ada satu iα  yang tidak nol
H0B :  0=jβ  untuk setiap  j  = 1, 2, 3, …,q
H1B   : paling sedikit ada satu jβ  yang tidak nol
H0AB  :  0)( =jiαβ  untuk setiap  i  = 1, 2, 3, …, p dan  j  = 1, 2, 3, …, q
H1AB  : paling sedikit ada satu )( jiαβ  yang tidak nol
Ketiga pasang hipotesis ini ekuivalen dengan tiga pasang hipotesis berikut :
H0A    : Tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel    terikat
H1A     : Ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat
H0B    : Tidak ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat
H1B    : Ada perbedaan efek antar kolom terhadap variabel terikat
H0AB  :Tidak ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel   terikat
H1AB  : Ada interaksi baris dan kolom terhadap variabel terikat
2) Tingkat signifikansi α  
3) Hitungan
Faktor A (metode pembelajaran) mempunyai 2 kategori dan faktor B 
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(Kreativitas Belajar) mempunyai 3 kategori, sehingga terdapat 2 baris dan 3 
kolom. Notasi jumlah, rataan, jumlah kuadrat, suku koreksi dan variansi untuk 
masing­masing kategori maupun keseluruhan disajikan pada tabel 3.2
Tabel 3. 2 Notasi dan tata letak data pada anava dua jalan dengan sel tak sama
     
Tinggi 
(b 1 )
Sedang
(b 2 )
Rendah
(b 3 )
      Tot
al
Data Amatan X 11
X 21
…
Xn 1 1
X 12
X 22
…
Xn 2 2
X 13
X 23
…
Xn 3 3
Eksperimen   (a
1 )
Cacah Data
Jumlah Data
Rataan
Jumlah Kuadrat
Suku Koreksi
Variasi
n 11
T 11
11X
∑ 211X
2
11
11
n
T
SS 11
n12
T 12
12X
∑ 212X
2
12
12
n
T
SS 12
n 13
T 13
13X
∑ 213X
2
13
13
n
T
SS 13
N 1
G 1
1X
∑ 21X
2
1
∑
j j
ij
n
T
Kontrol (a 2 ) Data Amatan X 11
X 21
…
Xn 1 1
X 12
X 22
…
Xn 2 2
X 13
X 23
…
Xn 3 3
Cacah Data
Jumlah Data
Rataan
Jumlah Kuadrat
n 21
T 21
21X
∑ 221X
n 22
T 22
22X
∑ 222X
n 23
T 23
23X
∑ 223X
N 2
G 2
2X
∑ 22X
  Kemampuan awal
Kelas
∑
j
jSS1
SS 21
2
21
21
n
TSuku Koreksi
Variasi
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2
22
22
n
T
SS 22
2
23
23
n
T
SS 23
Selanjutnya jumlah rataan pada baris ke ­  i  disebut  iA , Jumlah rataan pada 
kolom ke ­  j  disebut  jB , rataan pada baris ke­ i  dan kolom ke­ j  disebut  ijab
. Sedangkan jumlah seluruh rataan disebut G. Jumlah­jumlah tersebut disajikan 
pada tabel 3.3.
Tabel 3.3 Rataan dan Jumlah Rataan
         FaktorB
Faktor A
b1 b2 b3 Total
a1 11ab 12ab 13ab A1
a2 21ab 22ab 23ab A 2
Total B 1 B 2 B 3 G
Dengan keterangan sebagai berikut :
a1 = Metode STAD ( Student Teams Achievement Divisions)
a2 = Metode konvensional
b1 = Kreativitas belajar tinggi
b2 = Kreativitas belajar sedang
b3 = Kreativitas belajar rendah
A1   = Jumlah rataan pada baris ke­1
A 2  = Jumlah rataan pada baris ke­2
B 1   = Jumlah rataan pada kolom ke­1
B 2  = Jumlah rataan pada kolom ke­2
B 3   = Jumlah rataan pada kolom ke­3
4) Statistik Uji 
           Pada anava dua jalan dengan sel tak sama, untuk memudahkan perhitungan 
maka didefinisikan besaran­besaran sebagai berikut:
∑
j
jSS2
2
2
2∑
j j
j
n
T
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a) = 
pq
G 2 b) = ∑
ji
ijSS
,
c) = ∑
i
i qA
2
d) =∑
j
j pB
2
e) = 
2∑
ij
ijAB
dengan keterangan sebagai berikut:
nij   = Ukuran sel ij (sel pada baris ke­i dan kolom ke­j)
hn  = Rataan harmonik frekuensi seluruh sel = ∑
ij ijn
pq
1
N   = ∑
ji
jin
,
= banyaknya seluruh data amatan
SSij = 
ij
k
ijk
k
ijk n
X
X
2
2



−
∑
∑
       = Jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij
ijAB = rataan pada sel ij
Ai     = ∑
j
ijAB = Jumlah rataan pada baris ke­i
Bj     = ∑
i
ijAB = Jumlah rataan pada kolom ke­j
G      = ∑
ji
ijAB
,
= Jumlah rataan semua sel
Hasil hitungan anava dua jalan dengan sel tak sama di atas disajikan dalam 
Tabel 3.4.
Tabel 3.4 Rangkuman Anava Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
Sumber 
Variansi
JK dk RK Fobs Fα
Baris (A)
Kolom (B)
Interaksi (AB)
JKA
JKB
JKAB
p – 1
q – 1
(p­1)(q ­1)
dkA
JKA
dkB
JKB
dkAB
JKAB
Fa =  RKG
RKA
Fb  = RKG
RKB
Fab =  RKG
RKAB
F pqNp −−;1;α
F pqNq −− ;1;β
F
pqNqp −−− );1)(1(αβ
JKG dkG
JKAG
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Galat N ­ pq
­
­
Total JKT N ­ 1 ­ ­ ­
       Keterangan sebagai berikut :
JKA =  [ ])1()3( −hn
JKB =  [ ])1()4( −hn
JKAB =  [ ])3()4()5()1( −−+hn
JKG = (2)
JKT =  JKA + JKB + JKAB + JKG
5) Daerah Kritik (DK)
Daerah kritik untuk Fa adalah DK = { Fa \ Fa > F pqNp −− ,1;α }
Daerah kritik untuk Fb adalah DK = { Fb \ Fb > F pqNq −− ,1;α }
Daerah kritik untuk Fab adalah DK = { Fab \ Fab > F ( )( )pqNqp −−− ,11;α }
6) Keputusan Uji
H A0  ditolak jika Fa∈ DK
H B0  ditolak jika Fb∈ DK
H AB0  ditolak jika Fab∈ DK
b. Uji Komparasi Ganda
Uji komparasi ganda digunakan untuk mengetahui perbedaan rerata setiap 
pasang   baris,   setiap   pasang   kolom   dan   setiap   pasang   sel   yaitu   dengan 
menggunakan  metode   Scheffe.   Adapun   langkah­langkah   dalam  menggunakan 
metode Scheffe’ adalah sebagai berikut :
1) Mengidentifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada
2) Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut.
3) Mencari nilai statistik uji F dengan rumus sebagai berikut.
a) Untuk komparasi rataan antar baris adalah :
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( )




+
−
=
−
..
2
..
..
11
ji
ji
ji
nn
RKG
XX
F
b) Untuk komparasi rataan antar kolom adalah :
( )




+
−
=
−
ji
ji
ji
nn
RKG
XX
F
.
2
..
..
1
.
1
c) Untuk komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama adalah :
( )




+
−
=
−
kjij
kjij
kjij
nn
RKG
XX
F
11
2
d) Untuk komparasi rataan antar sel pada baris yang sama adalah :
( )




+
−
=
−
ikij
ikij
ikij
nn
RKG
XX
F
11
2
4) Menentukan tingkat signifikansi α = 0.05
5) Menentukan daerah kritik (DK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
DK = { F | F > (p ­ 1)F pqNp −− ,1;α }
DK = { F | F > (q ­ 1)F pqNq −− ,1;α }
DK = { F | F > (pq ­ 1)F pqNpq −− ,1;α }
DK = { F | F > (pq ­ 1)F pqNpq −− ,1;α }
6) Menetukan keputusan masing­masing komparasi rerata.
7) Menyusun kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Deskripsi Data
Data dalam penelitian ini meliputi data skor uji coba tes prestasi belajar 
matematika pada sub pokok bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga, 
data   uji   coba   angket   kreativitas   belajar  matematika   siswa,   data   skor   prestasi 
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belajar matematika pada  sub  pokok bahasan  besar  sudut­sudut,  keliling dan  luas 
segitiga dan data angket kreativitas belajar matematika siswa dari masing­masing 
kelompok sampel penelitian.
Setelah data dari hasil uji coba dan data dari setiap variabel yaitu data 
prestasi   dari  masing­masing  metode   pembelajaran   dan   data   angket   kreativitas 
belajar matematika siswa terkumpul, selanjutnya data tersebut akan diuji. Berikut 
ini akan diberikan uraian tentang data­data yang diperoleh.
1. Data Hasil Uji Coba Instrumen  
Instrumen yang diuji cobakan dalam penelitian ini berupa angket untuk 
mengungkapkan   data   mengenai  kreativitas   belajar   dan   tes   prestasi   belajar 
matematika siswa pada sub pokok bahasan Besar Sudut­Sudut, Keliling dan Luas 
Segitiga. 
a. Hasil uji coba tes prestasi belajar
1) Validitas isi uji coba tes prestasi 
Tes   prestasi   belajar  matematika   pada  sub  pokok   bahasan   besar 
sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga  terdiri  dari  25  butir.  Melalui dua 
orang validator, yaitu   Sutomo S.Pd  guru SMP Negeri  15 Surakarta  dan 
Dwi Titik Irdiyanti, S.Si guru SMP Negeri 14 Surakarta diperoleh bahwa 
25 butir tes prestasi dinyatakan valid secara validitas isi karena memenuhi 
kriteria yang diberikan (Hasil validasi dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 
Lampiran 32).
2) Konsistensi internal uji coba tes prestasi
Tes prestasi  yang diuji  cobakan terdiri  dari  25  soal  tes obyektif. 
Dari  hasil  uji  konsistensi   internal  menggunakan   rumus  korelasi  produk 
moment diperoleh 20 soal yang valid, sebab rhit dari 25 soal tersebut lebih
besar dari rtab = 0.3. Sedang 5 soal tidak valid karena rhit dari 5 soal tersebut 
kurang   dari   rtab  =   0.3  (Perhitungan   selengkapnya   dapat   dilihat   pada 
Lampiran 11). 
3) Reliabilitas uji coba tes prestasi 
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Dengan menggunakan rumus KR­20, diperoleh r11 = 0.5858
Karena 0.60 < r11 < 0.80, tes prestasi belajar pada sub pokok bahasan besar 
sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga  tersebut termasuk dalam kategori 
reliabilitas reliabel    dan karena r11  = 0.6779  > 0.6,  maka instrumen tes 
dikatakan reliabel (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 
12).
Dari persyaratan tersebut diperoleh 20 soal yang dapat digunakan untuk 
penelitian dan 5 soal tidak digunakan yaitu nomor 1, 5, 13, 21, 25. 
b. Hasil uji coba angket kreativitas belajar matematika siswa
1) Validitas isi uji coba angket
Angket kreativitas belajar siswa terdiri dari  30 butir. Melalui dua 
orang validator, yaitu  Sutomo S. Pd  guru SMP Negeri  15 Surakarta  dan 
Dwi Titik Irdiyanti, S.Si guru SMP Negeri 14 Surakarta diperoleh bahwa 
30  butir   angket   dinyatakan  valid   secara   validitas   isi   karena  memenuhi 
kriteria yang diberikan (Hasil validasi dapat dilihat pada lampiran 10).
2) Konsistensi internal angket
Angket   yang   diuji   cobakan   terdiri   dari  30   butir.  Dari   hasil   uji 
konsistensi internal dengan menggunakan rumus korelasi produk moment 
diperoleh  25  butir  yang konsisten sebab rhit  dari  25  butir   tersebut   lebih 
besar dari rtab = 0.3 (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 
13).
3) Reliabilitas uji coba angket
Dengan   menggunakan   rumus   Alpha,   diperolah   r11  =   0.64383. 
Karena   0.60   <  r11  <  0.80,   maka   angket   tentang   kreativitas   belajar 
matematika siswa tersebut termasuk dalam kategori reliabilitas cukup dan 
karena r11  = 0.64383 > 0.6, maka angket dikatakan reliabel  (Perhitungan 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14).
Dari persyaratan di atas diperoleh  30  butir yang dapat digunakan 
untuk penelitian. 
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2. Data  Prestasi Belajar Matematika Siswa   
Data prestasi belajar matematika siswa yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah nilai tes akhir pada sub pokok bahasan Besar Sudut­Sudut, Keliling dan 
Luas Segitiga dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data tersebut dapat dilihat 
pada Lampiran 23.
Tabel 4.1 Prestasi Belajar Matematika Siswa Menurut Metode Pembelajaran 
dan Kreativitas Belajar Siswa
                     B 
    A
Kreativitas Belajar Siswa
Tinggi (b1) Sedang (b2) Rendah (b3)
M
et
od
e 
Pe
m
be
la
ja
ra
n
Metode
STAD (a1)
6, 7,  7, 7.5, 8 5, 5, 5.5, 5.5, 
5.5, 5.5, 6, 6, 
6.5, 6.5, 6.5, 
6.5, 7, 7, 7, 7, 
7, 7, 7.5, 7.5, 
7.5, 7.5, 8, 8
4, 4.5, 4.5, 4.5, 
5, 6, 6.5
Metode
Konvensional
(a2)
5.5, 6, 7, 7.5, 
8, 8.5
4, 4.5, 5, 5, 6, 
7, 7
4, 4, 4, 4.5, 
4.5, 4.5, 4.5, 5, 
5, 5, 5.5, 5.5, 
5.5, 6, 6, 6, 6, 
6.5, 6.5, 6.5, 7, 
7, 7.5, 7.5, 8, 8
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3. Data   Kreativitas    Belajar Matematika Siswa 
Data   tentang  kreativitas  belajar  matematika   siswa  yang  diperoleh  dari 
skor   angket  kreativitas  belajar   siswa.   Data   skor   angket   kreativitas   belajar 
matematika yang diperoleh dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan rerata 
( gabX ) dan standar deviasi (sgab) skor angket kreativitas belajar matematika siswa 
dari kedua kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol). Dari hasil 
perhitungan diperoleh  gabX  = 7.0915 dan sgab = 4.454.
Penentuan   kategorinya   adalah   sebagai   berikut:   tinggi   jika
gabgab sXX 2
1
+>   ,   sedang   jika   gabgabgabgab sXXsX 2
1
2
1
+≤<− ,   rendah   jika 
gabgab sXX 2
1
−≤   sehingga   didapatkan   hasil  sebagai   berikut: 
tinggi (X ≥  9.3185), sedang (  4.8645  < X <  9.3185) dan rendah  (X ≤  4.8645). 
Berdasarkan perolehan data, dari 36 siswa dari kelas eksperimen, terdapat 5 siswa 
yang termasuk kategori tinggi, 24  siswa termasuk kategori sedang dan  7   siswa 
termasuk  dalam kategori   rendah.  Sedangkan  dari  39  siswa dari  kelas  kontrol, 
terdapat  6  siswa   yang   termasuk   kategori   tinggi,  26  siswa   termasuk   kategori 
sedang dan  7  siswa termasuk dalam kategori rendah  (Perhitungan selengkapnya 
dapat dilihat pada Lampiran 23).
B. Pengujian Persyaratan Analisis Data
1. Uji Keseimbangan   
Uji  keseimbangan diambil  dari  nilai   rapor  kelas  VII   semester   I.  Untuk 
kelas  VII  E  sebagai  kelompok eksperimen dengan  jumlah siswa 36,  diperoleh 
rerata 6. 347 ; dan variansi 1.226. Sedangkan kelas   VII D sebagai kelas kontrol 
dengan jumlah siswa  39, diperoleh rerata  5. 923; dan  variansi  1. 678, sehingga 
diperoleh  variansi  gabungannya  1.  461.  Hasil  uji   normalitas  kemampuan  awal 
kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan dalam tabel 4.2
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Kemampuan Awal
Sampel Lobs Ltabel    DK Keputusa
n        Uji
Kesimpulan
Kelompok 
Eksperimen
0.100754 0.147667 0.100754<0.147667 H0  tidak 
ditolak
Normal
Kelompok 
Kontrol
0.12499 0.141874 0.12499 < 0.141874 H0  tidak 
ditolak
Normal
Berdasarkan Tabel 4.2, untuk masing­masing sampel ternyata Lobs< Ltabel, sehingga 
H0  tidak  ditolak.   Ini  berarti  masing­masing  sampel  berasal  dari  populasi  yang 
berdistribusi normal (Perhitungan pada lampiran 20 dan lampiran 21).
Hasil uji keseimbangan dengan menggunakan uji t diperoleh tobs = 
1. 256 dengan t0,025;73 = 1.993 dan –t0,025;78 = ­1.993. Ternyata diperoleh thit <  t0,025;78 
atau tobs > –t0,025;78   sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol mempunyai rata­rata yang sama atau kedua kelompok tersebut 
dalam keadaan seimbang (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 
22).
2. Uji Normalitas   
Untuk melakukan uji normalitas masing­masing sample digunakan metode 
Liliefors. Dengan menggunakan metode Liliefors diperoleh harga statistik uji pada 
masing­masing sampel sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil Analisis Uji Normalitas
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Sumber n Lobs L0,05; n Keputusan Kesimpulan 
Metode STAD 36 0.083 0.148 H0 tidak ditolak Normal
Metode 
Konvensional
39 0.121 0.142 H0 tidak ditolak Normal
Kreativitas Tinggi 11 0.149 0.249 H0 tidak ditolak Normal
Kreativitas Sedang 50 0.096 0.125 H0 tidak ditolak Normal
Kreativitas Rendah 14 0.237 0.245 H0 tidak ditolak Normal
Berdasarkan  tabel  di  atas,  untuk  masing­masing  sampel   ternyata  Lobs  < 
Ltabel,  sehingga H0  tidak ditolak.   Ini  berarti  masing­masing sampel  berasal  dari 
distribusi normal (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14 dan 
Lampiran 24).
3. Uji Homogenitas   
Uji   homogenitas   dimaksudkan   untuk   mengetahui   apakah  variansi 
populasi  homogen   atau   tidak.  Hasil   uji   homogenitas   dengan  metode  Bartlett 
disajikan pada tabel 4.4.
Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji Homogenitas
Sumber k χ 2obs χ 20,05; k­1 Keputusan Uji Kesimpulan 
Metode 
Pembelajaran
1 0. 89 3.841 H0 tidak ditolak Homogen
Kreativitas 
Belajar 
2 0. 73 5.991 H0 tidak ditolak Homogen
Dari Tabel 4.4 tampak harga statistik uji (χ 2obs) masing­masing kelompok 
tidak melebihi  χ 20,05;  k­1  atau  χ 2tabel. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan 
bahwa   H0  tidak   ditolak   atau   sampel   berasal   dari   populasi   yang   homogen 
(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29 ).
C. Pengujian Hipotesis
1. Analisis Variansi Dua   Jalan    dengan Sel Tak Sama 
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Hasil   perhitungan   analisis   variansi   dua   jalan   dengan   sel   tak   sama 
disajikan pada rangkuman dibawah ini. 
Tabel 4.5 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Sel Tak Sama
  JK dK RK Fobs Fa Keputusan
Metode (A) 3.368 1 3.368 2.910 3.980 H0A tidak  ditolak
Kreativitas 
(B) 21.043 2 10.521 9.091 3.130 H0B ditolak
Interaksi 
(AB) 5.779 2 2.890 2.497 3.130 H0AB  tidak ditolak 
Galat 79.857 69 1.157      
Total 110.047 74        
Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 30)
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa :
a. Pada efek utama baris (A) H0A tidak ditolak.
Tidak   terdapat   pengaruh  metode   pembelajaran   dengan  metode   STAD dan 
konvensional  terhadap prestasi  belajar  matematika pada sub pokok bahasan 
Besar Sudut­Sudut, Keliling dan Luas Segitiga.
b. Pada efek utama kolom (B) H0B ditolak.
Ada pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar matematika. Dengan 
kata   lain   siswa  yang  mempunyai   kreativitas   tinggi,   kreativitas   sedang  dan 
kreativitas rendah mempunyai prestasi belajar yang berbeda pada sub pokok 
bahasan Besar Sudut­Sudut, Keliling dan Luas Segitiga.
c. Pada efek utama interaksi (AB) H0AB tidak ditolak.
Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kreativitas siswa 
terhadap prestasi belajar  matematika pada sub pokok bahasan  Besar Sudut­
Sudut, Keliling dan Luas Segitiga.
Berdasarkan uji anava dua jalan sel sama yang dilakukan diperoleh  Fobs =   2.910 
< 3.98 = Ftabel, sehingga Fobs bukan merupakan anggota Daerah Kritik, maka H0A 
diterima,  ini  berarti  tidak  terdapat  perbedaan  pengaruh  yang   signifikan  antara 
metode pembelajaran STAD dengan metode konvensional terhadap prestasi belajar 
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pada sub pokok bahasan besar  sudut­sudut,  keliling dan luas segitiga. Jadi dapat 
disimpulkan   bahwa   prestasi   belajar   matematika   siswa   dengan  metode   STAD 
secara signifikan menghasilkan prestasi belajar matematika relatif sama  baiknya 
dengan  metode konvensional. 
2  Uji    Komparasi Ganda 
Uji  Komparasi  Ganda  dilakukan dengan menggunakan metode Scheffe. 
Berdasarkan   perhitungan   analisis   variansi   dua   jalan   sel   sama   telah   diperoleh 
keputusan uji bahwa H0A dan  H0AB tidak ditolak, H0B ditolak, maka perlu dilakukan 
uji komparasi antar kolom (kreativitas belajar siswa) :
15. Uji Komparasi Ganda Antar Baris   
Dari anava dua jalan dengan sel tak sama, diperoleh bahwa H0A diterima, jadi 
tidak  perlu  dilakukan  uji  komparasi  ganda  pasca  anava  antar  baris  karena 
dapat dilihat dari hasil anava dengan melihat rerata masing­masing sel dari 
data amatan.
b.   Uji Komparasi Ganda Antar Kolom
Berdasarkan   anava   dua   jalan   dengan   sel   tak   sama   yang   terangkum 
dalam tabel diperoleh bahwa H0B ditolak, maka perlu dilakukan uji komparasi 
ganda antar kolom disajikan pada tabel berikut.
Tabel 4.6 Rata­rata masing­masing sel kreativitas belajar.
Tinggi Sedang Rendah
Rata­rata 7,091 (1) 6,160 (2) 5,250 (3)
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Keterangannya sebagai berikut:
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Pengambilan kesimpulan.
1) Karena 21−F =   259,6751,6 => DK ;  maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas tinggi dengan kreativitas sedang terhadap prestasi belajar 
siswa.
2) Karena   1 3 18,038 6,259F DK    ;   maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas tinggi dengan kreativitas rendah. terhadap prestasi belajar 
siswa.
3) Karena   2 3 7,826 6,259F DK    ;   maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas sedang dengan kreativitas rendah terhadap prestasi belajar 
siswa.
c. Uji Komparasi Antar Sel    
Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel sama yang terangkum dalam 
tabel diperoleh H0AB diterima, jadi tidak perlu dilakukan uji komparasi ganda 
pasca anava antar sel. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi antara metode 
pembelajaran dengan kreativitas siswa terhadap prestasi  belajar  matematika 
siswa pada sub pokok bahasan Besar Sudut­Sudut, Keliling dan Luas Segitiga.
Dari   uji  komparasi   ganda  diketahui   bahwa   rata­rata  marginal   siswa   yang 
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mempunyai kreativitas belajar tinggi yaitu 7. 091, lebih tinggi daripada rata­
rata marginal siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang yaitu 6. 160. 
Dari   hal   itu   dapat   disimpulkan  bahwa   siswa  yang  mempunyai  kreativitas 
belajar tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa yang 
mempunyai kreativitas belajar sedang.
Dari uji komparasi ganda diketahui bahwa rata­rata marginal siswa yang mempunyai 
kreativitas   belajar   tinggi   lebih   tinggi   daripada   rata­rata  marginal   siswa   yang 
mempunyai kreativitas belajar rendah. Rata­rata marginal siswa yang mempunyai 
kreativitas   tinggi   yaitu  7.   091,    sedangkan   rata­rata   marginal   siswa   yang 
mempunyai kreativitas rendah  yaitu  5. 250. Dari hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa   prestasi   belajar   siswa   yang   mempunyai   kreativitas   tinggi   lebih   baik 
daripada prestasi belajar siswa yang mempunyai kreativitas belajar rendah.
D. Pembahasan Hasil Analisis Data
1. Hipotesis pertama   
Dari hasil anava dua jalan dengan sel tak sama diperoleh  Fobs =   2.910 < 
3.98 = Ftabel,  sehingga Fobs  bukan merupakan anggota Daerah Kritik, maka H0A 
diterima,  ini  berarti  tidak  terdapat  perbedaan  pengaruh  yang   signifikan  antara 
metode pembelajaran STAD dengan metode konvensional terhadap prestasi belajar 
pada sub pokok bahasan besar  sudut­sudut,  keliling dan luas segitiga. Jadi dapat 
disimpulkan   bahwa   prestasi   belajar   matematika   siswa   dengan  metode   STAD 
secara signifikan menghasilkan prestasi belajar matematika relatif sama  baiknya 
dengan  metode konvensional. 
       2.  Hipotesis Kedua
Dari  hasil   analisis variansi   dua  jalan dengan sel sama  Fobs =  9.091 > 
3.130  = Ftabel maka Fobs  terletak di daerah kritik sehingga H0B  ditolak. Ini berarti 
ketiga   kategori   kreativitas   belajar   siswa     memberikan   perbedaan   pengaruh 
terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan besar  sudut­sudut, 
keliling dan luas segitiga .
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Selanjutnya dari  uji  komparasi ganda  diperoleh DK= {Fobs F│ obs> 6.26 } 
dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. F 21−  =  6.751∈   DK
Hal ini berarti, terdapat pengaruh  kreativitas belajar siswa terhadap prestasi 
belajar pada sub pokok bahasan besar sudut­sudut, keliling dan luas segitiga. 
Dari   uji  komparasi   ganda  diketahui   bahwa   rata­rata  marginal   siswa   yang 
mempunyai kreativitas belajar tinggi yaitu 7. 091, lebih tinggi daripada rata­
rata marginal siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang yaitu 6. 160. 
Dari   hal   itu   dapat   disimpulkan  bahwa   siswa  yang  mempunyai  kreativitas 
belajar tinggi mempunyai  rata­rata  prestasi belajar yang lebih baik daripada 
siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang.
b. F 31−  = 18.038 ∈  DK
Hal ini berarti, ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar 
matematika   pada   kelompok   siswa   dengan   kreativitas   belajar   matematika 
tinggi   dan   prestasi   belajar   matematika   pada   kelompok   siswa   dengan 
kreativitas belajar rendah. Dari uji komparasi ganda diketahui bahwa rata­rata 
marginal   siswa   yang   mempunyai   kreativitas   belajar   tinggi   lebih   tinggi 
daripada rata­rata marginal siswa yang mempunyai kreativitas belajar rendah. 
Rata­rata  marginal   siswa  yang  mempunyai   kreativitas   tinggi   yaitu  7.   091, 
sedangkan rata­rata marginal siswa yang mempunyai kreativitas rendah  yaitu 
5. 250. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa yang 
mempunyai kreativitas tinggi lebih baik daripada prestasi belajar siswa yang 
mempunyai kreativitas belajar rendah.
c. F 32−  = 7.826∈  DK
Hal ini berarti, ada perbedaan rataan yang signifikan antara prestasi belajar 
matematika   pada   kelompok   siswa   dengan   kreativitas   belajar   matematika 
sedang   dan   prestasi   belajar   matematika   pada   kelompok   siswa   dengan 
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kreativitas   belajar   rendah.   Dari   uji   komparasi   ganda   diketahui   rata­rata 
marginal kelompok siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang adalah 
6.160  sedangkan   rata­rata   marginal   kelompok   siswa   yang   mempunyai 
kreativitas  belajar   rendah adalah  5.250.  Dari  hal   tersebut  diketahui  bahwa 
rata­rata marginal kelompok siswa yang mempunyai kreativitas belajar sedang 
lebih   tinggi  daripada   rata­rata  marginal  kelompok   siswa  yang  mempunyai 
kreativitas belajar rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa prestasi 
belajar siswa yang mempunyai kreativitas sedang lebih baik daripada prestasi 
belajar siswa yang mempunyai kreativitas belajar rendah.
         3. Hipotesis Ketiga
Berdasarkan uji anava dua jalan sel tak sama yang dilakukan diperoleh 
Fobs =  2.497 < 3.13 = F tabel, sehingga Fobs merupakan anggota daerah kritik maka 
H0AB  diterima,   ini  berarti  tidak  ada   interaksi   antara  metode  pembelajaran  dan 
kreativitas  belajar matematika siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa 
pada sub  pokok bahasan  besar  sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga.  Hal   ini 
berarti bahwa tidak ada interaksi antara metode STAD terhadap prestasi belajar 
matematika   siswa  yang  mempunyai   kreativitas   tinggi,   sedang  maupun   rendah. 
Selain itu dapat pula dikatakan, siswa dengan tingkat kreativitas tinggi, sedang, 
maupun rendah baik untuk metode STAD maupun metode konvensional memiliki 
prestasi  belajar  yang  tidak  berbeda.  Pada  tabel  4.6  dapat  dilihat  bahwa secara 
umum  siswa   dengan   kreativitas   tinggi   lebih   baik   dibandingkan   siswa   dengan 
kreativitas rendah, siswa dengan kreativitas sedang lebih baik dari siswa dengan 
kreativitas rendah. 
 Tidak adanya  interaksi antara metode pembelajaran dengan kreativitas 
belajar  matematikan  mungkin   dikarenakan   oleh   siswa   kurang   disiplin   dalam 
mengikuti   kegiatan   pembelajaran,   siswa   tidak   bersungguh­sungguh   maupun 
kurang jujur dalam mengisi angket kreativitas matematika
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
         Berdasarkan  landasan   teori  dan  disertai  dengan  hasil   analisis  yang 
diperoleh serta mengacu pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab­bab 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pembelajaran  matematika   siswa   kelas  VIII   SMP  Negeri   14   Surakarta   tahun 
pelajaran   2007/2008   dengan  metode   STAD   tidak   berpengaruh  menghasilkan 
prestasi yang lebih baik daripada metode konvensioanal.
2. Kreativitas   belajar   siswa   untuk   kategori   tinggi,   sedang   maupun   rendah 
memberikan pengaruh prestasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta 
tahun pelajaran 2007/2008  pada sub pokok bahasan besar sudut­sudut, keliling 
dan luas segitiga 
3. Tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kreativitas belajar 
siswa terhadap prestasi belajar matematika pada sub pokok bahasan besar sudut­
sudut, keliling dan luas segitiga
B.  Implikasi
1. Implikasi Teoritis   
Berdasarkan   hasil   penelitian,   ternyata   pembelajaran   matematika   dengan   metode 
STAD  (Student  Teams  Achievement  Divisions)    menghasilkan  prestasi  belajar 
matematika   yang   sama   baiknya  pada   sub   pokok   bahasan  besar  sudut­sudut, 
keliling  dan  luas  segitiga   dengan   metode   konvensional   dan   siswa   dengan 
kreativitas belajar tinggi memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada siswa 
dengan kreativitas  belajar   sedang,  maupun rendah.  Hal   ini  disebabkan karena 
metode STAD memiliki kelebihan memotivasi siswa saling memberi semangat 
dan membantu satu sama lain untuk menguasai materi yang diajarkan. Disamping 
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itu, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode STAD menjadi lebih aktif 
dalam menemukan informasi atau mempelajari konsep­konsep atas upaya mereka 
sendiri  sebelum pengajaran guru daripada siswa yang mengikuti  pembelajaran 
dengan metode konvensional.
Selain  kedua  hal   di   atas,   juga  diperoleh  hasil  bahwa  perbedaan  prestasi 
antara  siswa yang mengikuti  pembelajaran  dengan metode STAD dengan metode 
konvensional   tidak   hanya   tergantung   pada   kreativitas   belajar   siswa   mengingat 
banyaknya  hal   yang  dapat  mempengaruhi   prestasi   belajar   baik  yang  berasal   dari 
dalam maupun dari luar diri siswa yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. 
Variabel tersebut misalnya intelegensi, minat belajar, motivasi belajar dan lain­lain.    
2.  Implikasi Praktis
Pembelajaran   dengan   menggunakan   metode   STAD   dan   metode 
konvensional   tidak  memberikan  pengaruh  yang  berbeda   terhadap  prestasi   belajar 
siswa disebabkan karena dalam penelitian terdapat hambatan­hambatan yang menjadi 
penyebab kurang optimalnya pembelajaran dengan metode STAD pada sub pokok 
bahasan  besar  sudut­sudut,  keliling  dan  luas  segitiga. Berdasarkan kenyataan yang 
ada bahwa metode STAD tidak dapat diterapkan kepada setiap kondisi siswa. Untuk 
siswa dengan kreativitas tinggi, pembelajaran dengan menggunakan metode STAD 
mempunyai rataan prestasi belajar yang lebih baik dibanding pembelajaaran dengan 
metode konvensional.  Tetapi untuk siswa dengan kreativitas rendah, pembelajaran 
dengan metode STAD mempunyai rataan prestasi belajar yang lebih baik dibanding 
pembelajaran dengan metode konvensional.
Dalam  memilih   metode   pembelajaran,   guru   harus   bisa   memperhatikan 
beberapa   faktor   yang   mempengaruhi   proses   belajar   mengajar,   antara   lain: 
kemampuan yang dimiliki  oleh siswa, kondisi  kelas yang heterogen dari  berbagai 
macam   aspek,   aktivitas   belajar,   kemampuan   yang   dimiliki   oleh   siswa,   metode 
pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa, serta   sarana dan prasarana yang 
dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa.
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C. Saran
  Saran dalam penelitian ini ditujukan pada guru, calon guru, dan peneliti, 
yaitu :
1. Kepada   guru   matematika   penulis   menyarankan   agar   pembelajaran   dengan 
menggunakan   metode   STAD   sebagai   alternatif   karena   berdasarkan   hasil 
penelitian metode ini tidak dapat diterapkan kepada setiap kondisi siswa. Guru 
harus memperhatikan kreativitas belajar siswa sebagai salah satu faktor penting 
dalam   proses   pembelajaran  matematika   dalam   usaha    meningkatkan   prestasi 
belajar siswa.
2. Dalam penelitian ini metode pembelajaran ditinjau dari kreativitas belajar siswa. 
Bagi para calon peneliti mungkin dapat melakukan tinjauan yang lain, misalnya 
motivasi, karakteristik cara berpikir, gaya belajar, minat siswa dan lain­lain.
3. Hasil  penelitian ini hanya terbatas pada sub pokok bahasan besar  sudut­sudut, 
keliling dan luas segitiga, sehingga mungkin bisa diterapkan metode STAD pada 
pokok bahasan yang lain dengan mempertimbangkan kesesuaiannya
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
RENCANA PEMBELAJARAN
Satuan Pembelajaran : SMP
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VII / Gasal
Standar Kompetensi   :Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya
Kompetensi Dasar      : Mengidentifikasi sifat­sifat segitiga berdasarkan sisi dan 
sudutnya.
Indikator
1. Menjelaskan jenis­jenis segitiga berdasarkan sisi­sisinya
2. Menjelaskan jenis­jenis segitiga berdasarkan sudut­sudutnya
Alokasi Waktu             : 2 Jam pelajaran
Tujuan Pembelajaran : Memahami konsep segitiga serta menentukan 
ukurannya
A. Materi Pembelajaran
Setealah memahami segitiga maka kita akan melanjutkan untuk memahami jenis­
jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi­sisinya, besar sudut­sudutnya, dan 
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sifat­sifatnya
1. Jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisi­sisinya
 
Ukuran panjang dari ketiga segitiga sisi dari masing­masing segitiga 
pada gambar 8.2. Apakah yang dapat kalian katakana tentang ∆ABC, 
∆KLM , dan ∆PQR?Jika penukurannya benar maka akan didapatkan 
kesimpulkan sebagai berikut:
m. Pada ∆ABC, panjang sisi  AC  = panjang sisi BC
n. Ketiga sisi pada ∆KLM memiliki panjang yang sama.
o. Ketiga sisi pada ∆PQR memiliki panjang berbeda.
Suatu segitiga yang memiliki sisi yang sama panjang disebut segitiga 
sama kaki. Segitiga yang ketiga sisinya sama panjangb disebut 
segitiga sama sisi. Segitiga yang panjang sisinya tidak diberi 
syarat disebut segitiga sebarang.
16. Jenis Segitiga Berdasarkan Sudut­sudutnya
Berikut ini akan kita bahas lagi tentang pengertian dari sudut lancip, sudut 
siku­siku, dan sudut tumpul.
q. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya adalah 00 dan 900.
r. Sudut siku­siku adalah sudut yang besarnya 900.
s. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya adalah antara 900 
dan 1800.
A                  B
C
K                               L
M
P                               Q
R
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20. Jenis Segitiga Berdasarkan Panjang Sisi­sisi dan Besar Sudut­
sudutnya
Perhatikan bangun­bangun yang tampak pada gambar 8.1. Ukurlah panjang 
sisi­sisi dan besar sudut­sudutnya.
Gambar 8.1
Pada gambar ∆ABC, ∠CAB = 900 dan panjang AB = AC sehingga 
∆ABC merupakan segitiga siku­siku sekaligus merupakan segitiga sama 
kaki. Segitiga seperti itu disebut segitiga siku­siku sama kaki.
Bentuk segitiga seperti ∆DEF disebut segitiga tumpul sama kaki  
karena memiliki satu sudut tumpul, yaitu ∠DFE serta memiliki dua sisi 
sama panjang, yaitu sisi DF dan EF
Bentuk segitiga seperti ∆KLM adalah segitiga lancip sama kaki 
karena ketiga sudutnya merupakan sudut lancip dan dua sisinya sama 
panjang, yaitu KM  dan LM .
Selanjutnya, Bentuk segitiga seperti ∆PQR dengan ketiga sisinya 
sama panjang serta ketiga sudutnya lancip dan sama besar kita tidak perlu 
menyebutnya sebagai segitiga lencip sama sisi.
4. Tinjauan tentang Segitiga Siku­Siku 
Seperti yang kalian ketahui bahwa segitiga siku­siku memiliki sebuah sudut 
yang besarnya   atau sudut siku­siku. Segitiga siku­siku dengan panjang 
sisi siku­sikunya sama disebut segitiga siku­siku sama kaki. Hubungan 
panjang sisi­sisi pada segitiga tersebut dapat dijelaskan dalil Pythagoras. 
K                LA                    B
C
P                          Q
R
M
D                     E
F
A
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Perhatikan gambar dibawah ini:
b c
Jika CB = a, AC = b, AB = c berlaku hubungan berikut.
                      AB2 =BC2+ AC2
                          c2 = a2 + b2
Hubungan tersebut dinamakan sebagai dalil Pythagoras.
Contoh:
1)
5 cm
Perhatikan gambar diatas 
a) Sebutkan segitiga­segitiga yang tumpul
b) Sebutkan segitiga­segitiga yang lancip
c) Sebutkan segitiga­segitiga yang siku­siku
d) Tentukan EC dan DC
Jawab:
a)  ∆ABC, ∆ADC
b)  ∆ABD, ∆BCD
C            a          B
A                              B
D                                 C
E
3 cm
3 cm
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c)  ∆AEB, ∆AED, ∆BEC, ∆CED
d) Karena ∆BEC siku­siku maka berlaku dalil pythagoras 
BC2 = BE2 + EC2
52 = 32 + EC2
25 = 9 + EC2
16 = EC2
Karena panjang EC selalu positif maka 
EC =  16
      = 4
Jadi EC = 4 cm
B. Metode Pembelajaran
1 Kelas Eksperimen (dengan metode STAD)
No                  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa      Waktu
1
2
3
4
5
Mempersiapkan kondiisi kelas 
untuk KBM
Mengingatkan kembali tentang 
segitiga.
Membimbing dan menjelaskan 
tentang  jenis­jenis segitiga 
berdasarkan sisi dan sudutnya
Memberikan kesempatan bertanya
Mengelompokkan siswa menjadi 
beberapa kelompok
Siap menerima pelajaran
Mengungkapkan 
konsep­konsep yang 
telah diketahui 
Memperhatikan, 
mencatat dan 
menanyakan yang 
kurang jelas.
Mengikuti perintah guru 
untuk berkelompok 
sesuai dengan kelompok 
2 menit
7 menit
23 menit
5 menit
4 menit
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6
7
8
Memberikan lembar evalusi pada 
siswa dan memerintahkan kepada 
siswa untuk mendiskusikan dan 
bekerjasama, saling membantu 
memecahkan soal­soal yang ada 
pada lembar evaluasi (guru 
berkeliling dari kelompok satu ke 
kelompok yang lain untuk 
mengamati jalannya diskusi, dan 
bersiap membantu siswa jika suatu 
ketika ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.
Setelah diskusi selesai guru 
mengumpulkan hasil diskusi tiap 
kelompok, kemudian melaporkan 
beberapa pertanyaan yang terdapat 
pada lembar evaluasi dan 
menunjuk secara acak beberapa 
siswa untuk mengerjakan soal 
didepan kelas.
Guru menutup pelajaran dengan 
memberikan tugas kepada siswa 
untuk mempelajari materi 
selanjutnya.
yang telah dibagi oleh 
guru.
Siswa berkelompok, 
kemudian berdiskusi 
bersama­sama 
memecahkan soal­soal , 
jika mengalami 
kesulitan siswa 
menanyakan kepada 
guru.
Siswa mengumpulkan 
hasil diskusinya dan 
bagi siswa yang ditunjuk 
mengerjakan soal 
didepan kelas
Siswa mengikuti 
petunjuk guru
22 menit
14 menit
3 menit
2 Kelas Kontrol (dengan metode Konvensional )
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No    Kegiatan Guru   Kegiatan Siswa      Waktu
1
2
3
4
5
6
Mempersiapkan kondisi 
untuk KBM
Membahas PR yang sulit
Membimbing dan 
menerangkan tentang 
menentukan jenis 
segitiga berdasarkan sisi 
dan sudutnya.
Memberi kesempatan 
bertanya
Memberikan soal­soal 
latihan kemudian 
menunjuk siswa secara 
acak untuk mengerjakan 
didepan kelas
Menutup pelajaran 
dengan menyimpulkan 
penjelasan dan 
memberikan soal­soal 
untuk Pekerjaan Rumah
Siap menerima pelajaran 
Menanyakan PR yang sulit dan 
memperhatikan penjelasan dari 
guru
Siswa memperhatikan, 
mencatat, dan menanyakan 
yang kurang jelas.
Mengerjakan soal latihan
Siswa memperhatikan sambil 
mencatat tugas yang diberikan 
oleh guru.
2 menit
15 menit
25 menit
3 menit
25 menit
10 menit
C. Alat /Sarana Pembelajaran
1. Buku pelajaran matematika IB
2. Kapur tulis
3. Penghapus
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4. Penggaris
5. Lembar Soal Latihan Dan PR
D. Sumber Pembelajaran
1. M. Cholik Adinawan, dan Sugijono. 2000. Matematika IB untuk SLTP 
Kelas I . Jakarta :Erlangga
2. M. Cholik Adinawan, dan Sugijono. 1999. Seribi Pena Matematika SLTP.
Kelas I . Jakarta : Erlangga
3. Ponco Sudjatmiko. 2005. Matematika Kreatif 1B. Cetakan pertama.
Solo : Tiga Serangkai
E. Evaluasi
A. Soal Latihan dikelas
1) Dari gambar berikut yang merupakan 
a. Segitiga lancip adalah ….
b. Segitiga siku­siku adalah….
c. Segitiga sama kaki adalah…..
d. Segitiga sebarang adalah…..
e. Segitiga tumpul adalah…..
(a) ( b ) ( c )
( d )
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Jawab:
a) Segitiga lancip adalah (e)
b) Segitiga siku­siku adalah (b)
c) Segitiga sama kaki adalah (a)
d) Segitiga sebarang adalah (c)
e) Segitiga tumpul adalah (d)
2) ABC disamping adalah segitiga sama kaki.
Panjang AC = 10 cm, BD = 4 cm.hitunglah panjang BC, AD, dan AB?
Jawab
BC= AC= = 10 cm
AD = BD = 4cm
AB = AD + DB
      = 4 cm + 4cm
= 8 cm
B. Soal Latihan di Rumah(PR)
D 
( e )
C
A                     4 cm      B
10 cm
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1) Gambar disamping adalah PQR sama kaki. Panjang PR = 15 cm dan 
QS = 8 cm
a. Sebutkan dua segitiga yang membentuk PQR
b. Berapakah panjang PQ, SR dan QR?
2) Tentukan nilai a pada gambar berikut?
                  12               a
                        
                                            9
Penyelesaian:
1) ∆PQS dan ∆PRS
PQ = PR = 15 cm
SR = QS = 8 cm
QR = QS + SR
= 8 + 8
= 16 cm
2) Nilai a  ?
a2 = 122 + 92
     a2 =  144 + 81
                                   a2= 225
Karena panjang a selalu positif maka 
a =  225
a = 15
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RENCANA PEMBELAJARAN
Satuan Pembelajaran : SMP
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : VII / Gasal
Standar Kompetensi  :Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya
Kompetensi Dasar     : Mengidentifikasi sifat­sifat segitiga berdasarkan sisi dan 
sudutnya.
Indikator
1 Siswa dapat menunjukkan bahwa jumlah sudut­sudut dalam sebuah 
segitiga adalah 1800.
2 Siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sudut dalam 
sebuah segitiga.
Alokasi Waktu             : 2 Jam pelajaran
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Tujuan Pembelajaran : Memahami konsep segitiga serta menentukan 
ukurannya
A. Materi Pelajaran
1. Pengertian Sudut Dalam Segitiga
(Gambar 2)
                                                                           
                            
Pernatikan ΔABC ganbar 2 ∠CAB, ∠ABC, dan∠  BCA disebut sudut dalam 
ΔABC. ∠CAB dibentuk oleh sisi AC dan sisi AB, ∠ABC dibentuk oleh sisi AB 
dan sisi BC, sedangkan ∠BCA dibentuk oleh sisi.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
Sudut dalam sebuah segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh tiap sepasang sisi 
pada segitiga tersebut.
2. Jumlah Sudut­Sudut Dalam Segitiga
Untuk mengetahui jumlah sudut­sudut dalam sebuah segitiga,buatlah sebuah segitiga 
sembarang pada sehelai kertas, namakan ΔABC. Misalkan segitiga yang dibuat 
adalah ΔABc seperti pada gambar 2.
Pada segitiga yang telah dibuat, berilah nomor pada tiap­tiap sudutnya.potong sudut­
sudut segitiga tersebut menurut garis p, garis q, dan garis r seperti gambar 
3(a).kemudian letakkan sudut­sudut tersebut, sehingga ketiga titik sudutnya berimpit 
dan kaki­kaki sudutnya saling bersisian seperti gambar 3(b)
                           
  
  
C
A                                         B
A                                         B
C
3 2
1 2
3p
r
q
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(a) Gambar 3 (b)
Langkah­langkah untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut­sudut dalam segitiga 
adalah 1800 
Ternyata ketiga potongan sudut dalam segitiga tersebut membentuk sudut lurus, yang 
berarti : ∠CAB + ∠ABC +∠BCA = 1800
Karena ΔABC yang dibuat adalah sembarang, dan telah ditunjukkan bahwa untuk 
sembarang ΔABC berlaku ∠CAB + ∠ABC+∠ BCA = 1800, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut :
    
Jumlah sudut­sudut dalam setiap segitiga adalah 1800
Dengan menggunakan sifat diatas,jika besar dua sudut dalam pada sebuah 
segitiga diketahui, m maka kalian dapat menentukan besar sudutdalam yang lain 
pada segitiga tersebut. Selain itu, kalian juga dapat menyelesaikan soal yang 
berkaitan dengan sudut dalam segitiga.
Contoh:
1 Pada ΔPQR,diketahui ∠P= 450 dan ∠Q = 650. Tentukan besar ∠R !
Jawab:
Karena jumlah sudut–sudut dalam setiap segitiga adalah 1800, maka pada 
ΔPQR berlaku : ∠P + ∠Q + R∠ =1800
Sehingga ∠R = 1800 – (∠P + ∠Q)
=1800 – (450 + 650)
= 1800 – 1100
=700
2 Pada ΔABC, diketahui perbandingan besar ∠A : ∠B : ∠C adalah 2 : 3 : 
4. Tentukan besar ∠A, ∠B, ∠C!
Jawab:
Misalkan ∠A = 2y, ∠B = 3y, dan ∠C = 4y
1
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Berdasarkan sifat jumlah sudut­sudut dalam setiap segitiga adalah 1800, maka 
pada ABC berlaku : ∠A+ ∠B + ∠C   = 1800
                2y + 3y + 4y      =1800
                               9y   = 1800
                             y      =
9
1800  = 20
Jadi, besar ∠A = 2y= 2 × 200 = 400, ∠B = 3y = 3 × 200 = 600, dan ∠C= 4y = 
4 × 200 = 800
B.Metode Pembelajaran
a. Kelas Eksperimen (dengan metode STAD)
No                  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa      Waktu
1
2
3
4
5
6
Mempersiapkan kondiisi kelas 
untuk KBM
Membahas PR yang dianggap 
sulit
oleh siswa
Membimbing dan menerapkan 
proses mendapatkan rumus 
jumlah sudut­sudut dalam segitiga
Memberikan kesempatan bertanya
Mengelompokkan siswa menjadi 
beberapa kelompok
Memberikan lembar evaluasi pada 
Siap menerima pelajaran
Menanyakan PR yang 
sulit dan memperhatikan 
penjelasan dari guru
Memperhatikan,mencatat 
dan menanyakan yang 
kurang jelas.
Mengikuti perintah guru 
untuk berkelompok 
sesuai dengan kelompok 
yang telah dibagi oleh 
guru.
Siswa berkelompok, 
2 menit
8 menit
 25menit
3 menit
4 menit
25  menit
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7
8
siswa dan memerintahkan kepada 
siswa untuk mendiskusikan dan 
bekerjasama, saling membantu 
memecahkan soal­soal yang ada 
pada lembar evaluasi , guru 
berkeliling dari kelompok satu ke 
kelompok yang lain untuk 
mengamati jalannya diskusi, dan 
bersiap membantu siswa jika 
suatu ketika ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.
Setelah diskusi selesai guru 
mengumpulkan hasil diskusi tiap 
kelompok, kemudian melaporkan 
beberapa pertanyaan yang 
terdapat pada lembar evaluasi dan 
menunjuk secara acak beberapa 
siswa untuk 
mengerjakan soal didepan kelas.
Guru menutup pelajaran dengan 
memberikan tugas kepada siswa 
untuk mempelajari materi 
selanjutnya.
kemudian berdiskusi 
bersama­sama 
memecahkan soal­soal , 
jika mengalami kesulitan 
siswa menanyakan 
kepada guru.
Siswa mengumpulkan 
hasil diskusinya dan bagi 
siswa yang ditunjuk 
mengerjakan soal 
didepan kelas
Siswa mengikuti 
petunjuk guru
10 menit
3 menit
b. Kelas Kontrol (dengan metode Konvensional )
No    Kegiatan Guru   Kegiatan Siswa      Waktu
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1
2
3
4
5
6
Mempersiapkan kondisi 
untuk KBM
Mengingatkan kembali 
rumus­rumus segitiga 
dan unsur­unsurnya serta 
jenis­jenis segitiga
Membimbing dan 
menerangkan proses 
mendapatkan rumus 
dalam mencari rumus 
mencari jumlah sudut–
sudut dalam segitiga.
Memberi kesempatan 
bertanya
Memberikan soal­soal 
latihan kemudian 
menunjuk siswa secara 
acak untuk mengerjakan 
didepan kelas
Menutup pelajaran 
dengan menyimpulkan 
penjelasan dan 
memberikan soal­soal 
untuk Pekerjaan Rumah
Siap menerima pelajaran 
Mengungkapkan konsep­
konsep yang dikuasai
Siswa memperhatikan, 
mencatat, dan menanyakan 
yang kurang jelas.
Mengerjakan soal latihan
Siswa memperhatikan sambil 
mencatat tugas yang diberikan 
oleh guru.
3 menit
10 menit
25 menit
6 menit
25 menit
11 menit
C. Alat / Sarana Pembelajaran
1. Buku pelajaran matematika 1B
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2. Kapur tulis
3. Penghapus
4. Penggaris
5. Lembar soal Latihan dan PR
D.Sumber Pembelajaran
1 Husein Tampomas.2002. Cermat Matematika SLTP 1B. Edisi 
pertama, Cetakan kedua. Jakarta : Yudhistira.
2 M. Cholik Adinawan, dan Sugijono 2000. Matematika 1B untuk 
SLTP Kelas   1 . Jakarta : Erlangga
3 Ponco Sujatmiko. 2005. Matematika Kreatif 1B. Cetakan pertam 
Solo : Tiga Serangkai.
E. Evaluasi
a) Soal latihan di kelas   
Pada gambar dibawah ini, ΔABC adalah segitiga siku­siku sama kaki dengan AD 
garis tinggi pada sisi BC. Tentukan besar sudut­sudut berikut ini  
         C
d. ∠ACB                                  
e.  ∠ABC
f.  ∠DAB
A                              B
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g. ∠DAC
Penyelesaian:
                                                                                     
                         
a. Perhatikan ΔABC pada gambar    di atas! ΔABC siku­siku di A,dengan 
AB = AC dan 
∠ABC+∠ACB
Pada ΔABC berlaku : ∠CAB + ∠ABC +∠ACB = 1800
                                          900  + ∠ACB + ∠ACB =1800
                                                     900 + 2 ∠ACB   =1800
                                                     2∠ACB        = 1800­ 900
                                                    2 ∠ACB        = 900
                                                       ∠ACB       = 
2
900  = 450
b. Karena ∠ABC = ∠ACB, maka ∠ABC = 450
c. Perhatikan ABD pada gambar dibawah ini!
         C                                                                           
D
A                                B
A                              B
D
C
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ΔABD siku­siku di D, sehingga ∠ΔBDA = 900. Karena ∠ABD = ∠ABC, 
maka besar ∠ABD = 450
Pada ΔABD berlaku ∠ABD + BDA + DAB = 1800
                                      450 + 900 + ∠DAB   = 1800
                                               1350 + ∠DAB  = 1800
                                                            ∠DAB =1800 – 1350
                                                            ∠DAB = 450
Karena ∠DAB + ∠DAC = ∠CAB dan ∠CAB = 900
       maka : ∠DAB + ∠DAC = 900
                     450 + ∠DAC = 900
                              ∠DAC = 900 – 450
                             ∠  DAC = 4
b) Soal latihan di rumah(PR)   
1    D 
          (5x­3)0
           
                                               
 Hitunglah :
a. Nilai x
b. Besar ∠EFD dan besar ∠FDE !
2 Sebuah PQR, diketahui ∠PRQ = 
2
1
 ∠RQP dan ∠QPR = 
4
3
 ∠RQP.
Tentukan besar ∠PRQ dan ∠QPR!
E                                 F
(3x+5)0
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Penyelesaian:
1
2 Pada ΔPQR berlaku:         ∠PRQ + ∠RQP + ∠QPR    = 1800
2
1 ∠RQP + ∠RQP + 
4
3 ∠RQP   = 1800
                                             
4
2 ∠RQP + 
4
4 ∠RQP +
4
3 ∠RQP  = 1800
                                 
4
9 ∠RQP      = 1800
                                    9∠RQP     = 7200
                                      ∠RQP      =  
9
7200  = 800
Jadi, besar ∠PRQ = 
2
1 ∠RQP =
2
1
× 800 = 400 dan
                       ∠  QPR = 
4
3 ∠RQP  =
4
3
× 800 = 60
a) ΔDEF adalah segitiga siku­siku, dengan ∠DEF = 900. Pada ΔDEF 
berlaku  ∠DEF + ∠EFD + ∠FDE       =1800
           900 + (3x + 5) + (5x – 3)   = 1800
                                          8x +2   = 180 ­ 90
8x + 2 = 90
8x        = 90 ­ 2
8x        = 88
  x        =   
8
88
  x        =  11
b) besar∠EFD = (3x + 5)0 = ((3 × 11) + 5)0 = 380, dan
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RENCANA PEMBELAJARAN
            Satuan Pembelajaran : SMP
            Mata Pelajaran           : Matematika                               
Kelas                            : VII / Gasal
Standar Kompetensi  :Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 
menentukan ukurannya
Kompetensi Dasar     : Menghitung keliling dan luas Segitiga serta 
menggunakan dalam pemecahan masalah.
Indikator
1. Menurunkan rumus keliling segitiga.
2. Menurunkan rumus luas segitiga
Alokasi Waktu             : 2 Jam pelajaran
Tujuan Pembelajaran : Memahami konsep segitiga serta menentukan 
ukurannya
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A. Materi Pembelajaran
4. Keliling Segitiga
Pernahkah kalian mendengar istilah keliling? Jika kalian perhatikan setiap bidang 
datar pasti mempunyai keliling. Keliling bidang datar merupakan jumlah panjang 
yang membatasi bidang tersebut.Oleh karena itu, kita dapat mengatakan sebagai 
berikut:
Keliling segitiga adalah jumlah panjang dari sisi­sisi segitiga 
tersebut
                                      
Contoh:
Suatu segitiga mempunyai keliling 56 cm. Jika diketahui panjang dua sisinya masing­
masing adalah 17cm dan 18 cm, tentukan panjang sisi lainnya?
Jawab:
Misalkan sisi yang belum diketahui adalah x dan kelilingnya = K.
Maka pada segitiga tersebut berlaku : K = x + 17 + 18
                                                            56 =  x + 35
                                                              x = 56 – 35
                                                               x = 21
Jadi, panjang sisi lainnya adalah 21cm
5. Luas Segitiga
Sebelum menentukan luas segitiga, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang 
alas dan tinggi segitiga. Pada gambar 6 terdapat tiga buah segitiga yang berbeda. 
Dapatkah kalian menentukan alas dan tingga segitiga­segitiga tersebut?
     K = a + b + c
Pada gambar dibawah ini, jika keliling 
ΔABC adalah K, panjang AB = c, BC = a, 
dan AC = b maka berlaku:
B
A
c b
a
∟
C M
R
C
S
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Perhatiakn gambar 6!Pada ΔABC, jika AB dianggap sebagai alas maka CD adalah 
tingginya. Pada ΔKLM, Jika KL dianggap sebagai alas maka MN adalah tingginya, 
dari pada ΔPQR, jika PR dianggap sebagai alas maka QS adalah tingginya
Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut:
Pada suatu segitiga, jika salah satu sisinya ditetapkan sebagai alas, maka tingginya 
adalah sebuah garis dari titik sudut dihadapan alas yang tegak lurus terhadap alas 
atau perpanjangannya.
                
Gambar 7 menentukan Rumus Luas Segitiga
          D C D    E C
         A                         B                  A                 F             B
 Pada gambar 7(a), ABCD adalah persegi panjang dengan AC sebagai salah satu 
diagonalnya. Diagonal AC membagi persegi panjang ABCD menjadi dua segitiga 
siku­siku yang kongruen (sama dan sebangun), yaitu ΔABC dan ΔCDA. Karena 
ΔABC kongruen dengan ΔCDA, maka luas kedua segitiga tersebut sama
Luas ABCD = Luas ΔABC + luas ΔCDA
                      = 2 × Luas ΔABC
Oleh karena itu
Luas ΔABC = 
2
1
  × Luas persegi panjang ABCD
                    =   
2
1
 × AB × BC
AB dan BC masing­masing adalah alas dan tinggi ∆ABC, yang merupakan sisi siku­
siku dari segitiga siku­siku ABC
∟┘
A B K LN P Q
Gambar 6
Menentukan Alas dan Tinggi Sebuah Segitiga
a. b
D
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Sekarang perhatikan gambar 7(b), Dengan berpedoman pada gambar 7(a), dapat 
diketahui bahwa :
Luas  ΔAFE = 
2
1
 ×AF × EF
Luas  ΔBFE =  
2
1
×BF × EF
Luas  ΔABE =  
2
1
× EF× (AF + BF)
                     = 
2
1
× EF × AB
                    = 
2
1
× AB × EF
Dalam hal ini AB adalah alas  ΔABE, sedangkan ET adalah tinggi ΔABE.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  
 
Contoh :
          
 
Jawab:
a. Luas ΔPQR = 
2
1
× QR × PT 
                   = 
2
1
× 20 × 7,2 = 72 cm
b. Luas ΔPQR = 
2
1
× PQ × PR
L = 
2
1
× a × t
+
dengan : L = luas segitiga
               a  = alas segitiga 
                t = tinggi segitiga
Dalam ΔPQR pada gambar disamping, panjang PQ = 
16 cm, QR = 20 cm, dan PT = 7,2 cm.
Hitunglah : 
a. Luas ΔPQR
b. Panjang PR 
c. Keliling ΔPQR
P                                       Q
T
R
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             72 = 
2
1
 ×16  × PR 
             72 = 8PR
            PR =  
8
72
 = 9 cm
Jadi panjang PR = 9cm
c. Keliling ΔPQR = PQ + QR + PR
                   = 16 + 20 + 9
                   = 45cm
B. Kegiatan Belajar Mengajar
1 Kelas Eksperimen (dengan metode STAD)
No                  Kegiatan Guru Kegiatan Siswa      Waktu
1
2
3
4
5
6
Mempersiapkan kondiisi kelas 
untuk KBM
Membahas PR yang dianggap 
sulit
oleh siswa
Membimbing dan menjelaskan 
tentang keliling dan luas segitiga
Memberikan kesempatan bertanya
Mengelompokkan siswa menjadi 
beberapa kelompok
Memberikan lembar evalusi pada 
siswa dan memerintahkan kepada 
siswa untuk mendiskusikan dan 
Siap menerima pelajaran
Menanyakan PR yang 
sulit dan memperhatikan 
penjelasan dari guru
Memperhatikan,mencatat 
dan menanyakan yang 
kurang jelas.
Mengikuti perintah guru 
untuk berkelompok 
sesuai dengan kelompok 
yang telah dibagi oleh 
guru.
Siswa berkelompok, 
kemudian berdiskusi 
bersama­sama 
2 menit
8 menit
23 menit
5 menit
4 menit
22 menit
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7
8
bekerjasama, saling membantu 
memecahkan soal­soal yang ada 
pada lembar evaluasi (guru 
berkeliling dari kelompok satu ke 
kelompok yang lain untuk 
mengamati jalannya diskusi, dan 
bersiap membantu siswa jika 
suatu ketika ada kelompok yang 
mengalami kesulitan.
Setelah diskusi selesai guru 
mengumpulkan hasil diskusi tiap 
kelompok, kemudian melaporkan 
beberapa pertanyaan yang 
terdapat pada lembar evaluasi dan 
menunjuk secara acak beberapa 
siswa untuk mengerjakan soal 
didepan kelas.
Guru menutup pelajaran dengan 
memberikan tugas kepada siswa 
untuk mempelajari materi 
selanjutnya.
memecahkan soal­soal , 
jika mengalami kesulitan 
siswa menanyakan 
kepada guru.
Siswa mengumpulkan 
hasil diskusinya dan bagi 
siswa yang ditunjuk 
mengerjakan soal 
didepan kelas
Siswa mengikuti 
petunjuk guru
13 menit
3 menit
2 Kelas Kontrol (dengan metode Konvensional)
No    Kegiatan Guru   Kegiatan Siswa      Waktu
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1
2
3
4
5
6
Mempersiapkan kondisi 
untuk KBM
Membahas PR yng sulit
Membimbing dan 
menerangkan proses 
mendapatkan rumus 
dalam mencari rumus 
mencari keliling dan luas 
segitiga.
Memberi kesempatan 
bertanya
Memberikan soal­soal 
latihan kemudian 
menunjuk siswa secara 
acak untuk mengerjakan 
didepan kelas
Menutup pelajaran 
dengan menyimpulkan 
penjelasan dan 
memberikan soal­soal 
untuk Pekerjaan Rumah
Siap menerima pelajaran 
Menanyakan PR yang sulit dan 
memperhatikan penjelasan dari 
guru
Siswa memperhatikan, 
mencatat, dan menanyakan 
yang kurang jelas.
Mengerjakan soal latihan
Siswa memperhatikan sambil 
mencatat tugas yang diberikan 
oleh guru.
2 menit
15 menit
25 menit
3 menit
25 menit
10 menit
C. Alat/ Sarana Pembelajaran
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1 Buku Pelajaran Matematika 1B
2 Kapur tulis
3 Penghapus
4 Penggaris
5 Lembar soal latihan
D. Sumber Pembelajaran
1. Husein  Tampomas. 2002. Ceramat Matematika SLTP 1B. 
Edisi pertama, Cetakan kedua. Jakarta : Yudhistira.
2. M.Cholik   Adinawan,   dan   Sugijono.   2000.  Matematika   1B 
untuk SLTP Kelas 1. Jakarta: Erlangga.
3. Ponco   Sudjatmiko.   2005.  Matematika   Kreatif   1B.   Cetakan 
pertama. Solo : Tiga Serangkai
E. Evaluasi
Soal Latihan
c. Segitiga PQR, diketahui PQ = QR = 2cm, PR = 13 cm, dan PQ + PR = 
24cm. Tentukan keliling ΔPQR!
d. Perhatikan gambar berikut!
D              G               C
Penyelesaian:
1 Misal  keliling ΔPQR adalah K, maka K = PQ + QR +PR
AB = 36cm, CD = 24cm, FG = 8cm, dan AD = 
20 cm. Luas daerah diarsir adalah……..
A                E                      B
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Dari PQ + PR = 24cm dan PR = 13cm, diperoleh:
         PQ + PR = 24
         PQ + 13 = 24 
                  PQ = 24 – 13 = 11cm
Dari PQ – QR = 2cm, PQ = 11cm, diperoleh:
        PQ ­ QR    =2cm
         11 – QR   = 2
                     QR = 11­2 = 9
Jadi, keliling ∆PQR = PQ + QR + PR 
                               =11 + 9 + 13
                               = 33cm
2 Luas daerah yang diarsir = luas ΔABF + luas ΔCDF
    Luas ΔABF =  
2
1
× AB × EF
=  
2
1
 × AB ×(AD – FG)
                          =  
2
1
 × 36 × (20 – 8)
                          =   
2
1
× 36 × 12
                            = 216 cm2
Luas ΔCDF =  
2
1
× CD  × FG
                     =  
2
1
× 24  × 8 = 96 cm2
Jadi, luas daerah yang diarsir = 216 cm2 + 96 cm2 = 312 cm2
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Lampiran 2 
          KISI­KISI  TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
Mata Pelajaran         : Matematika
Kelas/ Semester        : VII/ II
Sub Pokok Bahasan : Besar Sudut­Sudut, Keliling Dan Luas Segitiga
No. Indikator
Aspek Kognitif Jumlah 
SoalC1 C2 C3 C4
1. Siswa dapat memahami 
bahwa jumlah sudut­sudut 
dalam segitiga membentuk 
sudut lurus.
7 1
2. Siswa dapat menyelesaikan 
soal yang berkaitan dengan 
sudut dalam segitiga.
1 14 2, 8 11 5
3. Siswa dapat memahami 
jenis­jenis segitiga 
berdasarkan sisi­sisinya, 
sudut­sudutnya dan sifat­
sifatnya.
17 1
4. Siswa dapat menggunakan 
jenis­jenis segitiga 
berdasarkan sisi­sisinya, 
sudut­sudutnya dan sifat­
sifatnya.pemecahan soal.
3 18 10, 15 4
5. Siswa dapat menghitung 
keliling dan luas segitiga.
4, 16 5, 6 12, 13 19 7
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 6. Siswa dapat menyelesaikan 
soal cerita yang melibatkan 
keliling dan luas segitiga.
9, 20       2
Jumlah 4 6 6 4 20
Keterangan :
C 1 =
C 2 =
C 3 = 
C 4 =
Aspek Pengetahuan
Aspek Pemahaman
Aspek Penerapan
Aspek Analisis
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Lampiran 3
SOAL UJI COBA TES PRESTASI BELAJAR SISWA
Mata Pelajaran  : Matematika 
Kelas / Semester : VII / 2
Waktu  : 80 Menit 
Petunjuk Mengerjakan.
1. Tulislah terlebih dahulu nama, kelas dan nomor presensi Anda pada lembar 
jawaban yang tersedia.
2. Periksa dan bacalah soal­soal sebelum Anda menjawab.
3. Jumlah soal sebanyak 25 butir soal pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban.
4. Dahulukan menjawab soal­soal yang Anda anggap mudah.
5. Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang Anda anggap benar.
6. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin memperbaiki, 
coretlah dengan dua garis lurus mendatar (=) pada jawaban yang Anda anggap 
salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada huruf yang Anda anggap benar.
Contoh : jawaban semula  :      a b c d
  jawaban diperbaiki  :   a b c d
  jawaban baru  :   a b c d
7. Selamat mengerjakan.
1. Perhatikan gambar berikut ini!
                          
Besar ∠KLM + ∠LMK + ∠MKL=….
a. 2100
b. 1800
c. 1500
d. 1200L                   M
K
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2. Diketahui   dalam ΔABC  ,   besar    ∠A =  480  dan  ∠B =   890.  Besar  ∠C 
adalah….
a. 410
b. 430
3. Jika besar  ∠A dan  ∠B pada sebuah ΔABC berbanding sebagai 2 : 3, dan 
besar ∠C, maka besar ∠A adalah…..
a. 580
b. 670
4.
                                         
5 cm
                                                 
                                   
5.
                             
Dari gambar diatas urutkan dari segitiga siku­siku, sama kaki, sebarang, tumpul 
adalah........
c. a, b, c, d
c. 480
d. 540
c. 720
d. 810
D                                 C
E
3 cm
3 cm
A                          B
Dari gambar disamping manakah yang 
merupakan segitiga tumpul
a. ΔABD dan ΔAEB
b. ΔBCD dan ΔAED
c. ΔCED dan ΔABD
d. ΔABC dan ΔADC
(a) ( b ) ( c )
( d )
c. c, d, a, b
d. d, c, b, a
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d. b, a, c, d
6. Sebuah   segitiga  mempunyai   keliling   34cm.   Jika   panjang   dua   sisinya   adalah 
12,3cm dan 8,2cm, maka panjangnya adalah…….cm
a. 13,5
b. 12,5
7.
8. Tinggi segitiga yang mempunyai luas 192 cm2 dan alas 32 cm2 adalah ........ cm
a. 16
b. 12
9. Jumlah semua sudut sebuah segitiga siku­siku adalah….
a. 900
b. 1200
10. ΔPQR adalah sebuah segitiga sama kaki, dengan PQ = PR dan  ∠Q = 37,50, 
berapakah besar sudut P?
a. 37,50
b. 52,50
11. Dari segitiga dibawah ini diketahui                     
c. 10,5
d. 9,5
N           M                        L
K
Pada gambar disamping, KL = 13 cm, LM = 10 cm, 
MN = 2 cm, dan KN = 5 cm. KN ⊥  LN. Luas 
ΔKLM adalah…..
a. 30 cm2
b. 28 cm2
c. 25 cm2
d. 20 cm2
c. 8
d. 6
c. 1800
d. 3600
c. 750
d. 1050
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Panjang AC = 10 cm, BD = 4 cm.hitunglah panjang BC, AD, dan AB?
a. 10 cm, 4 cm, dan 8 cm
b. 10 cm, 3 cm, dan 7 cm
c. 11 cm, 5 cm, dan 8 cm
d. 6 cm, 4 cm, dan 8 cm
12. Sebuah kawat panjangnya 2,5 m digunakan untuk membuat tiga buah segitiga 
sama sisi yang panjang salah satu sisinya 16 cm dan dua buah segitiga ABC sama 
kaki, dengan AB = AC = 12 cm, sedangkan panjang sisi yang lain adalah 9 cm. 
Panjang kawat yang tidak terpakai adalah ……cm
a. 50
b. 40
13. Sebuah daerah segitiga dengan alas 15 cm dan tinggi 12,4 cm adalah …….cm2
a.90
b. 91,5
14. ΔABC disamping adalah segitiga sama kaki diketahui AD = DB,
      ∠ACB= 850. Berapakah besar ∠CAB dan ∠CBD....
D 
c. 30
d. 20
c. 92,5
d. 93
C
A                     4 cm     B
10 cm
C
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a. 48, 50
b. 43, 50
c. 47, 50
d. 37, 50
15. Sebuah ΔABC, diketahui ∠CBA= 
3
2
 ∠ACB dan 
∠BAC =  
3
1
1 ∠ACB. Besar ∠BAC adalah…
a. 400
b. 600
16. Keliling sebuah segitiga ABC adalah 78cm. 
Jika AB: BC : AC = 7 : 8 : 11, maka panjang sisi AB=………
a. 36 cm
b. 33 cm
17. Perhatikan gambar berikut!
                   
18. Sudut­sudut sebuah segitiga besarnya berturut­turut 500, (3t – 7)0, dan ( 4t ­3)0. 
Nilai t adalah……
c. 800
d. 1000
c. 24 cm
d. 21 cm
Jika luas ABC= 42 cm2,  maka luas 
ΔABD
Adalah …..cm2
a. 24,5
b. 27,5 c. 32,5
d. 35
A
B                    D             C7 cm 5 cm
A           D          B
850
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a. 800
b. 600
19. .Dari gambar disamping tentukan panjang CB dan AB, jika diketahui panjang 
AD = DB, AC = 18 cm dan AB = 8 cm
a. 18 cm dan 16 cm
b. 16 cm dan 15 cm
c. 14 cm dan 16 cm
d. 12 cm dan 17 cm                                   
20. Keliling segitiga dengan panjang sisi­sisinya xcm, y cm, dan z cm adalah…..
a. ( 2x + 2y + 2z ) cm
b. ( x + 2y + z ) cm
21.
                5 cm
22. ΔABC disamping adalah segitiga sama kaki dengan panjang AD = DB. Panjang 
AC = 4 2 cm. BD = 4 cm dan ∠BAC = 450. Hitunglah panjang BC dan AB?
c. 300
d. 200
c. ( x + y – z ) cm
d. (x + y + z ) cm
E
3 cm
3 cm
D                                 C
A                               B
Dari gambar disampng tentukan panjang 
EC ...... 
a. 4 cm
b. 5 cm
c. 3 cm
d. 2 cm
850
A          D           B
C
C
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a. 4 2  dan 8 cm
b. 4 2 dan 4 cm
c. 4 2  dan 2 cm
d. 4 2  dan 6 cm
23. Sebuah ΔPQR, diketahui PQ = 15 cm, PR = QR + 4 cm, dan 
QR = 
3
2
PR. Keliling  ΔPQR adalah ….cm
a. 35
b. 32
24. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 m × 15 m. Di dalam 
taman terdapat tanaman bunga pada daerah yang berbentuk tiga segitiga siku­siku 
kongruen (sama dan sebangun) yang panjang sisi siku­sikunya 8 m dan 6 m, serta 
sisanya adalah tanaman rumput. Luas tanaman rumput dalam taman itu adalah…
a. 156
b. 228
25. Perhatikan gambar berikut!
      S R
              P                            Q
♥
28
♥
c. 252
d. 276
PQ = 20 cm, SR = 12 cm, dan
 TS = 
3
1
PS= 7 cm. Luas daerah yang 
diarsir adalah…cm2
a. 140
b. 224
c. 252
d. 426
DA                                B
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Lampiran 4 
KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN UJI COBA TES PRESTASI 
BELAJAR SISWA
4. Jawab : b
      K
                                                       
                              L                   M
5. Jawab : b
Diketahui dalam ΔABC, besar ∠A = 480 dan ∠B = 890.
Akan dicari besar ∠C.
Jumlah sudut­sudut dalam setiap segitiga 
adalah 1800.
Jadi, pada segitiga KLM disamping 
berlaku:
∠KLM + ∠LMK + ∠MKL = 1800
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Dari sifat penjumlahan sudut­sudut dalam setiap segitiga adalah 1800, maka 
pada ΔABC berlaku:
∠A + ∠B + ∠C        = 1800
4800 + 890 + ∠C = 1800
          1370 +∠C = 1800
                      ∠C = 1800 – 1370  = 430
Jadi, besar ∠C adalah 430
6. Jawab : a
Sebuah ΔABC, diketahui ∠A : ∠B = 2 : 3 dan ∠C = 350
Akan dicari besar ∠A
Misalkan ∠A = 2y dan B = 3y.
Maka∠A + ∠B + ∠C = 1800
                2y + 3y + 350 = 1800
                         5y + 350 = 1800
                             5y = 1800
                             5y = 1450 
                               y =    5
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= 290
∠A = 2y
        = 2 ×290 
        = 580
Jadi, besar ∠A adalah 580
7. Jawab : d
Sudut luar suatu segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh salah satu sisi segitiga 
dan perpanjangan sisi lainnya.
                     
Dari gambar disamping diperoleh:
 ∠PMN bukan sudut luar ΔKLM, sebab 
dibentuk oleh perpanjangan dua sisi ΔKLM, 
yaitu sisi KM dan LM.
 ∠KLP dan ∠NKL bukan sudut luar 
ΔKLM, melinkan sudut dalam ΔKLM.
 ∠LMN adalah sudut luar ΔKLM, sebab 
dibentuk oleh sisi LM dan perpanjangan sisi 
KM
K
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Jadi, yang merupakan sudut luar ΔKLM adalah ∠LMN
8. Jawab : c
Besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak 
berpelurus dengan sudut luar tersebut.
                          C
  
Perhatikan gambar di atas !
∠CBD adalah sudut luar ΔABC yang berpelurus dengan ∠ABC 
(∠ABC adalah sudut dalam ΔABC), sedangkan ∠BCA dan ∠CAB 
adalah dua sudut dalam ΔABC yaitu tidak berpelurus dengan ∠CBD.
Sehingga diperoleh  ∠BCA + ∠CAB = ∠CBD
                                         650 + ∠CAB = 1200
                                                   ∠CAB = 1200 – 650 = 550
               Jadi, besar ∠CAB = 550
9. Jawab : a 
Keliling sebuah segitiga = 34 cm, serta panjang dua sisinya = 12,3 cm dan 8,2 cm. 
Akan dicari panjang sisi yang lain (sisi ketiganya).
Keliling segitiga adalah jumlah panjang dari sisi­sisi segitiga tersebut.
       Misalkan sisi ketiganya adalah x dan kelilingnya = K,
650
1200
D        B                              A
L M P
N
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Maka K = 12,3 + 8,2 + x
                     34 = 20,5 + x
                      x = 34 – 20,5 = 13,5
Jadi, panjang sisi ketiganya adalah 13,5 cm
10. Jawab : c 
Luas KLM = 
2
1 × LM × KN
                    =  
2
1  × 10 ×5
                     =  25
Jadi, luas ΔKLM adalah 25 cm2
11. Jawab : b
Luas suatu segitiga = 192 cm2 dan alasnya = 32 cm
Akan dicari tinggi segitiga tersebut. Misalkan tinggi segitiga tersebut adalah 
t, maka luas segitiga = 
2
1
 × alas × tinggi
                       192 = 
2
1
× 32 × t
                      192 = 16t
                          t = 
16
192
=12
Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah 12 cm
12. Jawab : c
Jumlah sudut­sudut dalam setiap segitiga adalah 1800.
Jadi, jumlah semua sudut sebuah segitiga siku­siku adalah 1800
N        M                     L
K
Perhatikan ΔKLM pada gambar disamping, LM= 
alas ΔKLM= 10 cm dan KN = tinggi ΔKLM= 5 
cm. Akan dicari luas ΔKLM
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13. Jawab : d
ΔPQR adalah segitiga sama kaki, dengan PQ = PR dan Q = 37,50
Akan dicari besar P 
Q R
Pada ΔPQR juga berlaku : ∠P  +  ∠Q  +  ∠R = 1800
                                  ∠P + 37,50 +37,50 = 1800
                                                ∠P + 750 = 1800 
                                                         ∠  P = 1800 – 750 = 1050
Jadi, besar ∠P = 1050
14.                       C
Perhatikan ΔADC, ∠CAD = 650 dan ∠ADC = 900 
Pada ΔADC berlaku : ∠CAD + ∠ADC + ∠DCA = 1800
                                                             650 + 900 + y = 1800
                                                                     1550 + y = 1800
                                                                                y = 1800 – 1550 = 250
Jadi, nilai x dan y berturut­turut adalah 900 dan 250
15. Jawab : b
Panjang sebuah kawat = 2,5 m = 250 cm. Digunakan untuk membuat:
P
Setiap segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang 
sama panjang dan dua sudut yang sama besar. Dua 
sudut yang sama besar itu adalah dua sudut yang 
dibentuk oleh masing­ masing sisi yang sama 
panjang dan alasnya.Sehingga pada ΔPQR 
disamping berlaku: ∠R = ∠Q = 37,50
y
x
650 250
A                   D        B
 ∠BEC = x adalah sudut luar ΔABE, 
sehingga ∠BEC = ∠EAB + ∠ABE
                         x = 650 + 250
                         x = 900
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a. Tiga buah segitiga sama sisi, dengan panjang sisinya = 16 cm
Panjang kawat yang dipakai = 3  × ( 16 + 16 + 16 )
                                                               = 2× 48
                                                                   =144 cm
b. Dua buah ΔABC sama kaki, dengan AB = AC = 12 cm dan 
panjang sisi yang lain ( sisi BC ) adalah 9 cm
Panjang kawat yang terpakai = 2 × ( 12 + 12 + 9 )
                                               = 2 × 33
                                               = 66 cm 
Jadi, panjang kawat yang tidak terpakai = 250 – ( 144 + 66 )
                                                                       = 250 – 210 
                                                                       = 40 cm
16. Jawab : d
Suatu segitiga alasnya = 15 cm dan tingginya = 12,4 cm
Akan dicari luas segitiga tersebut.
Luas segitiga = 
2
1
 × alas × tinggi 
                       = 
2
1
× 15  ×12,4 = 93
Jadi, luas segitiga tersebut adalah 93 cm2
17. Jawab : c
S
Pada gambar disamping, 
diketahui PS = QS = RS dan 
∠P = 500. Akan dicari besar 
∠PQR.
R
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a. Perhatikan ΔPQS
ΔPQS adalah segitigs sama kaki, dengan PQ = QS dan ∠SPQ = ∠QSP 
= 500
Pada PQS berlaku :
∠SPQ +∠  PQS + ∠QSP = 1800
        500 + ∠PQS + 500    = 1800
                 1000 + ∠PQS   = 1800
                             ∠PQS    = 1800 – 1000 = 800
b. Perhatikan ΔRSQ
ΔRSQ adalah segitiga sama kaki, dengan  QS = RS dan ∠SQR = 
∠QRS.
∠RSQ adalah sudut luar ΔPQS, maka ∠RSQ = ∠SPQ + ∠PQS
                                                                          = 500 + 800
                                                                          = 1300
Pada ΔRSQ berlaku:
                  ∠RSQ + ∠SQR + ∠QRS  = 1800
                       1300 + ∠SQR + ∠SQR  = 1800 
                                    1300 + 2 ∠SQR  = 1800
                                                2 ∠SQR  = 1800 – 1300
                                                2 ∠SQR  = 500
                                                        ∠SQR =    = 250
Jadi, besar ∠PQR = ∠PQS + ∠SQR 
                               = 800 + 250 
P                  Q
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                               = 1050
18. Jawab : c
Sebuah ΔABC, diketahui ∠CBA = 
3
2 ∠ACB dan ∠BAC =  
3
1
1 ∠ACB
Akan dicari besar ∠BAC
Pada ΔABC berlaku :
∠CBA + ∠BAC + ∠ACB = 1800
       
3
2 ∠ACB + 
3
1
1 ∠ACB + ∠ACB = 1800
 
3
2 ∠ACB + 
3
4 ∠ACB + 
3
3 ∠ACB = 1800
            3
9 ∠ACB = 1800
                                               3∠ACB = 1800
                                                            ∠ACB =  
3
1800
 = 600
Jadi, besar ∠BAC = 
3
1
1  ∠ACB
                              = 
3
1
1 × 600
                               = 
3
4
 × 600 = 800
19. Jawab : d 
Keliling sebuah ΔABC = 78 cm dan AB : BC : AC = 7 : 8 : 11.
Akan dicari panjang isin AB.
AB = 
)1187(
7
++
× keliling ABC
      = 
26
7
× 78
      = 21
Jadi, panjang sisi AB = 21 cm
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20. Jawab : a
             A
                    B   7 cm        D 5 cm  C
Tinggi ΔABC = tinggi ΔABD
Misalkan tinggi ABC adalah t, maka 
Luas ΔABC =  
2
1
× alas × tinggi
                42 =  
2
1
 ×BC × t
                42 =  
2
1
 ×12× t
                42 = 6t
                   t = 
6
42
= 7
jadi, tinggi ΔABD= tinggi ΔABC = 7 cm
luas ΔABD = 
2
1
 ×alas× tinggi
                  =  
2
1
×BD × t 
                 = 
2
1
 × 7 × 7
                    = 24,5
Jadi, luas ABD adalah 24,5 cm2
21. Jawab : d
Berdasarkan sifat­ sifat jumlah sudut­sudut dalam segitiga, diperoleh:
Luas ΔABC = 42 cm2.
akan dicari luas ΔABD.
Perhatikan gambar disamping!
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500 + (3t ­70 + (4t – 3 )0 = 1800
              500 + (7t – 10)0 = 1800
                          400 + 7t = 1800 
                                  7t = 1800­ 400
                                  7t = 1400
                              t =  
7
1400  = 200
Jadi, nilai t adalah 200
22. jawab : b
R
             S P Q
23. Jawab : d
Keliling segitiga adalah jumlah panjang dari sisi­sisi segitiga tersebut. Jika 
panjang sisi­sisi suatu segitiga adalah x cm, y cm, dan z cm, maka keliling 
segitiga tersebut adalah ( x + y + z) cm.
24. Perhatikan gambar dibawah ini 
ΔPQRadalAh segitiga sama kaki, dengan 
PQ = PR dan 
∠PQR = ∠PRQ , ∠SPR adalah 
sudut luar ΔPQR 
∠SPR = ∠PQR + ∠PRQ 
∠SPR = ∠PQR + ∠PQR
     1400= 2 ∠PQR
 ∠PQR =   = 700
Jadi, besar ∠Q = 700 
AE
B
D
 B 
C
1400
F
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 ∠ACB bukan sudut dalam ΔADC, melainkan sudut dalam ΔABC
 ∠BDC adalah sudut dalam ΔBCD, tetapi juga merupakan sudut dalam 
ΔADC (  ∠EDC = ∠ADC = ∠BDC).
 ∠CAE bukan sudut dalam ΔADC, melainkan sudut luar ΔADC
 ∠FBC bukan sudut dalam ΔADC,  melainkan sudut dalam ΔBCD dan 
merupakan sudut luar ΔABC
Jadi, yang merupakan sudut dalam ΔADC adalah ∠BDC
25. Jawab : a
                           M
K L        N
Jadi, nilai p adalah 200
26. Jawab : a
Sebuah ΔPQR, diketahui PQ= 15 cm, PR = QR + 4 cm,dan QR =  
3
2
PR.
Akan dicari keliling ΔPQR
PR =   QR + 4
PR  =  
3
2
PR  + 4
PR ­  
3
2
PR = 4
  
3
1
PR = 4
PR = 4  × 3= 12
Jadi, panjang PR = 12 cm
Perhatikan gambar disamping,∠MLN 
adalah sudut luar ΔKLM,
Maka ∠MLN= ∠LKM +∠ KML
1500= 700  + 4p
4p = 1500 – 700
4p = 800
  p = 
4
800  = 200
4p
700                            1500
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QR = 
3
2
  PR
       = 
3
2
× 12 = 8
Jadi, panjang QR = 8 cm.
Keliling ΔPQR = PQ + PR + QR 
 =15 + 12 + 8
 = 35
Jadi, keliling ΔPQR adalah 35 cm
27. Jawab : b 
Luas taman adalah ( 20 × 15) × 1 cm2 = 300 m2
Luas tanaman bunga adalah = 3 × (
2
1
 × 8 × 6)
                                              = 3 × 24
                                              =72 m2
Jadi, luas tanaman rumput adalah = luas taman – luas tanaman bunga
                                                       = 300 – 72
                                                       = 228 m2
28. Jawab : c
    S                  R
T
              P                              Q
i. Perhatikan ΔSRQ
SR adalah alas ΔSRQ dan PS adalah tingginya
         
3
1
PS = 7
             PS = 7 × 3 = 21
Jadi, panjang PS adalah 21 cm
Pada gambar disamping diketahui 
PQ = 20 cm, SR = 12 cm, dan
 TS = 
3
1
PS= 7 cm
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Luas ΔSRQ = 
2
1
× alas ×tinggi
                    =
2
1
× SR × PS
                    = 
2
1
× 12 × 21
                    = 126 cm2
ii. Perhatikan ΔPQT
PQ adalah alas ΔPQT dan PT adalah tingginya
        PS = PT + TS 
        21 = PT + 7
        PT = 21 – 7
        PT = 14
Jadi, panjang PT = 14 cm
Luas ΔPQT = 
2
1
× alas × tinggi
                    = 
2
1
×  PQ × PT
                    = 
2
1
 × 20 × 14
   140cm2
Jadi, luas daerah yang tidak diarsir adalah = luas ΔSRQ + luasΔ PQT 
= 126 + 140 
= 266 cm2
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Lampiran 5
LEMBAR JAWABAN UJI COBA TES PRESTASI BELAJAR SISWA
Nama  : ..............................................
Kelas / No. Absen : ..............................................
Hari / Tanggal : ..............................................
1. a b c d 16. a b c d
2. a b c d 17. a b c d
3. a b c d 18. a b c d
4. a b c d 19. a b c d
5. a b c d 20. a b c d
6. a b c d 21. a b c d
7. a b c d 22. a b c d
8. a b c d 23. a b c d
9. a b c d 24. a b c d
10. a b c d 25. a b c d
11. a b c d
12. a b c d
13. a b c d
14. a b c d
15. a b c d
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Lampiran 6
KISI­KISI ANGKET KREATIVITAS BELAJAR SISWA
ASPEK INDIKATOR BANYAK 
ITEM
   ( + )   ( ­ )
1. Sikap terbuka 
dan tanggap 
terhadap segala 
sesuatu yang 
terjadi pada saat 
proses belajar 
mengajar,
a. Berani mengajukan 
pertanyaan pada 
guru saat proses 
belajar mengajar.
b. Menggunakan 
kesempatan yang 
diberikan guru 
untuk bertanya 
tentang materi 
pelajaran yang 
kurang jelas.
     1
     2
          1
           1
2. Sikap mencoba 
dan 
melaksanakan, 
bersedia 
mencurahkan 
tenaga 
      dan waktu untuk 
mencari dan 
mengembangka.
a. Berusaha mencoba 
dan mengerjakan 
tugas yang 
diberikan.
b. Bersedia 
mengerjakan soal 
didepan kelas
c. Berusaha. 
mengembangkan 
materi untuk 
mengerjakan soal 
yang berkaitan 
dengan materi 
    3
     4
       5
           1
           1
           1
ITEM
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tersebut.
d. Berusaha 
mengerjakan soal 
untuk mengasah. 
kemampuan dalam 
memecahkan 
masalah.
       6             1
3. Mampu 
mengutarakan 
kembali 
pengetahuan 
yang dimiliki.
a. Membantu. 
menjelaskan pada 
teman yang kurang 
memahami suatu. 
konsep dalam 
matematika.
b. Membantu 
menjelaskan cara 
mengerjakan sebuah 
soal matematika 
pada teman.
       7
    8
          1
           1
4. Menyukai soal 
yang sulit.
Tertarik untuk mengerjakan 
soal matematika yang 
dianggap sulit oleh 
orang lain.
     9            1
5. Mampu 
mempertahankan 
pendapatnya.
a. Meyakini 
jawabannya yang 
paling benar 
diantara yang lain 
pada saat 
     10           1
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mengerjakan tugas.
b. Tidak 
mengharapkan 
bantuan teman pada 
saat menghadapi 
ulangan.
    
 
   11          1
6. Memiliki latar 
belakang 
membaca yang 
kuat
a. Senang membaca 
buku atau sumber 
lain untuk 
memperdalam 
pengetahuan dan 
pemahaman
b. Mencari contoh soal 
yang lebih 
bervariasi dari buku 
maupun sumber lain 
c. Membaca buku 
yang menyajikan 
contoh dan 
pembahasaan secar 
lengkap apabila 
mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan 
soal
d. Membaca sendiri di 
rumah sebelum 
suatu pokok 
bahasan 
disampaikan oleh 
guru
  12
  
13
 14
     
15
          1
          1
  
           1
            
        1
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7. Mampu 
mengungkapkan 
ide
a. Mengembangkan 
pengetahuan dan 
konsep untuk 
mengerjakan soal
b. Mencari dan 
menemukan cara 
lain untuk 
mengerjakan soal
    16
   17
1
1
8. Mengubah hal­
hal tertentu 
menjadi lebih 
baik
a. Menyusun catatan 
rapi dan lengkap
b. Membuat ringkasan
c. Belajar lebih giat 
karena nilai ulangan 
jelek
   18
   19
   20
1
1
1
9. Memiliki 
keinginan   untuk 
meneliti
a. Ikut mengoreksi 
jawaban apabila 
guru mengerjakan 
sebuah soal 
matematikadipapan 
tulis
b. Meneliti kembali 
jawaban setelah 
selesai mengerjakan 
soal­soal dalam 
suatu tes 
matematika dan 
waktunya masih 
ada.
   21
    22
1
         1
10. Mampu  a. Tidak ingin   23 1
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mendengarkan 
orang lain dengan 
penuh kesabaran.
melewatkan 
pembelajaran yang 
disampaikan oleh 
guru.
b. Tertarik untuk 
bergabung dengan 
teman­teman yang 
berdiskusi tentang 
pelajaran 
matematika.
      2
4 1
11. Mampu 
bekerjasama.
a. Mampu 
mengutarakan 
pendapat dalam 
sebuah diskusi 
matematika.
b. Memecahkan soal 
yang sulit bersama 
teman.
c. Lebih senang 
belajar kelompok.
26
27
25 1
1
1
12. Berani 
mengambil 
resiko.
Tidak membiarkan 
suatu butir soalpun 
kosong tidak berisi 
jawaban sewaktu 
mengerjakan ulangan.
28 1
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13. Mempersiapkan 
diri secara 
matang ketika 
akan menghadapi 
ulangan.
a. Mengerjakann soal­
soal sebagai latihan 
ketika akan 
menghadapi ulangan 
atau tes matematika.
b. Mempelajari semua 
pokok bahasan yang 
dijadikan bahan 
ulangan atau tes 
ketika akan 
menghadapi ulangan 
atau tes matematika.
29
30
1
1
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Lampiran 7
Identitas Siswa
Nama   =
No. absen   =
Kelas   =
Sekolah =
Tanda Tangan =
ANGKET UJI COBA KREATIVITAS BELAJAR MATEMATIKA
PETUNJUK PENGISIAN
1. Kerjakanlah pada lembar jawab yang tersedia.
2. Tulislah Nama, Nomor Absen dan Kelas pada lembar 
jawab yang tersedia.
3. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.
4. Pilihlah   salah   satu   jawaban   yang   sesuai   dengan 
kenyataan yang   Anda lakukan dalam belajar matematika,  dengan memberi 
tanda silang (X).
5. Jangan   ragu­ragu   dalam   memilihnya   dan   jangan 
terpengaruh dengan jawaban teman Anda, karena semua jawaban adalah benar 
dan tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran anda.
6. Kerjakan   semua   nomor,   jangan   sampai   ada   yang 
terlewatkan.
7. Bila   sudah   selesai   mengerjakan,   serahkan   lembar 
jawab dan naskah angket pada pengawas.
8. Selamat mengerjakan.
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Keterangan
Selalu                              : selalu dilakukan 
Sering                        : lebih banyak dilakukan daripada tidak
Kadang­ Kadang          : banyak tidak dilakukan dibanding dilakukan
Tidak pernah                    : sama sekali tidak pernah dilakukan
Angket Kreativitas Siswa Dalam Belajar Matematika
1. Apakah Anda mengajukan pertanyaan, ketika guru Anda sedang menjelaskan 
materi pelajaran matematika kelas?
a. selalu
b. sering
2. Apabila  Anda belum jelas   terhadapmateri  yang  telah dijelaskan oleh guru 
Anda, apakah anda menanyakan pada guru anda ?
a. selalu
b. sering
3. Apakah anda mendapat  pekerjaan   rumah  atau   tugas   rumah,   apakah  Anda 
berusaha mencoba dan mengerjakan?
a. selalu
b. sering
4. Apabila Anda ditunjuk oleh guru anda untuk mengajarkan soal matematika di 
depan kelas, apakah bersedia mencoba mengarjakan?
a. selalu
b. sering
5. Apabila   telah dije;laskan oleh guru Anda mengenai  pokok bahasan dalam 
matematika,  apakah Anda akan mengembangkan materi  yang anda  terima 
untuk mengerjakan soal yang berkaitan materi tersebut?
a. selalu 
b. sering
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c.kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
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6. Meskipun   tidak  ada   tugas   atau  pekerjan   rumah  matematika,   apakah  anda 
akan   mengerjakan   soal­soal   untuk   mengasah   kemampuan   Anda   dalam 
memecahkan soal matematika?
a. selalu
b. sering
7. Apakah Anda mau membantu kesulitan teman Anda dalam memahami suatu 
konsep dalam matematika, bila Anda lebih paham darinya?
a. selalu
b. sering
8. Apakah guru memberi   tugas  atau  pekerjaan  rumah matematika,  kebetulan 
hanya beberapa siswa yang sudah bisa mengerjakan (termasuk Anda) karena 
soal  terlalu sulit.  Apakah Anda tidak keberatan untuk menjelaskan kepada 
teman Anda?
a. selalu
b. sering
9. Apakah Anda  tertarik  untuk  mengerjakan soal  matematika  yang dianggap 
sulit oleh teman Anda?
a. selalu
b. sering
10. Apakah   Anda   akan   segera   mengganti   jawaban   Anda,   apabila   dalam 
mengerjakan tugas matematika jawaban Anda berbeda dengan jawaban teman 
Anda?
a. selalu
b. sering
11. Apakah   Anda   mengharapakan   bantuan   dari   teman   Anda   pada   saat 
menghadapi ulangan atau tes matematika karena Anda yakin tidak bisa?
a. selalu
b. sering
12. Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman Anda tentang matematika, 
apakah  Anda   senang   datang   ke   perpustakaan   untuk  membaca   buku   dari 
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
kadang­kadang
tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
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sumber lain?
a. selalu
b. sering
13. Untuk mnambah pengetahuan dan pemahaman Anda tentang konsep dalam 
matematika,   apakah   Anda   suka   mencari   contoh­contoh   soal   yang   lebih 
bervariasi dari buku maupun sumber lain?
a. selalu
b. sering
14. Apabila  Anda  mengalami   kesulitan   dalam  mengerjakan   soal  matematika, 
apakah Anda akan membaca buku­buku yang mnyajikan contoh­contoh soal 
berikut pembehasan yang lebih lengkap?
a. selalu
b. sering
15. Apakah Anda sudah membaca sendiri di rumah sebelum suatu pokok bahasan 
matematika disampaikan oleh guru?
a. selalu
b. sering
16. Dalam   mengerjakan   latihan   atau   soal   matematika,   apakah   Anda 
mengembangkan   pengetahuan   dan   konsep   yang   telah  Anda   kuasai   untuk 
mengerjakan soal tersebut?
a. selalu
b. sering
17. Dalam mengerjakan latihan maupun soal matematika, apakah Anda senang 
mencari dan menemukan cara lain di luar cara yang diberikan guru?
a. selalu
b. sering
18. Apakah Anda berusaha menyusun catatan matematika yang rapi dan lengkap 
untuk memudahkan Anda dalam mempelajarinya?
a. selalu
kadang­kadang
tidak pernah
c. kadang­kadang
tidak pernah
kadang­kadang
tidak pernah
kadang­kadang
tidak pernah
kadang­kadang
tidak pernah
kadang­kadang
tidak pernah
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b. sering
19. Apabila suatu pokok bahasan telah selesai dipelajari, apakah Anda membuat 
ringkasan?
a. selalu
b. sering
20. Apakah Anda terpacu untuk belajar lrbih giat lagi agar prestasi Anda lebih 
baik apabila nilai ulangan Anda jelek?
a. selalu
b. sering
21. Apabila  guru mengerjakan sebuah soal  matematika di papan tulis,  apakah 
Anda ikut mengoreksi jawaban yang ditulis guru?
a. selalu
b. sering
22. Apabila Anda selesai mengerjakan soal­soal dalam suatu tes matematika dan 
waktunya masih ada apakah Anda mengoreksi lagi jawaban Anda?
a. selalu
b. sering
23. Sewaktu  mengikuti  pelejaran  matematika,  apakah Anda   ingin  melewatkan 
pembelajaran yang disampaikan oleh guru?
a. selalu
b. sering
24. Apakah ada beberapa teman Anda yang sedang berdiskusi tentang pelajaran 
matematika, apakah Anda tidak tertarik untuk bergabung dengan mereka?
a. selalu
b. sering
25. Dalam sebuah diskusi matematika, apakah Anda lebih banyak diam dari pada 
mengutarakan pendapat Anda?
a. selalu
b. sering
26. Apakah Anda akan memecahkan soal matematika yang sulit bersama teman 
c. ka
da
ng
kadang­kadang
tidak pernah
c.kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­
kadang
d. tidak pernah
c. kadang­
kadang
d. tidak pernah
c. kadang­
kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
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Anda?
a. selalu
b. sering
27. Apakah Anda lebih senang belajar matematika secara kelompok supaya bisa 
berdiskusi apabila menemui kesulitan?
a. selalu
b. sering
28. Dalam   mengerjakan   soal   ulangan   harian   matematika,   apabila   Anda 
menemukan   soal  matematika   yang   sulit,   apakah  Anda   akan  membiarkan 
jawaban Anda kosong begitu saja?
a. selalu
b. sering
29. Apakah Anda banyak mengerjakan soal­soal  sebagai   latihan apabila  Anda 
akan menghadapi ulangan atau tes matematika?
a. selalu
b. sering
30. Apakah Anda bisa mempelajari semua pokok bahasan yang dijadikan bahan 
ulangan   atau   tes   apabila   Anda   akan   menghadapi   ulangan   atau   tes 
matematika?
a. selalu
b. sering
c. kadang­
kadang
d. tidak pernah
c. kadang­
kadang
d. tidak pernah
c. kadang­
kadang
d. tid k pernah
c. kadang­
kadang
d. tidak pernah
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Lampiran 8
Nama 
:
Kelas
:
No. Absen
:
LEMBAR JAWAB UJI COBA ANGKET
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Lampiran  11
                            UJI KONSISTENSI INTERNAL TES PRESTASI 
BELAJAR SISWA
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
a. A B C D
b. A B C D
c. A B C D
d. A B C D
e. A B C D
f. A B C D
g. A B C D
h. A B C D
i. A B C D
j. A B C D
k. A B C D
l. A B C D
m. A B C D
n. A B C D
o. A B C D
p. A B C D
q. A B C D
r. A B C D
s. A B C D
t. A B C D
u. A B C D
v. A B C D
w. A B C D
x. A B C D
y. A B C D
z. A B C D
aa. A B C D
bb. A B C D
cc. A B C D
dd. A B C D
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3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
7 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0
8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0
9 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
10 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
12 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
15 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
21 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
22 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
23 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
24 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
25 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1
26 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
27 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0
28 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
29 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
30 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
32 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
∑X 15 28 16 27 10 26 20 10 13 31 28 22 9 14 12
∑X^2 15 28 16 27 10 26 20 10 13 31 28 22 9 14 12
  ∑XY 218 418 253 417 151 400 321 154 196 447 424 353 130 214 188
rxy 0.296 0.752 0.505 0.847 0.277 0.776 0.672 0.309 0.333 0.769 0.817 0.306 0.194 0.381 0.384 0.496
    r tab 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
keput TK K K K TK K K K K K K K TK K K
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Lampiran 12 
Res  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Y 
1  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  15 
2  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  15 
3  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  17 
4  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  18 
5  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  14 
6  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  18 
7  1  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  13 
8  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  14 
9  0  1  1  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  11 
10  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  0  1  0  0  0  15 
11  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1  20 
12  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  16 
13  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  0  1  7 
14  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  0  19 
15  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  0  14 
16  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  1  1  7 
17  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  15 
18  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  0  1  8 
19  0  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  11 
20  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1  1  11 
21  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  11 
22  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  0  0  15 
23  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  17 
24  1  1  0  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  12 
25  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  18 
26  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  0  1  0  0  1  16 
27  0  1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  17 
28  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  14 
29  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  1  1  14 
30  0  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  0  14 
31  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  1  0  0  0  17 
32  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  0  1  18 
åX  15  28  16  27     26  20  10        28  22  9  14  12  16  18  12  31     11  27  20     18  443 
pi  0.47  0.88  0.5  0.84     0.81  0.63  0.31        0.88  0.69  0.28  0.44  0.38  0.5  0.56  0.38  0.97     0.34  0.84  0.63     0.56    
qi  0.53  0.13  0.5  0.16     0.19  0.38  0.69        0.13  0.31  0.72  0.56  0.63  0.5  0.44  0.63  0.03     0.66  0.16  0.38     0.44    
piqi  0.25  0.11  0.25  0.13     0.15  0.23  0.21        0.11  0.21  0.2  0.25  0.23  0.25  0.25  0.23  0.03     0.23  0.13  0.23     0.25    
åpiqi  3.95                                                                            
St^2  11.1                                                                            
n  20                                                                            
r11  0.68                                                                            
keput  reliabel                                                                            
 
UJI RELIABILITAS TES PRESTASI BELAJAR SISWA 
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21  22  23  24  25  Y  Y^2 
0  1  1  0  1  15  225 
1  1  1  1  0  15  225 
0  1  1  1  1  17  289 
1  1  1  1  0  18  324 
0  1  1  0  1  14  196 
0  1  1  0  1  18  324 
0  1  0  0  1  13  169 
0  0  1  0  0  14  196 
0  1  1  0  1  11  121 
0  1  0  0  0  15  225 
1  1  1  1  1  20  400 
0  1  1  1  1  16  256 
0  0  1  0  1  7  49 
1  1  1  1  0  19  361 
0  1  1  0  0  14  196 
0  1  0  1  1  7  49 
0  1  1  1  0  15  225 
1  0  0  0  1  8  64 
0  1  0  0  0  11  121 
1  1  0  1  1  11  121 
1  0  0  0  0  11  121 
1  1  0  0  0  15  225 
0  1  1  0  1  17  289 
0  1  1  0  0  12  144 
0  1  1  1  1  18  324 
0  1  0  0  1  16  256 
1  1  1  1  0  17  289 
0  0  0  0  1  14  196 
1  1  1  1  1  14  196 
0  1  1  0  0  14  196 
0  1  0  0  0  17  289 
1  1  0  0  1  18  324 
11  27  20     18  443 
 0.34  0.84  0.63     0.56    
 0.66  0.16  0.38     0.44    
 0.23  0.13  0.23     0.25    
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  UJI KONSISTENSI INTERNAL ANGKET KREATIVITAS BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 4 2 2 1
2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
3 2 1 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1
6 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 3 2 2 1
7 2 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 2 2 3 2 3 2
8 2 3 4 2 2 2 3 1 1 3 3 1 2 4 3 2 2
9 2 4 4 4 2 4 3 2 2 3 2 1 4 2 2 3 3
10 2 2 4 4 2 3 3 2 2 3 3 1 2 4 2 2 2
11 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 1 2 3 2 3 2
12 2 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2
13 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3
14 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1
15 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 3 3 2
16 2 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 1 1 2 2 2
17 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
18 2 2 4 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 3 1 2 3
19 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2
20 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
21 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2
22 2 4 4 4 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 4 2
23 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3
24 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 1 2 3 2 2 4
25 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2
26 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2
27 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 4 1 2 2 2 2 2
28 4 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 3
29 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2
30 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3
31 2 2 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2
32 2 4 3 4 1 2 2 2 2 4 4 4 2 3 2 2 4
X 66 81 101 85 79 69 81 70 64 99 104 51 63 83 65 71 69
∑XY 4991 6259 7694 6560 5953 5227 6128 5357 4910 7502 7792 3898 4795 6319 4858 5374 5254
∑x^2 142 233 339 261 217 161 219 178 150 317 348 97 139 233 137 165 167
rhit 0.42 0.72 0.59 0.65 0.18 0.36 0.35 0.46 0.5 0.56 0.07 0.4 0.41 0.5 ­0.04 0.438 0.414
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keputusan K K K K TK K K K K K TK K K K TK K K
144 152 
 
 
 
20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Y  Y2 
4  4  4  3  3  3  4  3  1  3  4  84  7056 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
3  2  3  3  3  3  2  2  1  2  2  70  4900 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
2  2  2  3  2  3  4  2  2  4  2  70  4900 
2  2  2  3  2  3  4  2  1  4  2  64  4096 
3  2  4  3  2  2  3  2  1  2  2  74  5476 
3  3  3  4  1  4  2  4  1  2  2  71  5041 
2  3  4  3  3  3  3  4  1  3  2  81  6561 
4  2  3  3  3  3  4  2  1  4  2  78  6084 
4  2  4  4  3  2  4  2  1  3  2  85  7225 
4  4  4  4  1  4  4  2  1  3  2  84  7056 
3  3  4  3  3  3  3  2  1  3  2  75  5625 
2  1  2  3  3  3  2  4  1  2  2  70  4900 
4  3  3  4  2  3  2  3  2  3  2  85  7225 
2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  71  5041 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
4  4  4  4  2  4  2  4  1  2  4  84  7056 
3  2  2  4  3  3  3  2  1  2  2  71  5041 
2  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  65  4225 
4  2  2  3  3  3  2  2  2  2  2  70  4900 
4  4  4  4  4  3  3  4  2  3  3  92  8464 
3  2  3  3  3  4  2  2  2  3  2  77  5929 
3  2  4  3  3  3  3  3  2  2  3  79  6241 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  65  4225 
3  2  4  3  3  3  3  3  1  3  2  72  5184 
3  2  3  4  3  3  2  2  1  3  2  67  4489 
4  4  4  4  2  4  4  4  1  4  4  92  8464 
2  1  1  1  2  2  1  4  1  4  4  53  2809 
3  4  4  3  3  3  2  4  2  2  3  77  5929 
3  2  4  3  3  3  4  2  1  4  2  83  6889 
2  3  2  4  4  4  3  4  4  3  3  90  8100 
97  79  99  108  87  99  87  86  44  91  76  2394  2E+05 
7372  6093  7567  8157  6532  7468  6649  6528  3350  6820  5752  Y  Y2 
311  219  331  378  251  315  261  256  74  275  196       
0.538  0.718  0.621  0.404  0.118  0.401  0.545  0.363  0.305  0.058  0.324       
K  K  K  K  TK  K  K  K  K  TK  K       
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                 UJI RELIABILITAS ANGKET KREATIVITAS BELAJAR MATEMATIKA SISWA 
Res  1  2  3  4  6  7  8  9  10  12  13  14  16  17  18  19  20  21  22  23  25  26  27  28  30  Y  Y2 
1  2  4  4  2  2  2  2  2  4  2  4  4  2  1  2  2  4  4  4  3  3  4  3  1  4  71  5041 
2  2  2  2  1  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  51  2601 
3  2  1  4  4  2  2  2  2  3  2  2  2  2  1  2  2  3  2  3  3  3  2  2  1  2  56  3136 
4  2  2  2  1  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  51  2601 
5  2  2  2  2  3  2  2  2  3  2  2  3  2  1  3  2  2  2  2  3  3  4  2  2  2  57  3249 
6  2  2  2  2  1  2  2  1  3  1  1  3  2  1  3  2  2  2  2  3  3  4  2  1  2  51  2601 
7  2  3  3  2  2  3  2  3  4  2  2  3  3  2  2  2  3  2  4  3  2  3  2  1  2  62  3844 
8  2  3  4  2  2  3  1  1  3  1  2  4  2  2  1  1  3  3  3  4  4  2  4  1  2  60  3600 
9  2  4  4  4  4  3  2  2  3  1  4  2  3  3  1  2  2  3  4  3  3  3  4  1  2  69  4761 
10  2  2  4  4  3  3  2  2  3  1  2  4  2  2  3  1  4  2  3  3  3  4  2  1  2  64  4096 
11  2  4  4  4  2  2  3  4  3  1  2  3  3  2  4  2  4  2  4  4  2  4  2  1  2  70  4900 
12  2  4  4  4  2  2  2  3  3  1  2  3  2  2  4  2  4  4  4  4  4  4  2  1  2  71  5041 
13  2  3  3  2  2  3  3  3  3  1  2  2  2  3  2  2  3  3  4  3  3  3  2  1  2  62  3844 
14  2  2  4  4  2  2  2  2  3  2  2  2  2  1  2  2  2  1  2  3  3  2  4  1  2  56  3136 
15  2  3  3  4  3  3  3  2  4  2  2  2  3  2  3  3  4  3  3  4  3  2  3  2  2  70  4900 
16  2  3  4  2  2  3  4  2  3  2  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  57  3249 
17  2  2  2  1  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  51  2601 
18  2  2  4  4  1  4  4  1  4  1  1  3  2  3  4  2  4  4  4  4  4  2  4  1  4  73  5329 
19  2  2  3  3  2  3  3  2  3  2  1  2  2  2  3  2  3  2  2  4  3  3  2  1  2  59  3481 
20  2  2  3  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  3  3  2  2  2  2  53  2809 
21  2  1  3  2  3  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2  4  2  2  3  3  2  2  2  2  56  3136 
22  2  4  4  4  3  4  2  2  3  2  2  3  4  2  4  2  4  4  4  4  3  3  4  3  3  79  6241 
23  2  2  3  2  2  3  2  3  3  2  2  3  3  3  3  2  3  2  3  3  4  2  2  2  2  63  3969 
24  2  2  3  2  2  2  3  4  4  1  2  3  2  4  2  2  3  2  4  3  3  3  3  2  3  66  4356 
25  2  2  2  2  2  2  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  52  2704 
26  3  3  2  2  2  3  3  2  3  1  1  2  2  2  2  2  3  2  4  3  3  3  3  1  2  59  3481 
27  2  2  2  2  2  3  1  1  3  1  2  2  2  2  2  2  3  2  3  4  3  2  2  1  2  53  2809 
28  4  4  4  3  2  2  2  2  3  2  3  4  2  3  2  2  4  4  4  4  4  4  4  1  4  77  5929 
29  1  1  3  2  1  2  1  1  1  1  1  2  2  2  2  1  2  1  1  1  2  1  4  1  4  41  1681 
30  2  2  3  2  2  2  3  2  3  2  2  2  2  3  2  2  3  4  4  3  3  2  4  2  3  64  4096 
31  2  2  4  4  3  4  4  3  3  3  2  3  2  2  3  1  3  2  4  3  3  4  2  1  2  69  4761 
32  2  4  3  4  2  2  2  2  4  4  2  3  2  4  4  3  2  3  2  4  4  3  4  4  3  76  5776 
X  66  81  101  85  69  81  70  64  99  51  63  83  71  69  79  61  97  79  99  108  99  87  86  45  76  1969  123759 
Y  142  233  339  261  161  219  178  150  317  97  139  233  165  167  217  123  311  219  331  378  315  261  256  79  196  Y  Y2 
XY  4110  5181  6354  5427  4306  5058  4427  4054  6187  3215  3955  5218  4430  4339  4980  3797  6078  5048  6252  6718  6154  5489  5394  2841  4747       
x2  142  233  339  261  161  219  178  150  317  97  139  233  165  167  217  123  311  219  331  378  315  261  256  79  196       
Ssi^2  0.674174  1.547  1.758  1.826  0.898  1.158  1.266  1.092  1.447  0.742  0.881  1.3  0.799  1.065  1.342  0.623  1.575  1.398  1.836  1.743  1.392  1.568  1.559  0.674  1.108  84  st2 
S2  83.99899 
                                       
  
     
     
sigs2  31.27027 
                                       
  
     
     
r11  0.64383 
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23  25  26  27  28  30  Y  Y2 
3  3  4  3  1  4  71  5041 
4  3  2  2  1  2  51  2601 
3  3  2  2  1  2  56  3136 
4  3  2  2  1  2  51  2601 
3  3  4  2  2  2  57  3249 
3  3  4  2  1  2  51  2601 
3  2  3  2  1  2  62  3844 
4  4  2  4  1  2  60  3600 
3  3  3  4  1  2  69  4761 
3  3  4  2  1  2  64  4096 
4  2  4  2  1  2  70  4900 
4  4  4  2  1  2  71  5041 
3  3  3  2  1  2  62  3844 
3  3  2  4  1  2  56  3136 
4  3  2  3  2  2  70  4900 
3  3  2  2  2  2  57  3249 
4  3  2  2  1  2  51  2601 
4  4  2  4  1  4  73  5329 
4  3  3  2  1  2  59  3481 
3  3  2  2  2  2  53  2809 
3  3  2  2  2  2  56  3136 
4  3  3  4  3  3  79  6241 
3  4  2  2  2  2  63  3969 
3  3  3  3  2  3  66  4356 
4  3  2  2  1  2  52  2704 
3  3  3  3  1  2  59  3481 
4  3  2  2  1  2  53  2809 
4  4  4  4  1  4  77  5929 
1  2  1  4  1  4  41  1681 
3  3  2  4  2  3  64  4096 
3  3  4  2  1  2  69  4761 
4  4  3  4  4  3  76  5776 
108  99  87  86  45  76  1969  123759 
378  315  261  256  79  196  Y  Y2 
6718  6154  5489  5394  2841  4747       
378  315  261  256  79  196       
1.743  1.392  1.568  1.559  0.674  1.108  84  st2 
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Lampiran 15
SOAL TES PRESTASI BELAJAR SISWA
(Penelitian)
Mata Pelajaran  :
Matematika 
Kelas/Semester : VII/2
Waktu  : 80 Menit 
Petunjuk Mengerjakan.
8. Tulislah   terlebih   dahulu   nama,   kelas   dan   nomor   presensi   Anda   pada 
lembar jawaban yang tersedia.
9. Periksa dan bacalah soal­soal sebelum Anda menjawab.
10. Jumlah   soal   sebanyak   20   butir   soal   pilihan   ganda   dengan   4   alternatif 
jawaban.
11. Dahulukan menjawab soal­soal yang Anda anggap mudah.
12. Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang Anda anggap benar.
13. Apabila   ada   jawaban   yang   Anda   anggap   salah   dan   Anda   ingin 
memperbaiki, coretlah dengan dua garis lurus mendatar (=) pada jawaban yang 
Anda anggap salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada huruf yang Anda 
anggap benar.
Contoh : jawaban semula  :      a b c d
  jawaban diperbaiki  :   a b c d
  jawaban baru  :   a b c d
14. Selamat mengerjakan.
1. Diketahui dalam ΔABC, besar ∠A = 480 dan ∠B = 890. Besar ∠C 
adalah….
a. 410                                                                         
b. 430      
c. 480
d. 540
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2. Sebuah ΔABC, diketahui perbandingan besar ∠A dan ∠B adalah 2 : 3, 
dan besar ∠C = 350. Besar A adalah…
a. 580
b. 670
3. Dari segitiga dibawah ini diketahui                     
Panjang AC = 10 cm, BD = 4 cm.hitunglah panjang BC, AD, dan AB?
a. 10 cm, 4 cm, dan 8 cm
b. 10 cm, 3 cm, dan 7 cm
c. 11 cm, 5 cm, dan 8 cm
d. 6 cm, 4 cm, dan 8 cm
4. Sebuah segitiga mempunyai  keliling 34 cm. Jika panjang dua sisinya 
adalah 12, 3 cm dan 8,2 cm, maka panjang sisi ketiganya adalah…….cm
a. 13, 5
b. 12, 5
5.
    D
c. 720
d. 810
c. 10, 5
d. 9, 5
K
N            M                       L
Pada gambar disamping, KL= 13 cm, LM 
= 10 cm, MN = 2 cm, dan KN= 5 cm. KN
⊥ LN. Luas ΔKLM adalah…..
a. 30 cm2
b. 28 cm2
C
A                     4 cm      B
10 cm
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6. Tinggi segitiga yang mempunyai luas 192 cm2 dan alas 32 cm 
adalah…..cm
a. 16
b. 12
7. Jumlah sudut­sudut dalam sebuah segitiga siku­siku adalah…..
a. 900
b. 1200
8. ΔPQR adalah sebuah segitiga sama kaki, dengan PQ = PR dan Q = 37, 5. 
Besar ∠P =….
a. 37, 50
b. 52,50
9. Sebuah  kawat   panjangnya  2,5  m  digunakan   untuk  membuat   tiga   buah 
segitiga  sama sisi  yang panjang salah  satu  sisinya 16cm dan dua  buah 
segitiga ABC sama kaki, dengan AB= AC = 12 cm, sedangkan panjang 
sisi yang lain adalah 9 cm. Panjang kawat yang tidak terpakai adalah ……
cm
a. 50
b. 40
10. ΔABC disamping adalah segitiga sama kaki diketahui AD=DB
 ∠ACB= 850. Berapakah besar ∠CAB dan ∠CBD....
a. 48, 50
c. 25 cm2
d. 20 cm2
c. 8
d. 6
c. 1800
d. 3600
c. 750
d. 1050
c. 30
d. 20
C
850
150
b. 43, 50
c. 47, 50
d. 37, 50
11. Sebuah ΔABC, diketahui ∠CBA= 
3
2
 ∠ACB dan 
∠BAC =  
3
1
1 ∠ACB. Besar ∠BAC adalah…
a. 400
b. 600
12. Keliling sebuah segitiga ABC adalah 78cm. 
Jika AB: BC : AC = 7 : 8 : 11, maka panjang sisi AB=………
a. 36 cm
b. 33 cm
13. Perhatikan gambar berikut!
14. Sebuah ΔPQR, diketahui ∠P = 500, ∠Q = (3t – 7)0, dan ∠R = (4t – 
3)0. Nilai t adalah……
a. 800
b. 600
15. Dari   gambar   disamping   tentukan   panjang  CB   dan  AB,   jika   diketahui 
c. 800
d. 1000
c. 24 cm
d. 21 cm
Jika luas ΔABC= 42 cm2, maka luas 
ΔABD
Adalah …..cm2
a. 24,5
b. 27,5
c. 32,5
d. 35
A
B                          D                C
7 cm 5 cm
c. 300
d. 200
A           D          B
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panjang AC = 18 cm dan AB = 8 cm
4. 18 cm dan 16 cm
5. 16 cm dan 15 cm
6. 14 cm dan 16 cm
7. 12 cm dan 17 cm                                   
                                      
16. Keliling   segitiga   dengan   panjang   sisi­sisinya   xcm,   y   cm,   dan   z   cm 
adalah…..
a. ( 2x + 2y + 2z ) cm
b. ( x + 2y + z ) cm
17. Perhatikan gambar berikut ini!
                                         
18. ΔABC disamping adalah segitiga sama kaki. Panjang AC = 4 2 cm. BD 
= 4 cm dan ∠BAC = 450. Hitunglah panjang BC dan AB
a. 4 2  dan 8 cm
b. 4 2 dan 4 cm
c. 4 2  dan 2 cm
c. ( x + y – z ) cm
d. (x + y + z ) cm
Dari gambar disamping manakah yang 
merupakan segitiga tumpul
a. ΔABD dan ΔAEB
b. ΔBCD dan ΔAED
c. ΔCED dan ΔABD
d. ΔABC dan ΔADC
E
3 cm
3 cm
D                                  C
A                               B
5 cm
850
A           D         B
C
C
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d. 4 2  dan 6 cm
19. Sebuah ΔPQR, diketahui PQ = 15 cm, PR = QR + 4 cm, dan 
QR = 
3
2
PR. Keliling  ΔPQR adalah ….cm
a. 35
b. 32
20. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20 m × 15 m. Di 
dalam  taman  terdapat   tanaman bunga pada  daerah  yang berbentuk   tiga 
segitiga siku­siku kongruen
         ( sama dan sebangun) yang panjang sisi siku­sikunya 8 m dan 6 m, serta 
sisanya adalah tanaman rumput.  Luas tanaman rumput dalam taman itu 
adalah…
a. 156
b. 228
a. 252
b. 276
c. 28
d. 24
DA                          B
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Lampiran 16
KUNCI JAWABAN TES PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
(PENELITIAN)
29. Jawab : b
Diketahui dalam ΔABC, besar ∠A = 480 dan ∠B = 890.
Akan dicari besar ∠C.
Dari sifat penjumlahan sudut­sudut dalam setiap segitiga adalah 1800, 
maka pada ΔABC berlaku:
∠A + ∠B + ∠C        = 1800
4800 + 890 + ∠C = 1800
          1370 +∠C = 1800
                      ∠C = 1800 – 1370  = 430
Jadi, besar ∠C adalah 430
30. Jawab : a
Sebuah ΔABC, diketahui ∠A : ∠B = 2 : 3 dan ∠C = 350
Akan dicari besar ∠A
Misalkan ∠A = 2y dan B = 3y.
Maka∠A + ∠B + ∠C = 1800
                2y + 3y + 350 = 1800
                         5y + 350 = 1800
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                             5y = 1800
                             5y = 1450 
                               y =   
5
145
= 290
∠A = 2y
        = 2 ×290 
        = 580
Jadi, besar ∠A adalah 580
31. Jawab a  
     BC= AC= = 10 cm
AD = BD = 4cm
AB = AD + DB
      = 4 cm + 4cm
= 8 cm
          
4. Jawab : a 
Keliling sebuah segitiga = 34 cm, serta panjang dua sisinya = 12,3 cm dan 8,2 
cm. Akan dicari panjang sisi yang lain (sisi ketiganya).
Keliling segitiga adalah jumlah panjang dari sisi­sisi segitiga tersebut.
       Misalkan sisi ketiganya adalah x dan kelilingnya = K,
Maka K = 12,3 + 8,2 + x
                     34 = 20,5 + x
                      x = 34 – 20,5 = 13,5
Jadi, panjang sisi ketiganya adalah 13,5 cm
5. Jawab : c 
N        M                     L
K
Perhatikan ΔKLM pada gambar disamping, LM= 
alas ΔKLM= 10 cm dan KN = tinggi ΔKLM= 5 
cm. Akan dicari luas ΔKLM
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Luas KLM = 
2
1 × LM × KN
                    =  
2
1  × 10 ×5
                     =  25
Jadi, luas ΔKLM adalah 25 cm2
6. Jawab : b
Luas suatu segitiga = 192 cm2 dan alasnya = 32 cm
Akan dicari tinggi segitiga tersebut. Misalkan tinggi segitiga tersebut 
adalah t, maka luas segitiga = 
2
1
 × alas × tinggi
                       192 = 
2
1
× 32 × t
                      192 = 16t
                          t = 
16
192
=12
Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah 12 cm
7. Jawab : c
Jumlah sudut­si\udut dalam setiap segitiga adalah 1800.
Jadi, jumlah semua sudut sebuah segitiga siku­siku adalah 1800
8. Jawab : d
ΔPQR adalah segitiga sama kaki, dengan PQ = PR dan Q = 37,50
Akan dicari besar P 
P
Setiap segitiga sama kaki memiliki dua sisi yang 
sama panjang dan dua sudut yang sama besar. Dua 
sudut yang sama besar itu adalah dua sudut yang 
dibentuk oleh masing­ masing sisi yang sama 
panjang dan alasnya.Sehingga pada ΔPQR 
disamping berlaku: ∠R = ∠Q = 37,50
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Q R
Pada ΔPQR juga berlaku : ∠P  +  ∠Q  +  ∠R = 1800
                                  ∠P + 37,50 +37,50 = 1800
                                                ∠P + 750 = 1800 
                                                         ∠  P = 1800 – 750 = 1050
Jadi, besar ∠P = 1050
9. Jawab : b
Panjang sebuah kawat = 2,5 m = 250 cm. Digunakan untuk membuat:
c. Tiga buah segitiga sama sisi, dengan panjang sisinya = 16 cm
Panjang kawat yang dipakai = 3  × ( 16 + 16 + 16 )
                                                               = 2× 48
                                                                   =144 cm
d. Dua buah ΔABC sama kaki, dengan AB = AC = 12 cm dan 
panjang sisi yang lain ( sisi BC ) adalah 9 cm
Panjang kawat yang terpakai = 2 × ( 12 + 12 + 9 )
                                               = 2 × 33
                                               = 66 cm 
Jadi, panjang kawat yang tidak terpakai = 250 – ( 144 + 66 )
                                                                       = 250 – 210 
                                                                       = 40 cm
10. Jawab : c
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Besar ∠CAB = ∠CBD = 
2
85180 00 −
= 
2
950
= 47, 50
11. Jawab : c
Sebuah ΔABC, diketahui ∠CBA = 
3
2 ∠ACB dan ∠BAC =  
3
1
1 ∠
ACB
Akan dicari besar ∠BAC
Pada ΔABC berlaku :
∠CBA + ∠BAC + ∠ACB = 1800
       
3
2 ∠ACB + 
3
1
1 ∠ACB + ∠ACB = 1800
 
3
2 ∠ACB + 
3
4 ∠ACB + 
3
3 ∠ACB = 1800
            3
9 ∠ACB = 1800
                                               3∠ACB = 1800
                                                            ∠ACB =  
3
1800
 = 600
Jadi, besar ∠BAC = 
3
1
1  ∠ACB
                              = 
3
1
1 × 600
                               = 
3
4
 × 600 = 800
12. Jawab : d 
Keliling sebuah ΔABC = 78 cm dan AB : BC : AC = 7 : 8 : 11.
Akan dicari panjang isin AB.
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AB = 
)1187(
7
++
× keliling ΔABC
      = 
26
7
× 78
      = 21
Jadi, panjang sisi AB = 21 cm
13. Jawab : a
             A
                   B   7 cm          D 5 cm C
Tinggi ΔABC = tinggi ΔABD
Misalkan tinggi ΔABC adalah t, maka 
Luas ΔABC =  
2
1
× alas × tinggi
                42 =  
2
1
 ×BC × t
                42 =  
2
1
 ×12× t
                42 = 6t
                   t = 
6
42
= 7
jadi, tinggi ΔABD= tinggi ΔABC = 7 cm
luas ΔABD = 
2
1
 ×alas× tinggi
                  =  
2
1
×BD × t 
                 = 
2
1
 × 7 × 7
                    = 24,5
Jadi, luas ABD adalah 24,5 cm2
14. Jawab : d
Luas ΔABC = 42 cm2.
akan dicari luas ΔABD.
Perhatikan gambar disamping!
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Berdasarkan sifat­ sifat jumlah sudut­sudut dalam segitiga, diperoleh:
500 + (3t ­70 + (4t – 3 )0 = 1800
              500 + (7t – 10)0 = 1800
                          400 + 7t = 1800 
                                  7t = 1800­ 400
                                  7t = 1400
                              t =  
7
1400  = 200
Jadi, nilai t adalah 200
15. jawab : a
Panjang CB = AC = 18 cm. Panjang AB = 8 + 8 = 16 cm
16. Jawab : d
Keliling segitiga adalah jumlah panjang dari sisi­sisi segitiga tersebut. Jika 
panjang sisi­sisi suatu segitiga adalah x cm, y cm, dan z cm, maka keliling 
segitiga tersebut adalah ( x + y + z) cm.
17. Jawab : d
ΔABC dan ΔADC adalah segitiga tumpul karenasalah satu sudut besarnya 900 
sampai 1800
18. Jawab : a
ΔABC disamping adalah segitiga sama kaki. Panjang AC = 4 2 cm. BD = 4 
cm dan ∠BAC = 450. Hitunglah panjang BC dan AB
             
                                                       
                                                     
                        
A                          B
C
D
BC= AC= 4 2 cm
AD = DB         
 AB = AD + DB
           = 4 cm + 4 cm
           = 8 cm
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19. Jawab : a
Sebuah ΔPQR, diketahui PQ= 15 cm, PR = QR + 4 cm,dan QR =  
3
2
PR.
Akan dicari keliling ΔPQR
PR =   QR + 4
PR  =  
3
2
PR  + 4
PR ­  
3
2
PR = 4
  
3
1
PR = 4
PR = 4  × 3= 12
Jadi, panjang PR = 12 cm
QR = 
3
2
  PR
       = 
3
2
× 12 = 8
Jadi, panjang QR = 8 cm.
Keliling ΔPQR = PQ + PR + QR 
 =15 + 12 + 8
 = 35
Jadi, keliling ΔPQR adalah 35 cm
20. Jawab : b 
Luas taman adalah ( 20 × 15) × 1 cm2 = 300 m2
Luas tanaman bunga adalah = 3 × (
2
1
 × 8 × 6)
                                              = 3 × 24
                                              =72 m2
Jadi, luas tanaman rumput adalah = luas taman – luas tanaman bunga
                                                       = 300 – 72
                                                       = 228 m2
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Lampiran 17
LEMBAR JAWAB TES PRESTASI BELAJAR SISWA
(PENELITIAN)
Nama  : ..............................................
Kelas / No. Absen : ..............................................
Hari / Tanggal : ..............................................
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang 
( ×) pada huruf jawaban yang Anda anggap benar!
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1. a b c d 11. a b c d
2. a b c d 12. a b c d
3. a b c d 13. a b c d
4. a b c d 14. a b c d
5. a b c d 15. a b c d
6. a b c d 16. a b c d
7. a b c d 17. a b c d
8. a b c d 18. a b c d
9. a b c d 19. a b c d
10. a b c d 20. a b c d
Lampiran 18
                                                 Identitas Siswa
Nama                =                                    
Kelas     =                                                     
 No. absen   =
ANGKET UJI COBA KREATIVITAS BELAJAR MATEMATIKA
PETUNJUK PENGISIAN
9. Kerjakanlah pada lembar jawab yang tersedia.
10. Tulislah Nama, Nomor Absen dan Kelas pada lembar 
jawab yang tersedia.
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11. Bacalah setiap pertanyaan dengan seksama.
12. Pilihlah   salah   satu   jawaban   yang   sesuai   dengan 
kenyataan yang   Anda lakukan dalam belajar matematika,  dengan memberi 
tanda silang (X).
13. Jangan   ragu­ragu   dalam   memilihnya   dan   jangan 
terpengaruh dengan jawaban teman Anda, karena semua jawaban adalah benar 
dan tidak akan mempengaruhi nilai pelajaran anda.
14. Kerjakan   semua   nomor,   jangan   sampai   ada   yang 
terlewatkan.
15. Bila   sudah   selesai   mengerjakan,   serahkan   lembar 
jawab dan naskah angket pada pengawas.
16. Selamat mengerjakan.
Keterangan
Selalu                              : selalu dilakukan 
Sering                        : lebih banyak dilakukan daripada tidak
Kadang­ Kadang          : banyak tidak dilakukan dibanding dilakukan
Tidak pernah                    : sama sekali tidak pernah dilakukan
Angket Kreativitas Siswa Dalam Belajar Matematika
1. Apakah Anda mengajukan pertanyaan, ketika guru Anda sedang menjelaskan 
materi pelajaran matematika kelas?
a. selalu
b. sering
2. Apabila  Anda belum jelas   terhadapmateri  yang  telah dijelaskan oleh guru 
Anda, apakah anda menanyakan pada guru anda ?
a. selalu
b. sering
3. Apakah anda mendapat  pekerjaan   rumah  atau   tugas   rumah,   apakah  Anda 
berusaha mencoba dan mengerjakan?
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
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a. selalu
b. sering
4. Apabila Anda ditunjuk oleh guru anda untuk mengajarkan soal matematika di 
depan kelas, apakah bersedia mencoba mengarjakan?
a. selalu
b. sering
5. Meskipun   tidak  ada   tugas   atau  pekerjan   rumah  matematika,   apakah  anda 
akan   mengerjakan   soal­soal   untuk   mengasah   kemampuan   Anda   dalam 
memecahkan soal matematika?
a. selalu
b. sering
6. Apakah Anda mau membantu kesulitan teman Anda dalam memahami suatu 
konsep dalam matematika, bila Anda lebih paham darinya?
3. selalu
4. sering
7. Apakah guru memberi   tugas  atau  pekerjaan  rumah matematika,  kebetulan 
hanya beberapa siswa yang sudah bisa mengerjakan (termasuk Anda) karena 
soal  terlalu sulit.  Apakah Anda tidak keberatan untuk menjelaskan kepada 
teman Anda?
a. selalu
b. sering
8. Apakah Anda  tertarik  untuk  mengerjakan soal  matematika  yang dianggap 
sulit oleh teman Anda?
a. selalu
b. sering
9. Apakah   Anda   akan   segera   mengganti   jawaban   Anda,   apabila   dalam 
mengerjakan tugas matematika jawaban Anda berbeda dengan jawaban teman 
Anda?
F. selalu
G. sering
c. kadang­
kadang
d. tidak pernah
c. kadang­
kadang
d. tidak 
c. kadan
g­
kadan
c. kadang­
kadang
d. tidak 
c. kadang­
kadang
d. tidak 
c. kadang­
kadang
d. tidak 
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10. Untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman Anda tentang matematika, 
apakah  Anda   senang   datang   ke   perpustakaan   untuk  membaca   buku   dari 
sumber lain?
a. selalu
b. sering
11. Untuk mnambah pengetahuan dan pemahaman Anda tentang konsep dalam 
matematika,   apakah   Anda   suka   mencari   contoh­contoh   soal   yang   lebih 
bervariasi dari buku maupun sumber lain?
a. selalu
b. sering
12. Apabila  Anda  mengalami   kesulitan   dalam  mengerjakan   soal  matematika, 
apakah Anda akan membaca buku­buku yang mnyajikan contoh­contoh soal 
berikut pembehasan yang lebih lengkap?
a. selalu
b. sering
13. Dalam   mengerjakan   latihan   atau   soal   matematika,   apakah   Anda 
mengembangkan   pengetahuan   dan   konsep   yang   telah  Anda   kuasai   untuk 
mengerjakan soal tersebut?
a. selalu
b. sering
14. Dalam mengerjakan latihan maupun soal matematika, apakah Anda senang 
mencari dan menemukan cara lain di luar cara yang diberikan guru?
a. selalu
b. sering
15. Apakah Anda berusaha menyusun catatan matematika yang rapi dan lengkap 
untuk memudahkan Anda dalam mempelajarinya?
a. selalu
b. sering
16. Apabila suatu pokok bahasan telah selesai dipelajari, apakah Anda membuat 
ringkasan?
c. kadang­
kadang
d. tidak 
c. kad
ang
­
c. kadan
g­
kadan
c. ka
da
ng­
c. ka
da
ng­
c. kadang­kadang
d. tidak 
pernah
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a. selalu
b. sering
17. Apakah Anda terpacu untuk belajar lrbih giat lagi agar prestasi Anda lebih 
baik apabila nilai ulangan Anda jelek?
a. selalu
b. sering
18. Apabila  guru mengerjakan sebuah soal  matematika di papan tulis,  apakah 
Anda ikut mengoreksi jawaban yang ditulis guru?
a. selalu
b. sering
19. Apabila Anda selesai mengerjakan soal­soal dalam suatu tes matematika dan 
waktunya masih ada apakah Anda mengoreksi lagi jawaban Anda?
a. selalu
b. sering
20. Sewaktu  mengikuti  pelejaran  matematika,  apakah Anda   ingin  melewatkan 
pembelajaran yang disampaikan oleh guru?
a. selalu
b. sering
21. Dalam sebuah diskusi matematika, apakah Anda lebih banyak diam dari pada 
mengutarakan pendapat Anda?
a. selalu
b. sering
22. Apakah Anda akan memecahkan soal matematika yang sulit bersama teman 
Anda?
a. selalu
b. sering
23. Apakah Anda lebih senang belajar matematika secara kelompok supaya bisa 
berdiskusi apabila menemui kesulitan?
6. selalu
c. ka
da
ng­
A. ka
da
ng­
c. ka
da
ng­
c. ka
da
ng­
c. kadan
g­
kadan
c. kadang­
kadang
d. tidak 
c. kadan
g­
kadan
c. kadang­
kadang
d. tidak 
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7. sering
24. Dalam   mengerjakan   soal   ulangan   harian   matematika,   apabila   Anda 
menemukan   soal  matematika   yang   sulit,   apakah  Anda   akan  membiarkan 
jawaban Anda kosong begitu saja?
a. selalu
b. sering
25. Apakah Anda bisa mempelajari semua pokok bahasan yang dijadikan bahan 
ulangan   atau   tes   apabila   Anda   akan   menghadapi   ulangan   atau   tes 
matematika?
a. selalu
b. sering
Lampiran 19
c. kadang­kadang
d. tidak pernah
c. kadang­
kadang
d. tidak 
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Nama 
:
Kelas
:
No. Absen
:
LEMBAR JAWAB UJI COBA ANGKET
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1. A B C D
2. A B C D
3. A B C D
4. A B C D
5. A B C D
6. A B C D
7. A B C D
8. A B C D
9. A B C D
10. A B C D
11. A B C D
12. A B C D
13. A B C D
14. A B C D
15. A B C D
16. A B C D
17. A B C D
18. A B C D
19. A B C D
20. A B C D
21. A B C D
22. A B C D
23. A B C D
24. A B C D
25. A B C D
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UJI NORMALITAS KEMAMPUAN AWAL KELAS EKSPERIMEN
1. Hipotesis
H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
H1  : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
2. Tingkat signifikansi:   = 0.05α
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks |F(zi) – S(zi)|; dengan F(zi) = P(Z ≤ zi); Z ~ N(0,1); 
dan S(zi) = proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh zi.
4. Komputasi
Tabel Normalitas Kelas Eksperimen
No Xi
Xi ­ 
Xbar Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)­S(Zi)
1 61 ­13.5 ­1.73583 0.041297 0.027778 0.014107
2 61 ­13.5 ­1.73583 0.041297 0.051282 0.009985
3 62 ­12.5 ­1.60725 0.054 0.102564 0.048564
4 62 ­12.5 ­1.60725 0.054 0.102564 0.048564
5 63 ­11.5 ­1.47867 0.069614 0.128205 0.058591
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6 65 ­9.5 ­1.22151 0.110946 0.153846 0.0429
7 66 ­8.5 ­1.09293 0.137212 0.179487 0.042275
8 67 ­7.5 ­0.96435 0.167435 0.205128 0.037693
9 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
10 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
11 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
12 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
13 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
14 70 ­4.5 ­0.57861 0.281426 0.358974 0.077548
15 71 ­3.5 ­0.45003 0.326344 0.384615 0.058271
16 75 0.5 0.06429 0.52563 0.435897 0.089733
17 75 0.5 0.06429 0.52563 0.435897 0.089733
18 76 1.5 0.19287 0.57647 0.461538 0.114931
19 77 2.5 0.32145 0.626065 0.527778 0.097504
20 77 2.5 0.32145 0.626065 0.512821 0.113245
21 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
22 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
23 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
24 78 3.5 0.45003 0.673656 0.615385 0.058271
25 79 4.5 0.57861 0.718574 0.692308 0.026266
26 79 4.5 0.57861 0.718574 0.692308 0.026266
27 79 4.5 0.57861 0.718574 0.692308 0.026266
28 80 5.5 0.70719 0.760276 0.717949 0.042327
29 82 7.5 0.96435 0.832565 0.74359 0.088975
30 83 8.5 1.09293 0.862788 0.794872 0.067916
31 83 8.5 1.09293 0.862788 0.794872 0.067916
32 84 9.5 1.22151 0.889054 0.820513 0.068541
33 85 10.5 1.350091 0.911507 0.916667 0.012806
34 85 10.5 1.350091 0.911507 0.871795 0.039712
35 86 11.5 1.478671 0.930386 0.897436 0.03295
36 87 12.5 1.607251 0.946 0.923077 0.022923
X bar 74.5 L MAX 0.129008
SD 7.777256 L TABEL 0.147667
L = Maks |F(zi) – S(zi)| = 0.129008
5. Daerah Kritik
L0.05;38 = 0.147667; DK = {L|L > 0. 147667}
Lobs = 0.129008∉ DK
6. Keputusan Uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
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UJI NORMALITAS KEMAMPUAN AWAL KELAS KONTROL
1. Hipotesis
H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
H1  : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
2. Tingkat signifikansi:   = 0.05α
3. Statistik uji yang digunakan:
L = Maks |F(zi) – S(zi)|; dengan F(zi) = P(Z ≤ zi); Z ~ N(0,1); 
dan S(zi) = proporsi cacah z ≤ zi terhadap seluruh zi.
4. Komputasi
Tabel Normalitas Kelas Kontrol
No Xi Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)­S(Zi)|
1 60 ­12.9231 ­1.6313 0.051413 0.051282 0.000131
2 60 ­12.9231 ­1.6313 0.051413 0.051282 0.000131
3 61 ­11.9231 ­1.50507 0.066153 0.076923 0.01077
4 63 ­9.92308 ­1.25261 0.105174 0.128205 0.023031
XX i −
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5 63 ­9.92308 ­1.25261 0.105174 0.128205 0.023031
6 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
7 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
8 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
9 64 ­8.92308 ­1.12638 0.130003 0.230769 0.100766
10 66 ­6.92308 ­0.87391 0.191083 0.25641 0.065327
11 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
12 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
13 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
14 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
15 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
16 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
17 70 ­2.92308 ­0.36899
0.35606
9 0.435897 0.079828
18 71 ­1.92308 ­0.24275
0.40409
8 0.461538 0.05744
19 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
20 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
21 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
22 72 ­0.92308 ­0.11652 0.45362 0.564103 0.110483
23 73 0.076923 0.00971 0.503874 0.589744 0.08587
24 74 1.076923 0.135942 0.554066 0.641026 0.086959
25 74 1.076923 0.135942 0.554066 0.641026 0.086959
26 75 2.076923 0.262174 0.603406 0.692308 0.088901
27 75 2.076923 0.262174 0.603406 0.692308 0.088901
28 78 5.076923
0.64086
9 0.739196 0.717949 0.021247
29 80 7.076923
0.89333
2 0.81416 0.74359 0.070571
30 81 8.076923 1.019564
0.84603
2 0.794872 0.051161
31 81 8.076923 1.019564
0.84603
2 0.794872 0.051161
32 82 9.076923 1.145796 0.87406 0.820513 0.053547
33 83 10.07692 1.272028 0.898318 0.846154 0.052165
34 84 11.07692 1.398259 0.918982 0.871795 0.047188
35 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
36 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
37 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
174
38 85 12.07692 1.524491 0.936307 0.974359 0.038052
39 86 13.07692 1.650723
0.95060
2 1 0.049398
X bar 72.92308 L MAX 0.110483
SD 7.921937 L TABEL 0.141874
L = Maks |F(zi) – S(zi)| = 0.110483
5. Daerah Kritik
L0.05;38 = 0.141874; DK = {L|L > 0.141874}
Lobs =  0.110483∉ DK
6. Keputusan Uji: H0 diterima
7. Kesimpulan: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
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UJI KESEIMBANGAN
g. Hipotesis
H0 :  21 µµ =  (rata­rata kedua populasi seimbang)
H1 :  1 2  (rata­rata kedua populasi tidak seimbang)
h. Tingkat signifikansi :  05,0=α
Daerah Kritik: Tolak H0 jika  0,025;73 0,025;731,993 atau  1,993t t t t     
i. Statistik uji
Tabel Kerja Uji Keseimbangan
NO STAD
(X1)
KONVENSIONAL
(X2)  
2
1 1ix x  
2
2 2ix x
1 6 5,5 0,121 0,179
2 7 6 0,426 0,006
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3 7 7 0,426 1,160
4 7,5 7,5 1,329 2,487
5 8 8 2,732 4,314
6 5 8,5 1,815 6,641
7 5 4 1,815 3,698
8 5,5 4 0,718 3,698
9 5,5 4 0,718 3,698
10 5,5 4,5 0,718 2,025
11 5,5 4,5 0,718 2,025
12 6 4,5 0,121 2,025
13 6 4,5 0,121 2,025
14 6,5 5 0,023 0,852
15 6,5 5 0,023 0,852
16 6,5 5 0,023 0,852
17 6,5 5,5 0,023 0,179
18 7 5,5 0,426 0,179
19 7 5,5 0,426 0,179
20 7 6 0,426 0,006
21 7 6 0,426 0,006
22 7 6 0,426 0,006
23 7 6 0,426 0,006
24 7,5 6,5 1,329 0,333
25 7,5 6,5 1,329 0,333
26 7,5 6,5 1,329 0,333
27 7,5 7 1,329 1,160
28 8 7 2,732 1,160
29 8 7,5 2,732 2,487
30 4 7,5 5,509 2,487
31 4,5 8 3,412 4,314
32 4,5 8 3,412 4,314
33 4,5 4 3,412 3,698
34 5 4,5 1,815 2,025
35 6 5 0,121 0,852
36 6,5 5 0,023 0,852
37 6 0,006
38 7 1,160
39 7 1,160
Sum 228,5 231 42,910 63,769
Rata­rata:
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1
1
1
228,5
6,347
36
ixx
n
  ￥
2
2
2
231
5,923
39
ixx
n
  ￥
Variansi:
  21 12
1
1
42,910
1,226
1 36 1
ix xs
n

  
 
￥
  22 22
2
2
63,769
1,678
1 39 1
ix xs
n

  
 
￥
Variansi Gabungan:
       2 21 1 2 22
1 2
1 1 36 1 1,226 39 1 1,678
1,461
2 36 39 2p
n s n s
s
n n
    8   

  
   
Uji Keseimbangan:
1 2
2
1 2
6,347 5,923
1,256
1 1 1 1
1,461
36 39p
x x
t
s
n n
   
 
j. Pengambilan Keputusan.
Karena   1,993 1,256 1,993t    ;  maka H0  diterima. Hal  ini  berarti   rata­
rata kedua populasi seimbang.
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DATA HASIL PENELITIAN
No Metode Kreativitas Prestasi No Metode Kreativitas Prestasi
1 STAD Tinggi 6 37 Konvensional Tinggi 5,5
2 STAD Tinggi 7 38 Konvensional Tinggi 6
3 STAD Tinggi 7 39 Konvensional Tinggi 7
4 STAD Tinggi 7,5 40 Konvensional Tinggi 7,5
5 STAD Tinggi 8 41 Konvensional Tinggi 8
6 STAD Sedang 5 42 Konvensional Tinggi 8,5
7 STAD Sedang 5 43 Konvensional Sedang 4
8 STAD Sedang 5,5 44 Konvensional Sedang 4
9 STAD Sedang 5,5 45 Konvensional Sedang 4
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10 STAD Sedang 5,5 46 Konvensional Sedang 4,5
11 STAD Sedang 5,5 47 Konvensional Sedang 4,5
12 STAD Sedang 6 48 Konvensional Sedang 4,5
13 STAD Sedang 6 49 Konvensional Sedang 4,5
14 STAD Sedang 6,5 50 Konvensional Sedang 5
15 STAD Sedang 6,5 51 Konvensional Sedang 5
16 STAD Sedang 6,5 52 Konvensional Sedang 5
17 STAD Sedang 6,5 53 Konvensional Sedang 5,5
18 STAD Sedang 7 54 Konvensional Sedang 5,5
19 STAD Sedang 7 55 Konvensional Sedang 5,5
20 STAD Sedang 7 56 Konvensional Sedang 6
21 STAD Sedang 7 57 Konvensional Sedang 6
22 STAD Sedang 7 58 Konvensional Sedang 6
23 STAD Sedang 7 59 Konvensional Sedang 6
24 STAD Sedang 7,5 60 Konvensional Sedang 6,5
25 STAD Sedang 7,5 61 Konvensional Sedang 6,5
26 STAD Sedang 7,5 62 Konvensional Sedang 6,5
27 STAD Sedang 7,5 63 Konvensional Sedang 7
28 STAD Sedang 8 64 Konvensional Sedang 7
29 STAD Sedang 8 65 Konvensional Sedang 7,5
30 STAD Rendah 4 66 Konvensional Sedang 7,5
31 STAD Rendah 4,5 67 Konvensional Sedang 8
32 STAD Rendah 4,5 68 Konvensional Sedang 8
33 STAD Rendah 4,5 69 Konvensional Rendah 4
34 STAD Rendah 5 70 Konvensional Rendah 4,5
35 STAD Rendah 6 71 Konvensional Rendah 5
36 STAD Rendah 6,5 72 Konvensional Rendah 5
73 Konvensional Rendah 6
74 Konvensional Rendah 7
75 Konvensional Rendah 7
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TABEL KERJA ANALISIS VARIANSI
1. Plot Data Hasil Penelitian Kedalam Tabel Anava 2 X 3.
KREATIVITAS
METODE
STAD KONVENSIONAL
Tinggi
6 5,5
7 6
7 7
7,5 7,5
8 8
  8,5
Sedang
5 4
5 4
5,5 4
5,5 4,5
5,5 4,5
5,5 4,5
6 4,5
6 5
6,5 5
6,5 5
6,5 5,5
6,5 5,5
7 5,5
7 6
7 6
7 6
7 6
7 6,5
7,5 6,5
7,5 6,5
7,5 7
7,5 7
8 7,5
8 7,5
  8
  8
Rendah 4 4
4,5 4,5
4,5 5
4,5 5
5 6
6 7
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6,5 7
2. Data Amatan.
KREATIVITAS AMATAN
METODE TOTAL 
SELSTAD. KONV.
Tinggi
n 5 6 11
X￥ 35,50 42,50 78,000
X 7,100 7,083 14,183
2X￥ 254,25 307,75 562,00
C 252,050 301,042 553,091
SS 2,200 6,708 8,908
Sedang
n 24 26 50
X￥ 158,00 150,00 308,000
X 6,583 5,769 12,353
2X￥ 1059,00 904,00 1963,00
C 1040,167 865,385 1897,280
SS 18,833 38,615 57,449
Rendah
n 7 7 14
X￥ 35,00 38,50 73,500
X 5,000 5,500 10,500
2X￥ 180,00 220,25 400,250
C 175,000 211,750 386,750
SS 5,000 8,500 13,500
Total
n 5 6 11
X￥ 35,50 42,50 78,000
X 7,100 7,083 14,183
2X￥ 254,25 307,75 562,00
C 252,050 301,042 553,091
SS 2,200 6,708 8,908
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                 UJI NORMALITAS KELAS DENGAN METODE STAD (A1).
228,5
6,35
36
x
x
n
  ￥
 
 
   
 
2
2 2
1 4 6,35 ... 8 6,35 1,11
1 36 1
n
i
i
x x
s
n

    
  
 
￥
i
i
x x
z
s

 ;     i iF z Normdist z ;      ii
banyaknya z z
S z
n


Tabel kerja uji normalitas
No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)| No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 4 ­2,12 0,02 0,03 0,011 19
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001
2
4,
5 ­1,67 0,05 0,11 0,063 20
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001
3
4,
5 ­1,67 0,05 0,11 0,063 21 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
4
4,
5 ­1,67 0,05 0,11 0,063 22 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
5 5 ­1,22 0,11 0,19 0,083 23 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
6 5 ­1,22 0,11 0,19 0,083 24 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
7 5 ­1,22 0,11 0,19 0,083 25 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
8
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 26 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
9
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 27 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
10
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 28 7
0,5
9 0,72 0,78 0,056
11
5,
5 ­0,77 0,22 0,31 0,083 29 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
12 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 30 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
13 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 31 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
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14 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 32 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
15 6 ­0,31 0,38 0,42 0,040 33 7,5 1,04 0,85 0,92 0,066
16
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001 34 8 1,49 0,93 1,00 0,068
17
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001 35 8 1,49 0,93 1,00 0,068
18
6,
5 0,14 0,55 0,56 0,001 36 8 1,49 0,93 1,00 0,068
Diperoleh      0,083hitung i iL MAX F z S z     yang lebih kecil dari harga 
Ltabel pada taraf signifikansi 5 % dan N = 36 adalah 0,148.  Hal ini berarti data 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
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UJI NORMALITAS KELAS DENGAN METODE KONVENSIONAL (A2).
231
5,92
39
x
x
n
  ￥
 
 
   
 
2
2 2
1 4 5,92 ... 8,5 5,92 1,30
1 39 1
n
i
i
x x
s
n

    
  
 
￥
i
i
x x
z
s

 ;     i iF z Normdist z ;      ii
banyaknya z z
S z
n


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Diperoleh      0,121hitung i iL MAX F z S z     yang lebih kecil dari harga 
Ltabel pada taraf signifikansi 5 % dan N = 39 adalah 0,142. Hal ini berarti data 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)| No X zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 21 6 0,06 0,52 0,62 0,092
2 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 22 6 0,06 0,52 0,62 0,092
3 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 23 6 0,06 0,52 0,62 0,092
4 4 ­1,48 0,07 0,10 0,034 24 6 0,06 0,52 0,62 0,092
5 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 25 6,5 0,45 0,67 0,69 0,020
6 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 26 6,5 0,45 0,67 0,69 0,020
7 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 27 6,5 0,45 0,67 0,69 0,020
8 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 28 7 0,83 0,80 0,82 0,023
9 4,5 ­1,10 0,14 0,23 0,095 29 7 0,83 0,80 0,82 0,023
10 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 30 7 0,83 0,80 0,82 0,023
11 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 31 7 0,83 0,80 0,82 0,023
12 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 32 7 0,83 0,80 0,82 0,023
13 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 33 7,5 1,22 0,89 0,90 0,009
14 5 ­0,71 0,24 0,36 0,121 34 7,5 1,22 0,89 0,90 0,009
15 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 35 7,5 1,22 0,89 0,90 0,009
16 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 36 8 1,60 0,95 0,97 0,029
17 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 37 8 1,60 0,95 0,97 0,029
18 5,5 ­0,33 0,37 0,46 0,090 38 8 1,60 0,95 0,97 0,029
19 6 0,06 0,52 0,62 0,092 39 8,5 1,99 0,98 1,00 0,023
20 6 0,06 0,52 0,62 0,092
Tabel kerja uji normalitas
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UJI NORMALITAS KELOMPOK KREATIVITAS TINGGI (B1)
78
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 ;     i iF z Normdist z ;      ii
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S z
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
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Tabel kerja uji normalitas
No X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 5,5 ­1,69 0,05 0,09 0,045
2 6 ­1,16 0,12 0,27 0,149
3 6 ­1,16 0,12 0,27 0,149
4 7 ­0,10 0,46 0,55 0,084
5 7 ­0,10 0,46 0,55 0,084
6 7 ­0,10 0,46 0,55 0,084
7 7,5 0,43 0,67 0,73 0,060
8 7,5 0,43 0,67 0,73 0,060
9 8 0,96 0,83 0,91 0,077
10 8 0,96 0,83 0,91 0,077
11 8,5 1,49 0,93 1,00 0,068
Diperoleh      0,149hitung i iL MAX F z S z     yang lebih kecil dari harga 
Ltabel pada taraf signifikansi 5 % dan N = 11 adalah 0,249. Hal ini berarti data 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
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Lampiran 27
UJI NORMALITAS KELOMPOK KREATIVITAS SEDANG (B2).
308
6,16
50
x
x
n
  ￥  
 
 
   
 
2
2 2
1 4 6,16 ... 8 6,16 1,16
1 50 1
n
i
i
x x
s
n

    
  
 
￥
Tabel kerja uji normalitas
No X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
N
o X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 4 ­1,87 0,03 0,06 0,029 26
6,
5
0,2
9 0,62 0,64 0,025
2 4 ­1,87 0,03 0,06 0,029 27
6,
5
0,2
9 0,62 0,64 0,025
3 4 ­1,87 0,03 0,06 0,029 28
6,
5
0,2
9 0,62 0,64 0,025
4
4,
5 ­1,43 0,08 0,14 0,064 29
6,
5
0,2
9 0,62 0,64 0,025
5
4,
5 ­1,43 0,08 0,14 0,064 30
6,
5
0,2
9 0,62 0,64 0,025
6
4,
5 ­1,43 0,08 0,14 0,064 31
6,
5
0,2
9 0,62 0,64 0,025
7
4,
5 ­1,43 0,08 0,14 0,064 32
6,
5
0,2
9 0,62 0,64 0,025
8 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 33 7 0,73 0,77 0,80 0,034
9 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 34 7 0,73 0,77 0,80 0,034
10 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 35 7 0,73 0,77 0,80 0,034
11 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 36 7 0,73 0,77 0,80 0,034
12 5 ­1,00 0,16 0,24 0,082 37 7 0,73 0,77 0,80 0,034
13
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 38 7 0,73 0,77 0,80 0,034
14
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 39 7 0,73 0,77 0,80 0,034
15
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 40 7 0,73 0,77 0,80 0,034
16 5, ­0,57 0,28 0,38 0,096 41 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
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5
17
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 42 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
18
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 43 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
19
5,
5 ­0,57 0,28 0,38 0,096 44 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
20 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 45 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
21 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 46 7,5 1,16 0,88 0,92 0,044
22 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 47 8 1,59 0,94 1,00 0,056
23 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 48 8 1,59 0,94 1,00 0,056
24 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 49 8 1,59 0,94 1,00 0,056
25 6 ­0,14 0,45 0,50 0,055 50 8 1,59 0,94 1,00 0,056
Diperoleh      0,096hitung i iL MAX F z S z     yang lebih kecil dari harga 
Ltabel pada taraf signifikansi 5 % dan N = 50 adalah 0,125.  Hal ini berarti data 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Lampiran 28
UJI NORMALITAS KELOMPOK KREATIVITAS RENDAH (B3)
73,5
5,25
14
x
x
n
  ￥
 
 
   
 
2
2 2
1 4 5,25 ... 7 5,25 1,05
1 14 1
n
i
i
x x
s
n

    
  
 
￥
Tabel kerja uji normalitas
No X  zi F(zi) S(zi) |F(zi)­S(zi)|
1 4 ­1,19 0,12 0,14 0,026
2 4 ­1,19 0,12 0,14 0,026
3 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
4 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
5 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
6 4,5 ­0,71 0,24 0,43 0,191
7 5 ­0,24 0,41 0,64 0,237
8 5 ­0,24 0,41 0,64 0,237
9 5 ­0,24 0,41 0,64 0,237
10 6 0,71 0,76 0,79 0,024
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11 6 0,71 0,76 0,79 0,024
12 6,5 1,19 0,88 0,86 0,026
13 7 1,66 0,95 1,00 0,048
14 7 1,66 0,95 1,00 0,048
Diperoleh      0,237hitung i iL MAX F z S z     yang lebih kecil dari harga 
Ltabel pada taraf signifikansi 5 % dan N = 14 adalah 0,245. Hal ini berarti data 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Lampiran 29 
UJI HOMOGENITAS VARIANSI
Pengujian homogenitas variansi menggunakan uji Bartlet dengan statistik 
Chi Kuadrat. Adapun rumus uji tersebut adalah:
    22 ln 10 1 logi iB n s   ￥
Dengan 
   2log 1iB s n �￥  
Dan 
 
 
2
2 1
1
i i
i
n s
s
n



￥
￥
1. Kelompok Eksperimen.
Tabel kerja perhitungan homogenitas variansi
Metode dk 1/dk si2 log si2 (dk) x log si2 (dk) x si2 
STAD 35 0,02 1,226 0,088 3,097 42,910
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9
Konvensional 38
0,02
6 1,678 0,225 8,543 63,769
Jumlah 73
0,05
5 2,904 0,313 11,641 106,679
Dengan   1idk n ￥  adalah derajat kebebasan.
Dari tabel kerja di atas dihitung harga­harga sebagai berikut:
 
 
2
2 1 106,679 1,46
1 73
i i
i
n s
s
n
  
  

￥
￥
       2log 1 log1,46 73 12,03iB s n   � �￥
Sehingga dapat ditentukan statistik hitung Chi Kuadrat sebagai berikut:
    
 
2 2ln 10 1 log
2,303 12,03 11,641
0,89
i iB n s   
 �

￥
Sedangkan harga Chi Kuadrat tabel pada  5 %  dan dk = 2 – 1 =1 sebesar 
3,84 Karena  2 20,05;10,89 3,84    ; maka variansi homogen.
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2. Kreativitas.
Tabel kerja perhitungan homogenitas variansi
Kreativitas dk 1/dk si2 log si2 (dk) x log si2 (dk) x si2 
Tinggi 10 0,100 0,891 ­0,050 ­0,502 8,909
Sedang  49
0,02
0 1,341 0,128 6,248 65,720
Rendah 13 0,077 1,106 0,044 0,568 14,375
Jumlah 72 0,197 3,338 0,121 6,314 89,004
Dengan   1idk n ￥  adalah derajat kebebasan.
Dari tabel kerja di atas dihitung harga­harga sebagai berikut:
 
 
2
2 1 89,004 1,24
1 72
i i
i
n s
s
n
  
  

￥
￥
       2log 1 log1,24 72 6,63iB s n   � �￥
Sehingga dapat ditentukan statistik hitung Chi Kuadrat sebagai berikut:
    
 
2 2ln 10 1 log
2,303 6,63 6,314
0,73
i iB n s   
 �

￥
Sedangkan harga Chi Kuadrat tabel pada  5 %  dan dk = 3 – 1 = 2 sebesar 
5,99 Karena  2 20,05;20,73 5,99    ; maka variansi homogen.
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Lampiran 30
ANALISIS VARIANSI DUA JALAN DENGAN SEL TAK SAMA
1. Perhitungan Jumlah Kuadrat.
2 2 2 2 2
.. ...
1 . ...
228,5 231 459,5
3,368
36 39 75
a
i
A
i i
Y Y
JK
n n
� �
     � �
� �
￥
2 2 2 2 2 2
. . ...
1 . ...
78 308 73,5 459,5
21,043
11 50 14 75
b
j
B
j j
Y Y
JK
n n
� �
      � �
� �
￥
2 2
. ...
1 1 ...
2 2 2 235,5 42,5 38,5 459,5
3,368 21,043 5,779
5 6 7 75
a b
ij
AB A B
i j ij
Y Y
JK JK JK
n n 
� �
   � �� �� �
� �� �
       � �� �� �� �
��
L
2,20 6,71 8,50 79,857G ijJK SS     �� L
 
2 2
2 2 2 2 2...
1 1 1 ...
459,5
6 7 7 7 110,047
75
a b n
T ijk
i j k
Y
JK Y
n  
        ��� L
2. Derajat Kebebasan.
2 1 1Adk    ;  3 1 2Bdk    ;     2 1 3 1 2ABdk     
 75 2 3 69Gdk      ;  75 1 74Tdk   
3. Rata­Rata Kuadrat.
3,368
3,368
1
A
A
A
JK
RK
dk
  
21,043
10,521
2
B
B
B
JK
RK
dk
  
5,779
2,890
2
AB
AB
AB
JK
RK
dk
  
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67,860
0,983
69
G
G
G
JK
RK
dk
  
4. Uji Signifikansi Perlakuan.
3,368
2,910
1,157
A
A
G
RK
F
RK
  
10,521
9,091
1,157
B
B
G
RK
F
RK
  
2,890
2,497
1,157
AB
AB
G
RK
F
RK
  
5. Pengambilan Keputusan.
H0 : Tidak ada pengaruh perlakuan terhadap subyek.
H1 : Terdapat pengaruh perlakuan terhadap subyek.
Dengan taraf signifikansi 5 % dapat ditentukan daerah pengambilan keputusan 
sebagai berikut:
Tolak H0 jika  1 20 05, ;dk ;dkF F
Hasil  perhitungan yang  telah  diperoleh disusun dalam tabel  Anava sebagai 
berikut:
Tabel Anava Dua Jalan
Sumber Variansi dk SS  MS F Ftabel
Metode (A) 1 3,368 3,368 2,910 3,980
Kreativitas (B) 2 21,043 10,521 9,091 3,130
Interaksi AB 2 5,779 2,890 2,497 3,130
Error 69 79,857 1,157
Total 74 110,047
Dari tabel ANAVA di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Harga  0,05;1;692,910 3,980AF F    menunjukkan bahwa tidak 
ada pengaruh metode pembelajaran terhadap prestasi belajar.
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b. Harga   0,05;2;699,091 3,130BF F     menunjukkan bahwa ada 
pengaruh kreativitas terhadap prestasi belajar.
c. Harga   0,05;2;692,497 3,130ABF F     menunjukkan   bahwa 
tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dengan kreativitas secara 
bersama­sama terhadap prestasi belajar.
Lampiran 31
UJI PERBEDAAN PENGARUH ANTAR KREATIVITAS
1. Rumusan Hipotesis.
0 : i jH   (tidak ada perbedaan pengaruh antara kreativitas ke­i dan ke­j)
1 : i jH   (terdapat perbedaan pengaruh antar kreativitas ke­i dan ke­j)
2. Kriteria pengambilan keputusan.
Dengan taraf signifikansi 5% dan  3q  , maka dapat ditentukan daerah kritik 
sebagai berikut:
Untuk   1 1 3 1 2dk q       dan   2 75 2 3 69dk N pq      ,   maka 
0,05;2;69 3,130F 
sehingga    0,05;2;691 2 3,130 6,260DK q F   ﾴ
Kriteria pengambilan keputusan adalah menolak  0H jika  6, 260i jF DK  
3. Perhitungan perbedaan pengaruh masing­masing kombinasi perlakuan.
Rata­rata masing­masing sel.
Tinggi Sedang Rendah
Rata­rata 7,091 (1) 6,160 (2) 5,250 (3)
1,157GRK 
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   
   
   
2 2
1 2
1 2
1 2
2 2
1 3
1 3
1 3
2 2
2 3
2 3
2 3
7,091 6,160
6,751
1 11 1 1,157
11 50
7,091 5,250
18,038
1 11 1 1,157
11 14
6,160 5,250
7,826
1 11 1 1,157
50 14
G
G
G
X X
F
RK
n n
X X
F
RK
n n
X X
F
RK
n n



 
  
� � � �� � � �� �� �
 
  
� � � �� � � �� �� �
 
  
� � � �� � � �� �� �
4. Pengambilan kesimpulan.
Karena  1 2 6,751 6,259F DK    ; maka terdapat perbedaan pengaruh antara 
kreativitas tinggi dengan kreativitas sedang.
Karena   1 3 18,038 6,259F DK    ;   maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas tinggi dengan kreativitas rendah.
Karena   2 3 7,826 6,259F DK    ;   maka   terdapat   perbedaan   pengaruh 
antara kreativitas sedang dengan kreativitas rendah.
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Lampiran 32
PENGHARGAAN KUIS 1
Kelompok A
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 76 80 20
2 45 80 30
3 45 75 30
4 58 75 30
5 80 100 30
Total Skor Kelompok 140
Rata­rata Kelompok 28
Penghargaan TIM SUPER
Kelompok B
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 80 20
2 50 80 30
3 50 80 30
4 58 80 30
5 73 80 20
Total Skor Kelompok 130
Rata­rata Kelompok 26
Penghargaan TIM SUPER
Kelompok C
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 60 100 30
2 43 100 30
3 58 50 10
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4 50 60 30
Total Skor Kelompok 100
Rata­rata Kelompok 25
Penghargaan TIM HEBAT
Kelompok D
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 100 30
2 75 70 20
3 63 80 30
4 53 100 30
5 58 100 30
Total Skor Kelompok 150
Rata­rata Kelompok 28
Penghargaan TIM SUPER
Kelompok E
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 90 30
2 55 100 30
3 45 80 30
4 53 80 30
5 40 40 20
Total Skor Kelompok 140
Rata­rata Kelompok 28
Penghargaan TIM SUPER
Kelompok F
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 40 5
2 75 60 5
3 48 60 30
4 38 50 30
5 45 60 30
Total Skor Kelompok 100
Rata­rata Kelompok 20
Penghargaan TIM BAIK
Kelompok G
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No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 70 100 30
2 65 100 30
3 50 80 30
4 63 90 30
5 40 50 30
Total Skor Kelompok 150
Rata­rata Kelompok 30
Penghargaan TIM SUPER
PENGHARGAAN KUIS 2
Kelompok A
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No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 76 65 10
2 45 75 30
3 45 25 5
4 58 20 5
5 80 100 30
Total Skor Kelompok 80
Rata­rata Kelompok 16
Penghargaan TIM BAIK
Kelompok B
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 100 30
2 50 10 5
3 50 50 20
4 58 40 5
5 73 100 30
Total Skor Kelompok 90
Rata­rata Kelompok 18
Penghargaan TIM BAIK
Kelompok C
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 60 75 25
2 43 25 5
3 58 ­ ­
4 50 100 30
Total Skor Kelompok 60
Rata­rata Kelompok 15
Penghargaan TIM BAIK
Kelompok D
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 73 65 10
2 75 65 10
3 63 60 20
4 53 100 30
5 58 100 30
Total Skor Kelompok 100
Rata­rata Kelompok 20
Penghargaan TIM BAIK
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Kelompok E
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 100 30
2 55 70 30
3 45 10 5
4 53 50 10
5 40 5 5
Total Skor Kelompok 80
Rata­rata Kelompok 16
Penghargaan TIM BAIK
Kelompok F
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 63 50 5
2 75 100 30
3 48 40 10
4 38 100 30
5 45 90 30
Total Skor Kelompok 105
Rata­rata Kelompok 21
Penghargaan TIM HEBAT
Kelompok G
No Nilai Awal Nilai Kuis Poin Perbaikan
1 70 ­ ­
2 65 100 30
3 50 35 5
4 63 30 5
5 40 30 10
Total Skor Kelompok 50
Rata­rata Kelompok 10
Penghargaan TIM BAIK
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TABEL KORELASI (Tabel r)
N
Taraf 
Signifikansi   N
Taraf 
Signifikansi   N
Taraf 
Signifikansi
5% 1% 5% 1% 5% 1%
3 0,997 0,999 26 0,388 0,496 55 0,266 0,345
4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330
5 0,878 0,959 28 0,374 0,478 65 0,244 0,317
6 0,811 0,917 29 0,367 0,470 70 0,235 0,306
7 0,754 0,874 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296
8 0,707 0,834 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286
9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278
10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270
11 0,602 0,735 34 0,339 0,436 95 0,202 0,263
12 0,576 0,708 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256
13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230
14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210
15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194
16 0,497 0,623 39 0,316 0,408 200 0,138 0,181
17 0,482 0,606 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148
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18 0,468 0,590 41 0,308 0,398 400 0,098 0,128
19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115
20 0,444 0,561 43 0,301 0,389 600 0,080 0,105
21 0,433 0,549 44 0,297 0,384 700 0,074 0,097
22 0,423 0,537 45 0,294 0,380 800 0,070 0,091
23 0,413 0,526 46 0,291 0,376 900 0,065 0,086
24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 1000 0,062 0,081
25 0,396 0,505 48 0,284 0,368  
  49 0,281 0,364  
        50 0,279 0,361        
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Tabel z
z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
­2,4 0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006
­2,3 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008
­2,2 0,014 0,014 0,013 0,013 0,013 0,012 0,012 0,012 0,011 0,011
­2,1 0,018 0,017 0,017 0,017 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,014
­2,0 0,023 0,022 0,022 0,021 0,021 0,020 0,020 0,019 0,019 0,018
­1,9 0,029 0,028 0,027 0,027 0,026 0,026 0,025 0,024 0,024 0,023
­1,8 0,036 0,035 0,034 0,034 0,033 0,032 0,031 0,031 0,030 0,029
­1,7 0,045 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,039 0,038 0,038 0,037
­1,6 0,055 0,054 0,053 0,052 0,051 0,049 0,048 0,047 0,046 0,046
­1,5 0,067 0,066 0,064 0,063 0,062 0,061 0,059 0,058 0,057 0,056
­1,4 0,081 0,079 0,078 0,076 0,075 0,074 0,072 0,071 0,069 0,068
­1,3 0,097 0,095 0,093 0,092 0,090 0,089 0,087 0,085 0,084 0,082
­1,2 0,115 0,113 0,111 0,109 0,107 0,106 0,104 0,102 0,100 0,099
­1,1 0,136 0,133 0,131 0,129 0,127 0,125 0,123 0,121 0,119 0,117
­1,0 0,159 0,156 0,154 0,152 0,149 0,147 0,145 0,142 0,140 0,138
­0,9 0,184 0,181 0,179 0,176 0,174 0,171 0,169 0,166 0,164 0,161
­0,8 0,212 0,209 0,206 0,203 0,200 0,198 0,195 0,192 0,189 0,187
­0,7 0,242 0,239 0,236 0,233 0,230 0,227 0,224 0,221 0,218 0,215
­0,6 0,274 0,271 0,268 0,264 0,261 0,258 0,255 0,251 0,248 0,245
­0,5 0,309 0,305 0,302 0,298 0,295 0,291 0,288 0,284 0,281 0,278
­0,4 0,345 0,341 0,337 0,334 0,330 0,326 0,323 0,319 0,316 0,312
­0,3 0,382 0,378 0,374 0,371 0,367 0,363 0,359 0,356 0,352 0,348
­0,2 0,421 0,417 0,413 0,409 0,405 0,401 0,397 0,394 0,390 0,386
­0,1 0,460 0,456 0,452 0,448 0,444 0,440 0,436 0,433 0,429 0,425
0,0 0,500 0,504 0,508 0,512 0,516 0,520 0,524 0,528 0,532 0,536
0,1 0,540 0,544 0,548 0,552 0,556 0,560 0,564 0,567 0,571 0,575
0,2 0,579 0,583 0,587 0,591 0,595 0,599 0,603 0,606 0,610 0,614
0,3 0,618 0,622 0,626 0,629 0,633 0,637 0,641 0,644 0,648 0,652
0,4 0,655 0,659 0,663 0,666 0,670 0,674 0,677 0,681 0,684 0,688
0,5 0,691 0,695 0,698 0,702 0,705 0,709 0,712 0,716 0,719 0,722
0,6 0,726 0,729 0,732 0,736 0,739 0,742 0,745 0,749 0,752 0,755
0,7 0,758 0,761 0,764 0,767 0,770 0,773 0,776 0,779 0,782 0,785
0,8 0,788 0,791 0,794 0,797 0,800 0,802 0,805 0,808 0,811 0,813
0,9 0,816 0,819 0,821 0,824 0,826 0,829 0,831 0,834 0,836 0,839
1,0 0,841 0,844 0,846 0,848 0,851 0,853 0,855 0,858 0,860 0,862
1,1 0,864 0,867 0,869 0,871 0,873 0,875 0,877 0,879 0,881 0,883
1,2 0,885 0,887 0,889 0,891 0,893 0,894 0,896 0,898 0,900 0,901
1,3 0,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,911 0,913 0,915 0,916 0,918
1,4 0,919 0,921 0,922 0,924 0,925 0,926 0,928 0,929 0,931 0,932
1,5 0,933 0,934 0,936 0,937 0,938 0,939 0,941 0,942 0,943 0,944
1,6 0,945 0,946 0,947 0,948 0,949 0,951 0,952 0,953 0,954 0,954
1,7 0,955 0,956 0,957 0,958 0,959 0,960 0,961 0,962 0,962 0,963
1,8 0,964 0,965 0,966 0,966 0,967 0,968 0,969 0,969 0,970 0,971
1,3 0,903 0,905 0,907 0,908 0,910 0,911 0,913 0,915 0,916 0,918
1,4 0,919 0,921 0,922 0,924 0,925 0,926 0,928 0,929 0,931 0,932
194
1,5 0,933 0,934 0,936 0,937 0,938 0,939 0,941 0,942 0,943 0,944
1,6 0,945 0,946 0,947 0,948 0,949 0,951 0,952 0,953 0,954 0,954
1,7 0,955 0,956 0,957 0,958 0,959 0,960 0,961 0,962 0,962 0,963
1,8 0,964 0,965 0,966 0,966 0,967 0,968 0,969 0,969 0,970 0,971
1,9 0,971 0,972 0,973 0,973 0,974 0,974 0,975 0,976 0,976 0,977
195
KUANTIL STATISTIK PENGUJI LILLIEFORS
Ukuran 
Sampel
Probabilitas
80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 99,00%
4 0,300 0,319 0,352 0,381 0,417
5 0,285 0,299 0,315 0,337 0,405
6 0,265 0,277 0,294 0,319 0,364
7 0,247 0,258 0,276 0,300 0,348
8 0,233 0,244 0,261 0,285 0,331
9 0,223 0,233 0,249 0,271 0,311
10 0,215 0,224 0,239 0,258 0,294
11 0,206 0,217 0,230 0,249 0,284
12 0,199 0,212 0,223 0,245 0,275
13 0,190 0,202 0,214 0,234 0,268
14 0,183 0,194 0,207 0,227 0,261
15 0,177 0,187 0,201 0,220 0,257
16 0,173 0,182 0,195 0,219 0,250
17 0,169 0,177 0,189 0,206 0,245
18 0,166 0,173 0,184 0,200 0,239
19 0,163 0,169 0,179 0,195 0,235
20 0,160 0,166 0,174 0,190 0,231
25 0,142 0,147 0,158 0,173 0,200
30 0,131 0,136 0,144 0,161 0,187
>30
.736
n
.768
n
.805
n
.886
n
1.031
n
196
TABEL NILAI­NILAI CHI KUADRAT
d.
b
Taraf Signifikansi   d.
b
Taraf Signifikansi
10% 5% 1% 10% 5% 1%
1 2,706 3,841 6,635 28 37,916 41,337 48,278
2 4,605 5,991 9,210 29 39,087 42,557 49,588
3 6,251 7,815 11,345 30 40,256 43,773 50,892
4 7,779 9,488 13,277 31 41,422 44,985 52,191
5 9,236 11,071 15,086 32 42,585 46,194 53,486
6 10,645 12,592 16,812 33 43,745 47,400 54,776
7 12,017 14,067 18,475 34 44,903 48,602 56,061
8 13,362 15,507 20,090 35 46,059 49,802 57,342
9 14,684 16,919 21,666 36 47,212 50,998 58,619
10 15,987 18,307 23,209 37 48,363 52,192 59,893
11 17,275 19,675 24,725 38 49,513 53,384 61,162
12 18,549 21,026 26,217 39 50,660 54,572 62,428
13 19,812 22,362 27,688 40 51,805 55,758 63,691
14 21,064 23,685 29,141 41 52,949 56,942 64,950
15 22,307 24,996 30,578 42 54,090 58,124 66,206
16 23,542 26,296 32,000 43 55,230 59,304 67,459
17 24,769 27,587 33,409 44 56,369 60,481 68,710
18 25,989 28,869 34,805 45 57,505 61,656 69,957
19 27,204 30,144 36,191 46 58,641 62,830 71,201
20 28,412 31,410 37,566 47 59,774 64,001 72,443
21 29,615 32,671 38,932 48 60,907 65,171 73,683
22 30,813 33,924 40,289 49 62,038 66,339 74,919
23 32,007 35,172 41,638 50 63,167 67,505 76,154
24 33,196 36,415 42,980 51 64,295 68,669 77,386
25 34,382 37,652 44,314 52 65,422 69,832 78,616
26 35,563 38,885 45,642 53 66,548 70,993 79,843
27 36,741 40,113 46,963   54 67,673 72,153 81,069
194
TABEL NILAI F
 =α  
5% df1
df2 1 2 3 4 5 6 7
2 18,51282 19,00000 19,16429 19,24679 19,29641 19,32953 19,35322
3 10,12796 9,55209 9,27663 9,11718 9,01346 8,94065 8,88674
4 7,70865 6,94427 6,59138 6,38823 6,25606 6,16313 6,09421
5 6,60789 5,78614 5,40945 5,19217 5,05033 4,95029 4,87587
6 5,98738 5,14325 4,75706 4,53368 4,38737 4,28387 4,20666
7 5,59145 4,73741 4,34683 4,12031 3,97152 3,86597 3,78704
8 5,31766 4,45897 4,06618 3,83785 3,68750 3,58058 3,50046
9 5,11736 4,25649 3,86255 3,63309 3,48166 3,37375 3,29275
10 4,96460 4,10282 3,70826 3,47805 3,32583 3,21717 3,13546
11 4,84434 3,98230 3,58743 3,35669 3,20387 3,09461 3,01233
12 4,74723 3,88529 3,49029 3,25917 3,10588 2,99612 2,91336
13 4,66719 3,80557 3,41053 3,17912 3,02544 2,91527 2,83210
14 4,60011 3,73889 3,34389 3,11225 2,95825 2,84773 2,76420
15 4,54308 3,68232 3,28738 3,05557 2,90129 2,79046 2,70663
16 4,49400 3,63372 3,23887 3,00692 2,85241 2,74131 2,65720
17 4,45132 3,59153 3,19678 2,96471 2,81000 2,69866 2,61430
18 4,41387 3,55456 3,15991 2,92774 2,77285 2,66130 2,57672
19 4,38075 3,52189 3,12735 2,89511 2,74006 2,62832 2,54353
20 4,35124 3,49283 3,09839 2,86608 2,71089 2,59898 2,51401
21 4,32479 3,46680 3,07247 2,84010 2,68478 2,57271 2,48758
22 4,30095 3,44336 3,04913 2,81671 2,66127 2,54906 2,46377
23 4,27934 3,42213 3,02800 2,79554 2,64000 2,52766 2,44223
24 4,25968 3,40283 3,00879 2,77629 2,62065 2,50819 2,42263
25 4,24170 3,38519 2,99124 2,75871 2,60299 2,49041 2,40473
26 4,22520 3,36902 2,97515 2,74259 2,58679 2,47411 2,38831
27 4,21001 3,35413 2,96035 2,72777 2,57189 2,45911 2,37321
28 4,19597 3,34039 2,94669 2,71408 2,55813 2,44526 2,35926
29 4,18296 3,32765 2,93403 2,70140 2,54539 2,43243 2,34634
30 4,17088 3,31583 2,92228 2,68963 2,53355 2,42052 2,33434
31 4,15962 3,30482 2,91133 2,67867 2,52254 2,40943 2,32317
32 4,14910 3,29454 2,90112 2,66844 2,51225 2,39908 2,31274
33 4,13925 3,28492 2,89156 2,65887 2,50264 2,38939 2,30298
34 4,13002 3,27590 2,88260 2,64989 2,49362 2,38031 2,29383
35 4,12134 3,26742 2,87419 2,64147 2,48514 2,37178 2,28524
36 4,11317 3,25945 2,86627 2,63353 2,47717 2,36375 2,27714
37 4,10546 3,25192 2,85880 2,62605 2,46965 2,35618 2,26951
38 4,09817 3,24482 2,85174 2,61899 2,46255 2,34903 2,26230
39 4,09128 3,23810 2,84507 2,61231 2,45583 2,34226 2,25549
40 4,08475 3,23173 2,83875 2,60597 2,44947 2,33585 2,24902
41 4,07855 3,22568 2,83275 2,59997 2,44343 2,32977 2,24289
42 4,07265 3,21994 2,82705 2,59426 2,43769 2,32399 2,23707
43 4,06705 3,21448 2,82163 2,58884 2,43224 2,31850 2,23153
44 4,06171 3,20928 2,81647 2,58367 2,42704 2,31326 2,22625
45 4,05661 3,20432 2,81154 2,57874 2,42209 2,30827 2,22122
46 4,05175 3,19958 2,80684 2,57404 2,41736 2,30351 2,21642
47 4,04710 3,19506 2,80236 2,56954 2,41284 2,29896 2,21183
195
48 4,04265 3,19073 2,79806 2,56524 2,40851 2,29460 2,20744
49 4,03839 3,18658 2,79395 2,56112 2,40438 2,29043 2,20323
50 4,03431 3,18261 2,79001 2,55718 2,40041 2,28644 2,19920
TABEL NILAI F (Lanjutan) 
α = 
5% df1
df2 1 2 3 4 5 6 7
51 4,03039 3,17880 2,78623 2,55340 2,39660 2,28260 2,19534
52 4,02663 3,17514 2,78260 2,54976 2,39295 2,27892 2,19163
53 4,02302 3,17163 2,77911 2,54627 2,38944 2,27539 2,18806
54 4,01954 3,16825 2,77576 2,54292 2,38607 2,27199 2,18463
55 4,01620 3,16499 2,77254 2,53969 2,38282 2,26872 2,18133
56 4,01297 3,16186 2,76943 2,53658 2,37970 2,26557 2,17816
57 4,00987 3,15884 2,76644 2,53358 2,37668 2,26253 2,17509
58 4,00687 3,15593 2,76355 2,53069 2,37378 2,25960 2,17214
59 4,00398 3,15312 2,76077 2,52791 2,37098 2,25678 2,16929
60 4,00119 3,15041 2,75808 2,52522 2,36827 2,25405 2,16654
61 3,99849 3,14779 2,75548 2,52261 2,36566 2,25142 2,16388
62 3,99589 3,14526 2,75297 2,52010 2,36313 2,24887 2,16131
63 3,99336 3,14281 2,75054 2,51767 2,36068 2,24641 2,15883
64 3,99092 3,14044 2,74819 2,51532 2,35832 2,24402 2,15642
65 3,98856 3,13814 2,74592 2,51304 2,35603 2,24172 2,15410
66 3,98627 3,13592 2,74371 2,51083 2,35381 2,23948 2,15184
67 3,98405 3,13376 2,74157 2,50869 2,35166 2,23731 2,14965
68 3,98190 3,13167 2,73950 2,50662 2,34957 2,23521 2,14753
69 3,97981 3,12964 2,73749 2,50461 2,34755 2,23317 2,14547
70 3,97778 3,12768 2,73554 2,50266 2,34559 2,23119 2,14348
71 3,97581 3,12576 2,73365 2,50076 2,34368 2,22927 2,14154
72 3,97390 3,12391 2,73181 2,49892 2,34183 2,22740 2,13966
73 3,97204 3,12210 2,73002 2,49713 2,34003 2,22559 2,13782
74 3,97023 3,12035 2,72828 2,49539 2,33828 2,22383 2,13605
75 3,96847 3,11864 2,72659 2,49370 2,33658 2,22211 2,13431
76 3,96676 3,11698 2,72494 2,49205 2,33492 2,22044 2,13263
77 3,96509 3,11537 2,72334 2,49045 2,33331 2,21882 2,13099
78 3,96347 3,11379 2,72178 2,48889 2,33174 2,21723 2,12939
79 3,96189 3,11226 2,72026 2,48737 2,33021 2,21569 2,12784
80 3,96035 3,11077 2,71879 2,48588 2,32872 2,21419 2,12632
81 3,95885 3,10931 2,71734 2,48444 2,32727 2,21273 2,12485
82 3,95739 3,10789 2,71594 2,48303 2,32585 2,21130 2,12341
83 3,95596 3,10651 2,71457 2,48166 2,32447 2,20991 2,12200
84 3,95457 3,10516 2,71323 2,48032 2,32313 2,20855 2,12063
85 3,95321 3,10384 2,71192 2,47902 2,32181 2,20723 2,11930
86 3,95188 3,10255 2,71065 2,47774 2,32053 2,20594 2,11799
87 3,95059 3,10130 2,70940 2,47649 2,31928 2,20467 2,11672
88 3,94932 3,10007 2,70819 2,47528 2,31805 2,20344 2,11547
89 3,94808 3,09887 2,70700 2,47409 2,31686 2,20223 2,11426
90 3,94688 3,09770 2,70584 2,47293 2,31569 2,20106 2,11307
91 3,94569 3,09655 2,70470 2,47179 2,31455 2,19991 2,11190
92 3,94454 3,09543 2,70359 2,47068 2,31343 2,19878 2,11077
196
93 3,94341 3,09434 2,70251 2,46960 2,31234 2,19768 2,10966
94 3,94230 3,09327 2,70145 2,46853 2,31127 2,19660 2,10857
95 3,94122 3,09222 2,70041 2,46749 2,31022 2,19555 2,10751
